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 ملخص الرسالة باللغة العربية
ستخدام الصحفيين الفلسطينيين لتطبيقات التواصل التعرف على مدى إلى االدراسة  هذه تهدف
 ،المتحققة اإلشباعاتدوافعه و و  ،االستخدامهذا  وأسباب ،االجتماعي من خالل الهواتف الذكية
تم في إطاره الوصفية التي استخدم فيها المنهج المسحي، و  إلى البحوثالدراسة هذه  نتميوت
دم الباحث نظرية االستخدامات كما استخ، يةاإلعالمأساليب الممارسة  مسحتوظيف أسلوب 
 توزيع وتم ،أداة المقابلة الشخصية، و أداة صحيفة االستقصاءبوتم جمع البيانات ، اإلشباعاتو 
في محافظات  الصحفيين الفلسطينيين( مفردة من 376على عينة عشوائية قوامها ) ةاالستبان
 .م23/10/2016 م حتى تاريخ3/9/2016من تاريخ  المدةخالل  ،كافة الوطن
 :أنتوصلت الدراسة إلى و 
%، 95.4األكثر شيوعُا في تطبيقات التواصل االجتماعي بنسبة  هو الفيس بوكتطبيق  .1
تطبيقات في أوقات األحداث الاستخدام  ، ويزداد%92.6بنسبة  يه تطبيق الواتس أبيل
 %.88واألزمات حيث بلغت النسبة 
الدوافع الستخدام تطبيقات التواصل االجتماعي على الهواتف الذكية كانت تلقي األخبار  .2
المتحققة من  اإلشباعاتو %، 68.3الدردشة مع األصدقاء بنسبة % يليها 94.3نسبة ب
 جعلتني اجتماعيًا أكثر% يليها 68.3نسبة ب زادت معرفتي باألخباركانت ، ستخداماال
 %.45.6% ثم في المرتبة الثالثة الشعور باألمان بنسبة 60.4بنسبة 
سرعة  كانت، ن أبرز اإليجابيات لتطبيقات التواصل االجتماعي على الهواتف الذكيةإ .3
%، 77.3بنسبة  سهولة الحصول على المعلومات% يليها 84.4بنسبة تلقي األخبار 
% من المبحوثين أثر استخدامهم لتطبيقات التواصل االجتماعي إلى حد 47.5ما نسبته و 
 .% تأثرت إلى حد كبير47.5ما على متابعتهم واستخدامهم للوسائل اإلعالمية بينما 
 وبناء على هذه النتائج خلصت الدراسة إلى عدة توصيات أهمها:
جمهور تطبيقات التواصحححححححل االجتماعي لفلسحححححححطينيين بد عالقة الصححححححححفيين االعمل على توطي .1
حفي ويعطيه الفرصححححححححة للتأكد من األخبار ا يزيد من مصححححححححادر الصححححححححعلى الهواتف الذكية مم
 والمعلومات.
لتطبيقات  األمثل للتدريب على االسحححححححححححتخدام للصححححححححححححفيين الفلسحححححححححححطينيينعمل دورات تدريبية  .2
 طرق التحقق من المحتوى.لى عي على الهواتف الذكية باإلضافة إالتواصل االجتما
حول اسححتخدامات الصحححفيين الفلسححطينيين لتطبيقات الهواتف  إجراء أبحاث ودراسححات خاصححة .3




This study aims to identify how the Palestinian journalists use the social 
media apps on their smartphones, the reasons for that and the expected 
results. The study is a descriptive study that uses the survey method, in 
which some methods of the media practice have been surveyed. The 
researcher also used the uses and gratifications theory and collected the 
data using the investigative survey and the personal interview tools that 
have been distributed to a random sample of 376 Palestinian journalists 




1. 95.4% of the study community are using the Facebook app, which 
make it the most used app, then WhatsApp by 92.6%, then 
YouTube by 64.8%. 
2. 94.3% of social media apps’ users via smartphones aim to receive 
news, followed by 68.3% use it for chatting with friends. 
3. 68.3% of social media app’s users via smartphones get more 
knowledge with of news, followed by 60.4% of users became more 
social, and 45.6% of them felt more with safety. 
  
Recommendations:  
1. The Palestinian journalists need to consolidate their relation with 
the audience of the social media apps to enrich their resources, so 
they can validate the news and the information. 
2. Make training courses for the Palestinian journalists on how the use 
the social media apps and how to validate the content. 
3.  Undertake researches and special studies on how the Palestinian 
journalists use the social media apps and on the best way to take 
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 والدّي الكريمينإلى  
 اللَذين ألتمس نجاحي في دعائهما ورضاهما
 
 وإلى زوجتي وابنتيّ 
 اللتين تحملتا وصبرتا شهورًا طوال
 




 الشهيد الصحفي: علي أبو عفشالصديق إلى روح و 
 وإلى أرواح الشهداء جميعاً 
 
 إلى كل من له فضل عليّ و 
 
سناتي، حان المولى عز وجل أن يجعل ذلك في ميز  اداعيً إليهم جميعًا أهدي ثمرة بحثي هذا، 













 وتقديرٌ شكٌر 
اٍب، فلَك  هلِل ربِّ العالميَن، حمدًا يليُق بكريِم عطائِه، فهو الواهُب المعطي بال حسالحمدُ  
ٍة وأعزاٍء شكري وامتناني ربي على ما أعطيَت، فمنحَتني العزيمَة واإلصراَر والتوكَل، وأكرمَتني بأحب
جاِز هذا  معيٍن إلنمْن أساَتذتي ومعلميَّ وأصدقائي الذين لْم يبخلوا بعلِمهم وكرِمهم، فكانوا خيرَ 
.  العمِل؛ الذي أسأُل هللَا أْن ينفَع به ويكوَن رافعًة للعمِل الصحفيِّ الفلسطينيِّ
 :الفاضلِ  رِ الدكتو مْن أدِب ردِّ الفضِل إلى أهِله، أتقدُم بالشكِر الجزيِل إلى أستاذي ومشرفي و  
ِء ي لم يأُل جهدًا في إسداشرَّفني باإلشراِف على دراستي، والذالذي  ،أحمد عرابي حسين الترك
 التوجيهاِت والملحوظاِت.
 :دكتورِ ، والاألقصى بجامعةِ  المشاركِ  اإلعالمِ  أستاذِ  ماجد تربان: وأقدُر لكلِّ من الدكتورِ  
الشكُر و أمين وافي أستاُذ اإلعالِم المساعِد في الجامعِة اإلسالميِة، تفضَلهما بمناقشِة رسالتي، 
َر، وقطَر ومص الغربية مناقشِة الخطِة، والمحكِّميَن من غزَة والضفةِ  موصوٌل إلى أعضاِء لجنةِ 
موا أداَة الدراسِة، وإلى أعضاِء الهيئِة التدريسيِة بقسِم الصحافِة واإلعالمِ  في الجامعِة،  الذين حكَّ
 .الماجستير دراستي في مرحلةِ  مسيرةِ  كانوا نعَم األساتذة خاللَ الذين 
هاد ج األستاذَ  منهم اإلحصائيَّ  وأخص   والمساعدةِ  العونِ  يدَ  دَّ م منْ  لكلِّ  شكري وكذلك  
خبرِتهم، و كما أشكُر مَن لْم يبخلوا عليَّ بعلِمهم  ،نائل المصري   األستاذَ اللغويَ  والمدققَ ، عكاشة
تعبئِة  الشكِر أيضًا لزمالئي الصحفييَن الذيَن قاموا بوكل   حسام الزايغ وسعدي حمد وأحمد مصلح،
محدودِة ِة الدراسِة، وأيضاً شكري للزميليِن سائد رضوان، وحازم أبو حميد على مساعدِتهم الالاستبان
 إلنجاِز هذه الرسالِة.
ماجستير  ناَمجِ بر  من الثالثةِ تيِن الثانيِة و الدفع زمالئي في ُكلِّ  إلى الجزيلِ  بالشكرِ  أتقدمُ كما  
 .والتقديرِ  المحبةِ  كل   جميعاً  منيْم لهف ،اإلسالميةِ  الجامعةِ في  الصحافةِ 
ا تمكْنُت وأرفُع قبَعتي إلى زمالئي في شبكِة الجزيرِة اإلعالميِة الذين لوال وقفُتهم معَي لم 
ديقيِن خالد من إتماِم دراَستي، وأخص  منهم الزميَل مديَر مكتِب الجزيرِة في غزَة وائل الدحدوح والص
 لبد ومؤمن الشرافي.
..  أبي )جلَّ و  عزَّ  هللاِ  بعدَ  الفضلِ  أصحابَ ِر، الشك كلماتِ  يهم كل  وفِّ ال ت نْ مَ  وأخيرًا أشكرُ  
 وأخواتي وزوجتي .. التي ال يمكن أن توفيها كل كلمات الشكر، يأمو  القدوة والداعم بال حدود،
 .مونيعوني، ودعَ شجَّ  الذين )محمد وعبد هللا وعبد الرؤوف( خوانيإو 
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 اإلطار العام للدراسة
 مقدمة:ال
 ت محافظةلم تتغير يومًا، وظل الكن أهميته، في مختلف المراحل اإلعالموسائل  تنوعت
السلطة  ادومًا بأنه توعرف، بأكبر قدر من المعلوماتجماهير التزويد أهم وسيلة ل اكونهعلى 
 من أهمية وتأثير. االخامسة في المجتمع، وذلك لما له
تحديات  أمام اإلعالمبات  ،التي لم يشهد العالم يوماً مثلها معرفيةالتصالية و االثورة ومع ال
ًا ، كما أنشأت جمهورًا جديداوتوزيعه المعلومات واألخبارأجبرته على تطوير وسائل جمع  ،جديدة
 .على الدوامبصفات مختلفة يبحث عن المعلومة البسيطة والسريعة، من خالل وسائل ترافقه 
ان وبات اإلنس وبات العالم حقيقة قرية صغيرة، تجتاحها المعلومات واآلراء واالختالفات، 
 .بأي صورة وفي أي وقت ه واتجاهاتهعلى التعبير عن نفسه ومعتقداته وآرائ اً في أي مكان قادر 
 وال يحتاج الفرد في هذه العملية إلى الكثير من المعدات أو الوسائل أو األدوات، فقد
ل عملية قدمت الهواتف بمختلف أشكالها وأنواعها وخاصة الذكية منها حاًل سهاًل وبسيطًا، سهّ 
 النشر والتواصل.
لوسيلة األبرز لربط العالم ببعضه عد االذي يُ  اإلنترنتفرد بالتالي على اعتماد ال وارتفع
 اإلنترنتبحسب آخر التقارير فإن أعداد مستخدمي أجهزة االتصاالت والوصول إلى البعض، ف
المئة في  21ارتفع من سجلت الهواتف الذكية معّدل ازدياد أكبر حيث و ازدادت بشكل كبير، 
 .(1) م2015المئة في العام في  37إلى  م2013خالل العام 
، الماإلعوالهواتف الذكية جمهورًا جديدًا لوسائل  اإلنترنته الزيادة في استخدام وشكلت هذ
 إلى بدون استئذان ت الهواتف الذكيةدخلباإلضافة إلى تأثر القائم باالتصال نفسه بهذا التطور، ف
 مؤسسة كاملة لصناعة األخبار.وباتت وأحدث ثورة في عالم الصحافة،  ،اإلعالمميدان 
                                           
 الزغبي، ازدياد استخدام اإلنترنت والهواتف الذكية في االقتصادات النامية )موقع إلكتروني(. (1)
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 ذات دقة عاليةكاميرات  بأنها متعددة االستخدامات، وتحتوي على ه الهواتفهذفقد تميزت 
حمل الكاميرات سجيل مقاطع الفيديو، دون الحاجة إلى وت ،اللتقاط الصور المختلفة ومعالجتها
 ، مما سهل التواصل واالتصال بأشكال مختلفة.اإلنترنتباإلضافة إلى أنها مربوطة بالتقليدية، 
، من أبرزها تلك المستخدمة استخدام العديد من التطبيقات أيضاً  الذكيةالهواتف وأتاحت 
الهواتف بتنزيل عدد كبير منها على هواتفهم، بسبب  اصل االجتماعي، والتي يقوم مقتنوللتو 
هم قادرين على التواصل مع بعضهم مما يجعل انتشارها بين أغلب المستخدمين وسهولة استخدامها،
 .اإلنترنتبعند اتصالهم  اً مجاني ،فيديوالأو  الصوتأو  بالنص اً بعض
ن عن هذا التطور الذي يحدث حولهم، فقد تطورت م يكن الصحفيون الفلسطينيون بعيديول
أدواتهم بشكل الفت لتأخذ أبعادًا عدة، من أبرزها توظيف تطبيقات التواصل االجتماعي من أجل 
 الطالع الدائم باألحداث.تطوير األداء الصحفي واختصار المسافات والبقاء على ا
ساهمت تطبيقات التواصل االجتماعي في تسهيل عمل الصحفيين حيث باتت وسيلة لقد و 
 للتواصل مع الجمهور والتفاعل معه.فعالة لنقل األخبار، باإلضافة إلى أنها وسيلة 
استخدام الصحفيين الفلسطينيين  مدى لذلك نسعى في هذه الدراسة إلى التعرف على
وأسباب استخدامهم وأهم هذه التطبيقات  التواصل االجتماعي من خالل الهواتف الذكية، لتطبيقات
صل االجتماعي على من استخدام الصحفيين الفلسطينيين لتطبيقات التوا، والظروف التي تزيد لها
 اإلشباعاتو  ون على متابعتها من خالل هذه التطبيقاتالموضوعات التي يحرصالهواتف الذكية، و 
المعيقات التي واجهت الصحفيين الفلسطينيين عند استخدامهم لتطبيقات قة، باإلضافة إلى المتحق




 أواًل: أهم الدراسات السابقة:
دراسة مسحية ألهم الدراسات  حث على التعمق في مشكلة البحث أجرى حرصًا من البا
واختار أهم تلك الدراسات أخرى بموضوع الدراسة، السابقة التي لها عالقة بصورة أو ب
 تفادة منها في إعداد هذه الدراسة.لالسترشاد بها واالس
 وقام الباحث بتقسيم الدراسات إلى المحاور اآلتية:
 التواصل االجتماعي بشبكاتالمحور األول: الدراسات الخاصة 
 االثاني: الدراسات الخاصة بالهواتف الذكية وتطبيقاته المحور
 المحور الثالث: الدراسات الخاصة باستخدام الصحفيين للتكنولوجيا الحديثة
 :التواصل االجتماعي بشبكاتالمحور األول: الدراسات الخاصة 
االجتماعي  التواصل شبكات على األردنية الجامعات طلبة اعتماددراسة بعنوان:  .1
 :(1)"دراسة ميدانية" والمعلومات  األخبار على للحصول
شبكات  على األردنية الجامعات طلبة اعتماد لدراسة إلى التعرف على مدىهدفت ا
 والمعلومات. األخبار على للحصول االجتماعي التواصل
 وتعد الدراسة من الدراسات الوصفية، واستخدم فيها الباحث منهج المسح، ومن خالله استخدم
حيفة االستقصاء، فيما كانت ، وكانت أداة الدراسة صاإلعالمالباحث أسلوب مسح جمهور وسائل 
في  الجامعات، ومجتمع الدراسة كان عبارة عن طلبة اإلعالمنظريتها االعتماد على وسائل 
 مفردة. 470وبلغ قوام عينة الدراسة  عّمان، األردنية العاصمة
 وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها:
 %، ثم98 نسبته وبما لبةالط يستخدمها التي هذه الشبكات مقدمة في بوك الفيس جاء .أ
 %.2بنسبة  وموقع يوتيوب %،4بنسبة  تويتر موقع
 باألخبار الطلبة تزويد في األولى المرتبة االجتماعي في التواصل شبكات جاءت .ب
 %.30بنسبة  اإللكترونية اإلخباريةالشبكات  تلتها%، 48والمعلومات بنسبة 
 الطلبة اعتماد تبة األولى لدوافعوالمعلومات بالمر  األخبار آخر على جاء دافع الحصول .ت
 .االجتماعي التواصل شبكات على
                                           
 .: دراسة ميدانيةوالمعلومات األخبار على االجتماعي للحصول التواصل شبكات على األردنية الجامعات طلبة عتماد، ا سويلم أبو 1))
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دور شـبكات التواصل االجتماعي في نـشـر الثقافة الـسـياسـية لدى دراسة بعنوان:  .2
 :(1) المصري "دراسة ميدانية" الـشـباب
هدفت الدراسة إلى معرفة المعلومات السياسية التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل 
 ماعي )فيسبوك وتويتر ويوتيوب( وعالقتها بتشكيل الثقافة السياسية لدى الشباب المصري.االجت
وتنتمي الدراسة إلى الدراسات الوصفية، واستخدم فيها الباحث منهج المسح، ومن خالله 
، وكانت أداة الدراسة صحيفة االستقصاء، اإلعالماستخدم الباحث أسلوب مسح جمهور وسائل 
، ومجتمع الدراسة كان عبارة عن الشباب المصري، اإلشباعاتها االستخدامات و فيما كانت نظريت
 سنة(. 40-18مفردة، تتراوح أعمارهم بين ) 621وبلغ قوام عينة الدراسة 
 وتوصلت الدراسة لعدة نتائج كان أهمها:
، وذلك اً يحرص الشباب المصري على الدخول إلى شبكات التواصل االجتماعي يومي  .أ
 معلومات مختلفة عما تنشره الصحافة والتلفاز.للحصول على 
جاء في مقدمة دوافع استخدام الشباب لشبكات التواصل االجتماعي، التعرف على آراء  .ب
 .اآلخرين وتعليقاتهم على الموضوعات السياسية، وأنها وسيلة للتفاعل مع اآلخرين
قضايا السياسية أغلب الشباب عينة الدراسة كان حريصًا بدرجة متوسطة على متابعة ال .ت
 من خالل هذه المواقع.
اعتماد النخبة السياسية على شبكات التواصل االجتماعي كمصدر بعنوان:  دراسة .3
 :(2)م "دراسة ميدانية" 2014للمعلومات أثناء العدوان اإلسرائيلي على غزة عام 
لتعرف على مدى اعتماد النخبة السياسية على شبكات التواصل إلى اهدفت الدراسة 
، ومعرفة مدى م2014جتماعي كمصدر للمعلومات أثناء العدوان اإلسرائيلي على غزة عام اال
 المتابعة لها واألسباب المرتبطة بهذه المتابعة.
عد الدراسة من الدراسات الوصفية، واستخدم فيها الباحث منهج المسح، ومن خالله استخدم وتُ 
الدراسة هما صحيفة االستقصاء  تا، وكانت أدااإلعالمجمهور وسائل الباحث أسلوب مسح 
، ومجتمع الدراسة كان عبارة عن النخبة اإلعالماالعتماد على وسائل والمقابلة، فيما كانت نظريتها 
                                           
 : دراسة ميدانية.المصري  في نحشحر الثقافة الحسحياسحية لدى الحشحباببقطر، دور شحححبكات التواصل االجتماعي 1) )
كمصدر للمعلومات أثناء العدوان اإلسرائيلي على غزة عام (  بربخ، اعتماد النخبة السياسية على شبكات التواصل االجتماعي 2)
 : دراسة ميدانية.م2014
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السياسية الفلسطينية في قطاع غزة، وتمثلت عينة الدراسة في العينة الحصصية، وبلغ قوامها 
 مفردة. 164
 :هاأهم من نتائج عدة إلى الدراسة توصلت وقد
اعتمد المبحوثون بدرجة عالية على شبكات التواصل االجتماعي كمصدر للمعلومات أثناء  .أ
بينما اعتمادهم عليها في األوقات العادية كمصدر للمعلومات  40.2%العدوان بنسبة 
 .4.9%بدرجة منخفضة بنسبة 
ن جاء الفيس بوك في مقدمة شبكات التواصل االجتماعي التي اعتمد عليها المبحوثو   .ب
%، 31.7%، بعدها تويتر بنسبة 96.3للحصول على المعلومات أثناء العدوان بنشبة 
 %.22.5وتالها اليوتيوب 
ن جاءت األخبار الخاصة بالعدوان في مقدمة أشكال المواد اإلخبارية التي يفضل المبحوثو   .ت
 ن بتناولالمبحوثي %، وكانت ثقة90.2متابعتها على شبكات التواصل االجتماعي بنسبة 
 %.47شبكات التواصل االجتماعي للمعلومات المتعلقة بالعدوان متوسطة بنسبة 
"اعتماد طلبة الجامعات الفلسطينية على شبكات التواصل االجتماعي بعنوان:  دراسة .4
 :(1): دراسة ميدانية" م2014أثناء العدوان اإلسرائيلي على غزة عام 
جامعات الفلسطينية على شبكات هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى اعتماد طلبة ال
 م.2014التواصل االجتماعي وقت األزمات ممثلة بأزمة العدوان اإلسرائيلي على غزة عام 
عد الدراسة من الدراسات الوصفية، واستخدمت فيها الباحثة منهج المسح، ومن خالله وتُ 
ا صحيفة الدراسة هم ا، وكانت أداتاإلعالماستخدمت الباحثة أسلوب مسح جمهور وسائل 
 ، ومجتمع الدراسة كاناإلعالماالستقصاء والمقابلة، فيما كانت نظريتها االعتماد على وسائل 
وامها ة في غزة، وتمثلت عينة الدراسة في العينة الطبقية العشوائية، وبلغ قطلبة الجامعات الرئيس
 مفردة. 400
 :أهمها من نتائج عدة إلى الدراسة توصلت وقد
لدخول إلى شبكات التواصل االجتماعي الهواتف الذكية بنسبة يستخدم المبحوثون ل .أ
%، وكان الفيس بوك في مقدمة شبكات 38%، تاله الكمبيوتر المحمول بنسبة 67.8
التواصل االجتماعي التي اعتمد عليها طلبة الجامعات الفلسطينية للحصول على 
                                           




تاله جوجل بلس %، 12.3%، ثم تويتر بنسبة 78.3المعلومات أثناء العدوان بنسبة 
 %.9.5بنسبة 
يثق طلبة الجامعات الفلسطينية بالمعلومات التي تم الحصول عليها من خالل شبكات   .ب
 %.41م بدرجة متوسطة بنسبة 2014التواصل االجتماعي أثناء العدوان على غزة عام 
ترجع ثقة المبحوثين في المعلومات التي حصلوا عليها من خالل شبكات التواصل   .ت
%، 57.8ي أثناء العدوان، إلى أنها تربط األحداث بالصوت والصورة بنسبة االجتماع
 %.47.8والسرعة في نقل األخبار بنسبة 
 التواصل االجتماعي لشبكات الفلسطينية الجامعات طلبة ستخداماتدراسة بعنوان: ا .5
 :(1)"دراسة ميدانية"  المتحققة اإلشباعاتو 
التواصل  لشبكات الفلسطينية الجامعات طلبة استخدامات على إلى التعرف الدراسة هدفت
االجتماعي  التواصل شبكات الستخدام الجامعات طلبة المتحققة، ودوافع اإلشباعاتو  االجتماعي
 بمعلوماتها. الثقة ومدى
الدراسة ضمن الدراسات الوصفية، واستخدم فيها الباحث منهج المسح، ومن خالله وتندرج 
الدراسة هما صحيفة  أداتا، وكانت اإلعالموسائل  استخدم الباحث أسلوب مسح جمهور
ارة ، ومجتمع الدراسة كان عباإلشباعاتما كانت نظريتها االستخدامات و االستقصاء، والمقابلة، في
 ، وتمثلت عينة الدراسة في العينة الطبقيةغزة بقطاع النظامية الفلسطينية الجامعات طلبةعن 
 مفردة. 390العشوائية، وبلغ قوامها 
 وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها: 
م يستخدمونها % منه57االجتماعي، و التواصل شبكات المبحوثين من 90% يستخدم  .أ
 االجتماعي التواصل شبكات أكثر هو بوك والفيسساعات  3 يوميًا لمدة تزيد على
ة بنسب جوجل بلس ثم ،59.4%بنسبة  اليوتيوب تاله ،العينةمن  95% بنسبة استخداماً 
 27.1%.التويتر بنسبة  ثم ،%28.8
شبكات  استخدام سبب والخارج الداخل في واألصدقاء الزمالء مع التواصل دافع تصدر .ب
% 16.3المعلومات واألخبار بنسبة  على الحصول دافع تاله %،20.7التواصل بنسبة 
 %.14بنسبة  التسلية دافع ثم %،14.3بنسبة  ثم دافع اكتساب معارف وخبرات
                                           
 المتحققة: دراسة ميدانية. واإلشباعات التواصل االجتماعي لشبكات الفلسطينية الجامعات طلبة صالح، استخدامات ( أبو1)
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كما  %،62.6متوسطة بنسبة كان بدرجة  االجتماعي التواصل بشبكات لثقةا مستوى  .ت
األخرى  اإلعالم وسائل متابعة على أثرت االجتماعي التواصل أن شبكات النتائجأظهرت 
 %.66.3إلى حد ما بنسبة 
للشباب  السياسية المشاركة دعم في االجتماعي التواصل مواقع دوردراسة بعنوان:  .6
 ":(1)ميدانية" "دراسة  الفلسطيني
 المشاركة دعم في االجتماعي التواصل مواقع دور على لتعرفاإلى  الدراسة هدفت
 االجتماعي التواصل مواقع عالقة في مهمة جوانب عن والكشف ،الفلسطيني السياسية للشباب
 .الفلسطيني للشباب بالمشاركة السياسية
لباحث منهج المسح، ومن خالله وتندرج الدراسة ضمن الدراسات الوصفية، واستخدم فيها ا
، وكانت أداة الدراسة صحيفة االستقصاء، اإلعالماستخدم الباحث أسلوب مسح جمهور وسائل 
ات ، ومجتمع الدراسة كان عبارة عن طلبة الجامعاإلعالماالعتماد على وسائل فيما كانت نظريتها 
 382 ائية المنتظمة، وبلغ قوامهاالفلسطينية في قطاع غزة، وتمثلت عينة الدراسة في العينة العشو 
 مفردة.
 وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها: 
التواصل  مواقع يستخدمون  الذين الجامعي الفلسطيني الشباب أواسط في كبير إقبال وجود .أ
 95%.إلى  نسبتهم تصل اإلنترنت شبكة عبر االجتماعي
 من التواصل االجتماعي اقعلمو  الفلسطيني الشباب غالبية استخدام أوقات متوسط بلغ .ب
 وجود الشباب عدم هؤالء من 81.31% نسبتهم ما أوضح بينما يوميًا، فأكثر ساعتين
 التواصل. مواقع الستخدامهم الواحد اليوم في محددة فترات
 رتاالجتماعي، وتصد التواصل مواقع تنشره فيما الكبيرة ثقتهم الفلسطيني الشباب يبدِ  لم  .ت
 من االجتماعي التواصل لمواقع الشباب في استخدامات األولى رتبةالم الدوافع المنفعية
 المختلفة. بالمعلومات التزويد دافع حيث
في  استخدامات طالب الجامعات الفلسطينية لشبكات التواصل االجتماعيدراسة بعنوان:  .7
 :(2)التوعية بالقضية الفلسطينية "دراسة ميدانية" 
                                           
 : دراسة ميدانية.الفلسطيني للشباب السياسية المشاركة دعم في االجتماعي التواصل مواقع دور( العقاد، 1)
 عيسى، استخدامات طالب الجامعات الفلسطينية لشبكات التواصل االجتماعي في التوعية بالقضية الفلسطينية: دراسة ميدانية. (2)
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ام طلبة الجامعات الفلسطينية لشبكات التواصل لتعرف على استخدهدفت الدراسة إلى ا
االجتماعي في التوعية بالقضية الفلسطينية، ومدى نجاحهم في استغالل هذه الشبكات في إيصال 
 الحقائق والمعلومات السليمة حول القضية الفلسطينية.
تخدم وتعد الدراسة من الدراسات الوصفية، واستخدم فيها الباحث منهج المسح، ومن خالله اس
ما كانت ، وكانت أداة الدراسة صحيفة االستقصاء، فياإلعالمالباحث أسلوب مسح جمهور وسائل 
، ومجتمع الدراسة كان عبارة عن طلبة الجامعات الفلسطينية اإلشباعاتنظريتها االستخدامات و 
 300في محافظات قطاع غزة، وتمثلت عينة الدراسة في العينة العشوائية البسيطة، وبلغ قوامها 
 مفردة.
 وخلصت الدراسة إلى أن:
أكثر شبكات التواصل االجتماعي استخدامًا بشكل عام من قبل المبحوثين كان موقع  .أ
الفيس بوك، يليه بفارق كبير بقية الشبكات وعلى رأسها توتير، ثم ماي سبيس ثم بقية 
قدمة، الشبكات، وفي مجال التوعية بالقضية الفلسطينية جاء الفيس بوك أيضًا في الم
 وجاء بعده بفارق كبير التوتير ثم لينكد إن.
أهم أسباب عدم استخدام نسبة من المبحوثين لشبكات التواصل االجتماعي في التوعية  .ب
بالقضية الفلسطينية، تمثلت في أنهم يستخدمونها في التواصل مع أصدقاء في موضوعات 
دم بالقضية الفلسطينية، ثم عاجتماعية فقط، وعدم معرفتهم بكيفية استخدامها في التوعية 
 االعتقاد بوجود فائدة من استخدامها في ذلك.
توحيد الجهد الفردي والتنسيق وزيادة التواصل مع الشباب اآلخرين في مقدمة اقتراحات  .ت
المبحوثين لتطوير الدور الذي تؤديه شبكات التواصل االجتماعي في التوعية بالقضية 
 الفلسطينية.
امات الطلبة الجامعيين لمواقع التواصل االجتماعي وأثرها على استخد بعنوان: دراسة .8
 :(1) ""دراسة ميدانية األخرى  اإلعالموسائل 
ل هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى استخدام الطلبة الجامعيين الفلسطينيين لمواقع التواص
ر عرف على اآلثالتإلى ااألخرى، باإلضافة  اإلعالماالجتماعي، وأثر ذلك على متابعتهم لوسائل 
 السلبية واإليجابية الستخدام الطلبة لهذه المواقع.
                                           
 المصري، استخدامات الطلبة الجامعيين لمواقع التواصل االجتماعي وأثرها على وسائل اإلعالم األخرى: دراسة ميدانية. (1)
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 واستخدم فيها الباحث منهج المسح، ومن خالله استخدم الدراسة من الدراسات الوصفية، وتعد
، وكانت أداة الدراسة صحيفة االستقصاء، فيما كانت اإلعالمالباحث أسلوب مسح جمهور وسائل 
الفلسطينية  الجامعات، ومجتمع الدراسة كان عبارة عن طلبة باعاتاإلشنظريتها االستخدامات و 
 500في محافظات قطاع غزة، وتمثلت عينة الدراسة في العينة الطبقية العشوائية، وبلغ قوامها 
 مفردة.
 وتوصلت إلى عدة نتائج أهمها:
% من المبحوثين يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي لمدة تصل إلى ساعتين 52.2ن إ .أ
 .يومياً 
من قبل المبحوثين أدى إلى  اإلنترنتاستخدام مواقع التواصل االجتماعي عبر شبكة  .ب
ن استخدام مواقع ، حيث إاألخرى بدرجات متفاوتة اإلعالمانخفاض التعامل مع وسائل 
على االستماع إلى و التواصل االجتماعي أثر سلبًا على قراءة الصحف والمجالت، 
 الفضائية التي انخفضت نسبة مشاهدتها.مشاهدة القنوات و اإلذاعات 
أهم سلبيات استخدام المبحوثين لمواقع التواصل االجتماعي في تغذية األزمات تكمن  .ت
 السياسية وتهيئة الفرصة لعمليات االستقطاب من قبل اآلخرين، وزيادة االحتقان وتعميق
 %.78الخالفات، وبنسبة وصلت إلى 
 :(1)"من قبل وكاالت األنباء اإلخباريةوك وتوتير استخدام موقعي فيس بدراسة بعنوان:  .9
اعي تهدف الدراسة إلى اختبار مدى استخدام وكاالت األنباء اإلخبارية لمواقع التواصل االجتم
 ير تؤديفيس بوك وتوتت شبكات التواصل االجتماعي كوسيلة لجمع المعلومات، ومعرفة إذا كان
 دورًا رئيسًا في صناعة الخبر المحلي.
دم منهج المسح، ومن خالله استخ ون الدراسة من الدراسات الوصفية، واستخدم فيها الباحث وتعد
تحليل استمارة  الدراسة هما ، وكانت أداتايةاإلعالممسح أساليب الممارسة الباحث أسلوب 
 ، وتمثلت عينة الدراسة فياإلشباعاتنظريتها االستخدامات و  فيما كانتوالمقابلة،  ،مضمون ال
وكالة أنباء محلية  27المحلية التي نشرها من التغريدات ورسائل األخبار  5015 مون مض تحليل
 .ر وفيس بوكعلى موقعي توتي مناطق من دول مختلفة 9في 
 وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها:
                                           
(1) García de, & others, See you on Facebook or Twitter? The use of social media by 27 news outlets 
from 9 regions. 
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فيس بوك وتوتير هم أكثر التطبيقات استخداما للصحافة الحديثة، نظرًا للخصائص  إن .أ
 .دد المشاركين فيهماالمتوفرة بهما، وع
الرسائل المنشورة في موقع فيس بوك كانت أكثر جاذبية من موقع توتير، كما أن ن إ .ب
لكتروني تابع إالمواضيع التي نشرت في موقع فيس بوك ارتبطت بمصدر الخبر )موقع 
 .لوكالة األنباء(
ستقبالها تطبيقات التواصل االجتماعي تتميز بالسرعة في نشر الخبر والمعلومة أو ان إ .ت
والمتاحة في تطبيقات التواصل االجتماعي  واالرتباط بها من خالل تقنية رمز الهاشتاغ
 وخاصة موقع توتير.
 المحور الثاني: الدراسات الخاصة بالهواتف الذكية وتطبيقاتها:
الجديد وانعكاساته على الصحف الورقية اليومية  اإلعالماستخدامات دراسة بعنوان:  .10
 .)1) ة الموبايل "دراسة ميدانية"صحاف -في األردن
انعكاسات صحافة الهاتف المحمول على الصحف الورقية هدفت الدراسة إلى التعرف على 
وكيفية استخدام الصحفيين األردنيين صحافة المحمول "الهواتف الذكية"، ودوافع تعرضهم لها، 
 والتعرف على ميزاتها وانعكاساتها من وجهة نظرهم.
الدراسات الوصفية، واستخدمت فيها الباحثة منهج المسح، ومن خالله وتعد الدراسة من 
ء الدراسة هما صحيفة االستقصا أداتا، وكانت يةاإلعالمأساليب الممارسة استخدم الباحث أسلوب 
، ومجتمع الدراسة كان عبارة عن اإلشباعاتوالمقابلة، فيما كانت نظريتها االستخدامات و 
ية في األردن، اإلعالمالتحرير اإلخباري في عدد من المؤسسات ن العاملين في مجال يالصحفي
 مفردة. 250وتمثلت عينة الدراسة في العينة الطبقية، وبلغ قوامها 
 وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: 
للحصول  المرتبة األولى كأفضل وسيلة -صحافة المحمول–الجديد  اإلعالماحتل  .أ
 فيين. على األخبار من قبل الصح
ت دوافع نفعية كان -صحافة المحمول–دوافع الصحفيين للتعرض لإلعالم الجديد  .ب
ا ستخدم يوميًا لمتابعة األخبار ونشرهالمرتبة األولى، حيث يُ تمثلت بدافع مهني في 
 وتحديثها.
                                           
 : دراسة ميدانية.-صحافة الموبايل-استخدامات اإلعالم الجديد وانعكاساته على الصحف الورقية اليومية في األردنالرحباني،   1))
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خل الجديد سلبًا على اللغة العربية وعلى أنماط سلوك المستخدم، وعلى د اإلعالمر أثّ  .ت
 ردن.الصحف الورقية في األ
"استخدام الهواتف المحمولة في الحصول على األخبار المحلية في دول دراسة بعنوان  .11
 :(1)مجلس التعاون الخليجي من وجهة نظر طالب الجامعات 
هدفت الدراسة إلى التعرف على استخدام الشباب العربي في دول مجلس التعاون الخليجي 
 بواسطة أجهزتهم المحمولة.للحصول على األخبار والمعلومات حول مجتمعاتهم 
 وتعد الدراسة من الدراسات الوصفية، واستخدم فيها الباحث منهج المسح، ومن خالله استخدم
، وكانت أداة الدراسة صحيفة االستقصاء، فيما كانت اإلعالمالباحث أسلوب مسح جمهور وسائل 
الجامعات في دول  ، ومجتمع الدراسة كان عبارة عن طلبةاإلشباعاتنظريتها االستخدامات و 
 مفردة. 1221وطبقت على عينة قوامها مجلس التعاون الخليجي، 
 وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: 
% 16.8في حين  % من الذكور األخبار المحلية على الهواتف المحمولة،83.2يتابع  .أ
 من يتابعن األخبار المحلية عبر الهواتف المحمولة. من اإلناث فقط هن
عبر البريد اإللكتروني،  وا% نشر 90محلية على تويتر، و اً أخبار  الطالب نشروا% من 98  .ب
 % نشروا على فيس بوك.63و
عبر  اإلنترنتبار من مصادر مختلفة على شبكة معظم المبحوثين أكدوا أنهم يتلقون األخ  .ت
 هواتفهم النقالة.
تكوين مرجع  دور أجهزة الهواتف المحمولة والصحافة التقليدية فيدراسة بعنوان: " .12
 :(2)معلوماتي للمستخدم" 
تهدف الدراسة إلى معرفة دور أجهزة الهاتف المحمول في تكوين حصيلة المعلومات لدى 
تمد يع افة التقليدية، ومعرفة أيهما الذيالمستخدمين، باإلضافة إلى مقارنة هذا الدور بدور الصح
 كون مرجعًا له.عليها المستخدم في الحصول على المعلومات وتعمل على أن ت
وتعد الدراسة من الدراسات الوصفية، واستخدم فيها الباحث منهج المسح، ومن خالله استخدم 
، وكانت أداة الدراسة هي المقابلة، فيما كانت نظريتها اإلعالمالباحث أسلوب مسح جمهور وسائل 
                                           
(1) Ziani, Elareshi & Gunter, The Use of Mobile Phone and the Internet in Obtaining Local News in GCC 
Regions: University Students. 




ف المحمولة ومجتمع الدراسة كان عبارة عن مستخدمي الهوات ،اإلعالماالعتماد على وسائل 
 .مفردة  498، وتمثلت عينة الدراسة في العينة العشوائية البسيطة، وبلغ قوامهااإلنترنتالمتصلة ب
 وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها:
ن يعتمد المبحوثون بشكل كبير على الهاتف المحمول في القراءة، ويليها الكمبيوتر وم .أ
 ثم التلفزيون وتليها الصحف المطبوعة.
، دم المبحوثون الهاتف المحمول لتلقي األخبار بشكل أكبر من الصحافة التقليديةيستخ .ب
 ت.لكترونية التابعة للصحف لتلقي المعلومان بالدرجة األولى على المواقع اإلويعتمدو 
الصحافة التقليدية تعد مصدر المعلومات لجميع األخبار المنقولة عبر الهواتف  .ت
 جديدة مكملة للصحافة التقليدية.المحمولة، وبذلك تكون الصحافة ال
هل تقنيات الهاتف المحمول ذات مشاركة ثقافية في التعبئة دراسة بعنوان: " .13
 :(1)والتطبيع؟"
اليات التعرف على أثر الهواتف المحمولة على المشاركة الثقافية لمواطني الو  إلىتهدف الدراسة 
 .نتاإلنتر ف المحمولة والتي تعتمد على اتالمتحدة األمريكية من خالل التطبيقات المتاحة في الهو 
 وتعد الدراسة من الدراسات الوصفية، واستخدم فيها الباحث منهج المسح، ومن خالله استخدم
الباحث أسلوب مسح الرأي العام، وكانت أداة الدراسة صحيفة االستقصاء، فيما كانت نظريتها 
الشباب سكان الواليات المتحدة ، ومجتمع الدراسة كان عبارة عن اإلشباعاتاالستخدامات و 
 مفردة. 2260األمريكية، وتمثلت عينة الدراسة في العينة العشوائية البسيطة، وبلغ قوامها 
 وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها:
كانت التطبيقات الترفيهية والتطبيقات المهنية من أكثر التطبيقات التي تعمل على  .أ
 لواليات المتحدة.زيادة المشاركة الثقافية في ا
عملت تطبيقات التواصل على الهواتف المحمولة على تضييق الفجوة بين السكان في  .ب
 مناطق الحضر والريف.
 ية.اإلعالمالهواتف المحمولة تسمح للمستخدمين بإجراء مجموعة من األنشطة  .ت
                                           




مهارات صحافة الموبايل المطلوبة لدى كبرى المؤسسات الصحفية في دراسة بعنوان: " .14
 :(1)واليات المتحدة" ال
لتعرف على أهمية صحافة الموبايل في التوظيف لدى كبرى المؤسسات تهدف الدراسة إلى ا
 الصحفية في الواليات المتحدة األمريكية.
 وتعد الدراسة من الدراسات الوصفية، واستخدم فيها الباحث منهج المسح، ومن خالله استخدم
ها اريت، وكانت أداة الدراسة المقابلة، فيما كانت نظيةعالماإلمسح أساليب الممارسة الباحث أسلوب 
، ومجتمع الدراسة كان عبارة عن اإلعالمواالعتماد على وسائل  اإلشباعاتاالستخدامات و 
 شركات إنتاج إعالمي في الواليات المتحدة، وبلغت عينة الدراسة 10المتقدمين للعمل في أكبر 
 مفردة. 700
 نتائج أهمها: وتوصلت الدراسة إلى عدة
ية على صحافة اإلعالمضرورة تدريب خريجي الجامعات والعاملين في المؤسسات  .أ
 الهواتف الذكية وتطبيقاتها.
 استخدم عدد كبير من المتقدمين للوظائف الهواتف الذكية في التصوير والتحرير. .ب
 استخدم عدد كبير من المتقدمين للوظائف الهواتف الذكية في العمل الميداني. .ت
 :(2) : "أخبار الهاتف المحمول، التصميم وتوصية وخبرة المستخدمين"اسة بعنواندر  .15
من  تهدف الدراسة إلى التعريف بدور تطبيقات الهواتف المحمولة في استخدام نظام التوصية
 أجل تصفية المحتوى المعلوماتي وكذلك ربط المواضيع المتشابهة من حيث المحتوى.
انت ، وكدراسات العالقات المتبادلةوصفية، واستخدم فيها الباحث وتعد الدراسة من الدراسات ال
جارية تطبيقات األخبار التأداة الدراسة تحليل المضمون والمقابلة، ومجتمع الدراسة كان عبارة عن 
تطبيقات أخبار الصحف ، وتمثلت عينة الدراسة في عدد من وغير التجارية للهواتف النقالة
 النرويجية.
 ائج الدراسة هي اآلتي:وكانت أبرز نت
تطبيقات األخبار  اصة لدى الشركات الكبرى التي أنشأتانتشار تطبيقات األخبار وخ .أ
على الهواتف المحمولة، وأن أغلب تطبيقات األخبار وخاصة تلك التي تتبع للشركات 
 الكبرى كانت مجانية.
                                           
(1) Debora, Lynn, & Patricia, Mobile Journalism Skills Required by Top U.S. News Companies. 
(2) Haugen, Mobile News Design User Experience and Recommendation. 
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لعرض، ولكن معظم تطبيقات أخبار الهواتف المحمولة هي متشابهة من حيث التصميم وا .ب
 ما يميز تطبيقات األخبار هي أنها تعمل في ظل وجود )نظام التوصية(.
من التكنولوجيا األساسية  تعديستخدم نظام التوصية تقنيات التخصيص والتصفية والتي  .ت
 لتطبيقات األخبار التي باتت منتشرة.
دي استخدامات الهاتف الجوال كوسيلة اتصالية في المجتمع السعو دراسة بعنوان  .16
 :(1) "دراسة ميدانية" المتحققة منه اإلشباعاتو 
هدفت الدراسة إلى التعرف على دوافع استخدام المجتمع السعودي للهاتف المحمول والتعرف 
وحجم هذا االستخدام والتعرف على خصائص  وأشكاله، على أنماط استخدام المجتمع السعودي له
 من هذا االستخدام والعوامل المؤثرة فيه. الجمهور المستخدم، ومعرفة مدى اإلشباع المتحقق
وتعد الدراسة من الدراسات الوصفية، واستخدمت فيها الباحثة منهج المسح، ومن خالله 
صحيفة االستقصاء، فيما  هي الدراسة ة ، وكانت أدا أسلوب مسح الرأي العاماستخدمت الباحثة 
، سكان مدينة الرياض بالسعودية ، ومجتمع الدراسة كاناإلشباعاتكانت نظريتها االستخدامات و 
 مفردة. 400عينة الدراسة  بلغ قوامو 
 وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها:
ثانية لعينة يليها في المرتبة التبادل المواد السمعية والمرئية كان في مقدمة استخدامات ا .أ
ية بنسب رسال المقاطع اإلخبارية والرسائل الدعو إ إرسال المقاطع الطريفة، بينما جاء
 ضعيفة.
كاميرا الجوال في مقدمة االستخدامات الخاصة بالخدمات الملحقة بالجوال يليها كانت  .ب
شاهدة مة ينل في المرتبة األخيرة وبنسبة متدالتذكير بالمواعيد وجدولتها ثم البالك بيري، وح
 القنوات التلفزيونية.
ة أخبار الزمالء ومتابعة دافع التواصل مع األهل واألقارب جاء في المقدمة يليه معرف .ت
ناء متطلبات األسرة عند التواجد خارج المنزل، بينما جاء متابعة األخبار العامة وداقع ب
ة عالقات عاطفية مع الجنس اآلخر بنسبة متدنية جدًا وفي مؤخرة الدوافع التي تجد العين
 أن الجوال قد يحقق إشباعًا لها.
                                           
 يد، استخدامات الهاتف الجوال كوسيلة اتصالية في المجتمع السعودي اإلشباعات المتحققة منه: دراسة ميدانية.الحم (1)
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 ام الصحفيين للتكنولوجيا الحديثة:المحور الثالث: الدراسات الخاصة باستخد
يين الفلسطينيين لتكنولوجيا االتصال الحديثة اإلعالماستخدامات دراسة بعنوان:  .17
 :)1) "دراسة ميدانية" وانعكاسها على أدائهم المهني
هدفت الدراسة إلى التعرف على األساليب التي تؤدي إلى تطوير األداء المهني لإلعالميين 
 ي.اإلعالماالنتشار الواسع لتوظيف تكنولوجيا االتصال في العمل الفلسطينيين في ظل 
 وتعد الدراسة من الدراسات الوصفية، واستخدم فيها الباحث منهج المسح، ومن خالله استخدم
، وكانت أداة الدراسة صحيفة االستقصاء، فيما يةاإلعالمالممارسة الباحث أسلوب مسح أساليب 
يين في اإلعالم، ومجتمع الدراسة كان عبارة عن شباعاتاإلكانت نظريتها االستخدامات و 
 250محافظات قطاع غزة، وتمثلت عينة الدراسة في العينة العشوائية البسيطة، وبلغ قوامها 
 مفردة.
 وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: 
صل يون مواقع التوااإلعالمالوسائل التكنولوجية الحديثة التي يستخدمها  جاءت في مقدمة .أ
%، يليها الهاتف المحمول بنسبة 86.8ي بنسبة اإلعالماالجتماعي في أداء مهام عملهم 
75.6.% 
ت ي تسريع نقل المعلومااإلعالمدوافع االستخدام لتكنولوجيا االتصال الحديثة في العمل   .ب
واالتصال، والوصول إلى كم كبير من المعلومات بسرعة، والتقليل من عناء الحصول 
 عليها.
في مقدمة تأثير االستخدام لتكنولوجيا االتصال الحديثة زيادة السرعة في تنفيذ  جاءت  .ت
 ه.ي ومواكبته ألحدث التطورات التكنولوجية في مجال عملاإلعالماألعمال، وزيادة ارتباط 
استخدامات القائم باالتصال في الصحافة الفلسطينية لشبكات التواصل دراسة بعنوان  .18
 :)2)متحققة "دراسة ميدانية" ال اإلشباعاتاالجتماعي و 
مدى استخدام القائم باالتصال في الصحافة الفلسطينية هدفت الدراسة إلى التعرف على  
 اإلشباعاتلشبكات التواصل االجتماعي، وفهم دوافع هذا االستخدام والتعرف على أنماطه، و 
 المتحققة، وأهم استخدامات القائم باالتصال لهذه الشبكات.
                                           
 : دراسة ميدانيةاستخدامات اإلعالميين الفلسطينيين لتكنولوجيا االتصال الحديثة وانعكاسها على أدائهم المهني، السماك  )1)
 في الصحافة الفلسطينية لشبكات التواصل االجتماعي واإلشباعات المتحققة "دراسة ميدانيةاستخدامات القائم باالتصال ، الصفدي  )2)
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ة من الدراسات الوصفية، واستخدم فيها الباحث منهج المسح، ومن خالله وتعد الدراس 
الدراسة صحيفة  أداتا، وكانت يةاإلعالمالممارسة استخدم الباحث أسلوب مسح أساليب 
، ومجتمع الدراسة كان اإلشباعات، فيما كانت نظريتها االستخدامات و والمقابلة االستقصاء
في محافظات قطاع غزة، الت الفلسطينية الصادرة العاملين في الصحف والمجعبارة عن 
 مفردة. 250، وبلغ قوامها الحصر الشاملوتمثلت عينة الدراسة في 
 وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: 
ن الغالبية العظمى من المبحوثين يستخدمون شبكات التواصل االجتماعي وبنسبة إ .أ
 االجتماعي. % ال يستخدمون شبكات التواصل1.3%، بينما 98.7
االجتماعي األكثر استخداما حيث  شبكات التواصلجاءت شبكة الفيس بوك في مقدمة   .ب
 % من المبحوثين يستخدمونها بدرجة عالية جدًا أو عالية.87ن إ
 اإلشباعاتتبين أن التعرف على األخبار واألحداث الجديدة والمتوقعة جاء في مقدمة   .ت
 قت بدرجة متوسطة.% من المبحوثين أنها تحق50التي يرى 
 : )1)إعالمي"  كوسيط المحمول "الهاتفدراسة بعنوان  .19
 رسائل كوسيلة لنشر اليمن في المحمول الهاتف هدفت الدراسة إلى التعرف على استخدامات
 والسمات الخصائص أهم وتحديد ،واستقبالها وتبادلها اليمن في جماعية صبغة ذات إعالمية
 لهذا االستخدام. السائدة
 الدراسة من الدراسات الوصفية، واستخدم فيها الباحث منهج المسح، ومن خالله استخدموتعد 
، وكانت أداة الدراسة صحيفة االستقصاء، فيما كانت اإلعالمالباحث أسلوب مسح جمهور وسائل 
يين اليمنيين اإلعالم، ومجتمع الدراسة كان عبارة عن اإلشباعاتنظريتها االستخدامات و 
ها مدينة صنعاء، وتمثلت عينة الدراسة في العينة العشوائية البسيطة، وبلغ قوامالمتواجدين في 
 مفردة. 170
 وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: 
 من المحمول الهاتف عبر اإلخبارية بالخدمات % من المبحوثين زاد اشتراكهم25.8 نإ .أ
 تأثر بعدم نالمبحوثي %من31.2و ية،اإلعالم الوسيلة لنفس التعرض على حرصهم
 .تعرضهم
%، 68.3المعلومات بنسبة  مصادر قائمة المحمول الهاتف عبر SMS تصدرت رسائل  .ب
 %. 57.3%، والفضائيات بالترتيب الثالث بنسبة 61والصحف بالمرتبة الثانية بنسبة 
                                           
 إعالمي: دراسة ميدانية. كوسيط المحمول الزلب، ومطهر، الهاتف  1))
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نباء العاجلة كان أبرز دوافع استخدام المبحوثين للخدمة اإلخبارية ن دافع التعرف على األإ  .ت
 %.97.6بر الهاتف المحمول بنسبة ع
ر السياسي في تونس ومصر ي"دور شبكات التواصل االجتماعي في التغيدراسة بعنوان:  .20
 :(1)من وجهة نظر الصحفيين األردنيين" 
ي هدفت الدراسة للتعرف على الدور الذي لعبته شبكات التواصل االجتماعي في التغيير السياس
 في تونس ومصر.
ن الدراسات الوصفية، واستخدم فيها الباحث منهج المسح، ومن خالله وتعد الدراسة م 
دراسة صحيفة االستقصاء، ، وكانت أداة الاإلعالماستخدم الباحث أسلوب مسح جمهور وسائل 
ة ، ومجتمع الدراساإلشباعات، واالستخدامات و اإلعالماالعتماد على وسائل نظريتي  استخدم فيما
غ ، وتمثلت عينة الدراسة في العينة العشوائية البسيطة، وبلدنيينالصحفيين األر كان عبارة عن 
   مفردة. 342قوامها 
 وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: 
 ن أحد أهم أدوار شبكات التواصل االجتماعي كانت مقاومة الرقابة والحجب والدعايةإ .أ
 الرسمي. اإلعالمفي 
 ام المحلي واإلقليمي والدولي.أثرت شبكات التواصل االجتماعي على الرأي الع .ب
في كل من  ، وهيأت لهااالحتجاجات علىشبكات التواصل االجتماعي حرضت  .ت
 مصر وتونس.
واقع استخدام التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال في الصحافة دراسة بعنوان:  .21
 :(2)المكتوبة بالجزائر "دراسة ميدانية" 
 ستخدام وتملك الصحفيين الجزائريين للتكنولوجياتلوقوف على مستويات اإلى اهدفت الدراسة 
سات الحديثة لإلعالم واالتصال، وتحديد طبيعة تأثيرات استخدام التكنولوجيا الحديثة على الممار 
على  مكانات الجديدة التي أتاحتهايعة هذه الممارسات المستحدثة واإلاليومية للصحفيين، وبيان طب
ة تجاوب الصحفي المستخدم معها، واستكشاف ما هو الحاضر المستويين العلمي والعملي، وكيفي
 والغائب في أنواع هذه االستخدامات وتأثيراتها على المستوى الفردي والجمعي.
وتعد الدراسة من الدراسات الوصفية، واستخدم فيها الباحث منهج المسح، ومن خالله استخدم 
والمقابلة،  اسة هي صحيفة االستقصاء، وكانت أدوات الدر يةاإلعالمالممارسة الباحث أسلوب 
                                           
 دانيةالرعود، دور شبكات التواصل االجتماعي في التغير السياسي في تونس ومصر من وجهة نظر الصحفيين األردنيين: دراسة مي (1)
 بن زايد، واقع استخدام التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال في الصحافة المكتوبة بالجزائر: دراسة ميدانية. (2)
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وتكونت عينة الباحث من ، اإلشباعات، فيما كانت نظريتها االستخدامات و والمالحظة بالمشاركة
 مفردة. 102وبلغ قوامها  جميع الصحفيين الدائمين بوالية قسنطينة في الجزائر،
 وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: 
اسة( يمتلكون التكنولوجيات الحديثة على مستوى كل من ن مجمل الصحفيين )عينة الدر إ .أ
 الصحيفة والبيت.
جديدة ومبتكرة للتواصل اإلنساني والمجتمعي بين الصحفيين  اً وفرت التكنولوجيات طرق .ب
حيث أصبح التواصل قائماً على الشبكات والمجتمعات االفتراضية، وأعادت التكنولوجيات 
المؤسسة الصحفية وغيرت في تركيب عناصرها  تشكيل النموذج التنظيمي والهرمي في
 المعروفة.
 اوصناعته التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال تركت أثراً في شكل الصحافة المكتوبة .ت
 في الجزائر.
 :(1)"دراسة ميدانية" اإلنترنتين لشبكة يين الفلسطينياإلعالماستخدامات  :دراسة بعنوان .22
يين الفلسطينيين للتطورات على شبكة اإلعالمى مواكبة هدفت الدراسة إلى التعرف على مد
هم ومدى استيعابهم لهذه التقنية الحديثة ومجاالت استخداماتهم وتوظيفهم لها وتصورات اإلنترنت
 .اإلعالمللخدمات التي يمكن االستفادة منها في مجال 
 ن خالله استخدموتعد الدراسة من الدراسات الوصفية، واستخدم فيها الباحث منهج المسح، وم
الدراسة هما صحيفة االستقصاء،  أداتاوكانت  ية،اإلعالممسح أساليب الممارسة الباحث أسلوب 
 مكونة من جميع وكانت عينة الدراسة، اإلشباعاتفيما كانت نظريتها االستخدامات و والمقابلة، 
ة لدائمة لدى نقابيين الفلسطينيين المقيمين في محافظات غزة والحاصلين على العضوية ااإلعالم
 مفردة. 194، وبلغ قوامها الصحفيين الفلسطينيين
 :اآلتي وكانت أهم نتائج الدراسة هي
حيث إن نسبة  ،بكثافة اإلنترنتيين الفلسطينيين يستخدمون اإلعالمكشفت الدراسة أن  .أ
%، وبلغت نسبة من 84.6المبحوثين المستخدمين لإلنترنت بصورة دائمة بلغت 
 %.16.4أحيانًا  نتاإلنتر يستخدمون 
% من المبحوثين ازداد اسحححححتخدامهم لإلنترنت في أوقات 95.8أشحححححارت الدراسحححححة إلى أن  .ب
معينة، حيث جاءت زيادة االسححتخدام هذه عندما تقع أحداث ضححخمة يزداد فيها اسححتخدام 
حاجحة إلى  المبحوثين لإلنترنحت كمرتبحة أولى، تالهحا في المرتبحة الثحانيحة عنحدمحا يكونون ب
                                           
 المصري، استخدامات اإلعالميين الفلسطينيين لشبكة اإلنترنت: دراسة ميدانية. (1)
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جحديحد في موضححححححححححححححوع معين، ثم متحابعحة التطورات المتالحقحة الهحامحة في المرتبحة معرفحة ال
الرابعة، وفي حالة طلب موضححححححححححححححوع  المرتبةالثالثة، وتبادل المواد اإلخبارية العاجلة في 
 الفراغ.سريع في المرتبة الخامسة، وأخيرًا في أوقات 
كدافع  ألولىالمعلومات جاءت في المرتبة اأشارت الدراسة إلى أن الحصول على  .ت
، ثم تالها في المرتبة الثانية االطالع على أحدث األخبار والمستجدات اإلنترنتالستخدام 
 رسال المعلومات للجهة التي يعملون بها في المرتبة الثالثة.وإ العالمية،
 ثانيًا: موقع الدراسة من الدراسات السابقة:
 ة ومقارنتها بمشكلة هذه الدراسةمن خالل استعراض الباحث واطالعه على الدراسات السابق
 يمكن تحديد موقع الدراسة في ضوء النقاط اآلتية: وأهدافها وتساؤالتها
 موضوع الدراسة: .1
لتي تتناوله وهو: اموضوع الالدراسة عن الدراسات السابقة من حيث هذه تختلف  -أ
استخدام الصحفيين الفلسطينيين لتطبيقات التواصل االجتماعي من خالل الهواتف 
 لذكية.ا
تناول عدد من الدراسات السابقة استخدام التكنولوجيا الحديثة في الصحف واستخدام ي -ب
الصحفيين لإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي واستخدامات الهاتف الجوال كوسيلة 
اتصالية، إال أنها لم تتطرق إلى تطبيقات التواصل االجتماعي على الهواتف الذكية 
 الفلسطينيين لها.وال استخدام الصحفيين 
 ودراسة (Debora, W. & Others. (2014كل من دراسة مع  هذه الدراسة تتفق -ت
Haugen K. (2013)  لتطبيقات الهواتف الذكية التي تهم الصحفيين  امتطرقهفي
 إال أن هذه الدراسة متخصصة في تطبيقات التواصل االجتماعي فقط. 
 نوع الدراسة ومنهجها وأدواتها: .2
 الدراسات السابقة في انتمائها للبحوث الوصفية.جميع دراسة مع تتفق هذه ال -أ
، دراسة خدامها لمنهج المسح ما عداتتفق الدراسة مع جميع الدراسات في است -ب
Haugen K. (2013) دم فيها منهج العالقات المتبادلة.التي استخ 
م( 2015دراسة بربخ )و م( 2016الرحباني ) كل من دراسة تتفق هذه الدراسة مع -ت
نعيم المصري  ودراسةم( 2014ودراسة أبو صالح )م( 2015(خاطر ودراسة 
 والمقابلة. صحيفة االستقصاء( في الجمع بين استخدام أداتي م2003)
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( في الجمع بين أداتي االستبيان م2010بن زايد )االدراسة مع دراسة هذه تتفق  -ث
ركة باإلضافة لألداتين بن زايد استخدم أيضًا أداة المالحظة بالمشاأن اوالمقابلة إال 
 السابقتين.
م(، ودراسة 2015م(، ودراسة أبو سويلم )2016دراسة السماك )مع هذه الدراسة  تتفق -ج
، ودراسة العقاد Ziani, A. & others.( 2015م(، ودراسة )2015بقطر )
م(، ودراسة 2012، ودراسة عيسى )Wenhong, C) .2014(م(، ودراسة 2014)
 م(،2011دراسة الرعود )و م(، 2011ودراسة المصري ) م(،2012الزلب، ومطهر )
، لكن هذه الدراسة صحيفة االستقصاءفي استخدامها ألداة م(، 2010ودراسة الحميد )
 .صحيفة االستقصاءأداة م أداة المقابلة أيضًا باإلضافة إلى اختلفت معهم في استخدا
a, T. & Garcí، ودراسة Haugen K) .2013(دراسة مع  تتفق هذه الدراسة -ح
)2011. (others أداة  الدراسات استخدمت أيضاً  أداة المقابلة لكن، في استخدام
 تحليل المضمون.
دراسة و  Wolf, C., Schnauber, A) .2014( دراسةمع  تتفق هذه الدراسة -خ
)2014. (Debora, W. & Others  في استخدام أداة المقابلة إال أن هذه الدراسة
 لمقابلة.باإلضافة إلى ا االستقصاء صحيفةاستخدمت أيضًا أداة 
 نظرية الدراسة: .3
، اإلشباعاتجميع الدراسات في استخدامها لنظرية االستخدامات و الدراسة مع  تتفق -أ
 ,.Wolf, Cودراسة م(، 2014م(، ودراسة العقاد )2015دراسة أبو سويلم )ما عدا 
)2014. (Schnauber, A، ائل والتي استخدم فيها نظرية االعتماد على وس
، ودراسة الرعود Debora, W. & Others) .2014(دراسة ، باإلضافة إلى اإلعالم
عتماد ونظرية اال اإلشباعاتفيها نظريتي االستخدامات و  استخدمتالتي ، م(2011)
 .اإلعالمعلى وسائل 
 :وعينتها الدراسةمجتمع  .4
 دراسات، حيث تركز ال، في العينةالسابقة تختلف هذه الدراسة مع أغلب الدراسات -أ
 والسكان والمؤسسات.والشباب على الطالب 
 م(2012م(، ودراسة الزلب، ومطهر )2016دراسة السماك ) تتفق هذه الدراسة مع -ب
 م(،2003المصري )دراسة و  م(2010بن زايد )ادراسة و  ،م(2011دراسة الرعود )و 
 والتي استهدفت جميعها الصحفيين مع اختالف المناطق التي تمت فيها الدراسات.
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الصحفيين م(، 2003المصري )ودراسة م(، 2016السماك ) تتناول دراسة -ت
الفلسطينيين في قطاع غزة فقط، بينما تتناول هذه الدراسة جميع الصحفيين 
 الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.
 حدود استفادة الدراسة من الدراسات السابقة: .5
 مجاالت عدة، أهمها:استفاد الباحث من الدراسات السابقة في 
تعرف الباحث من خاللها على موضوع الدراسة بشكل أفضل، إذ وفرت له كمًا ال  -أ
بأس به من البيانات والمعلومات التي أسهمت في صياغة المشكلة وتقسيم الدراسة 
 ومناقشة نتائجها.
ات االستئناس بالدراسات السابقة واالسترشاد بها في اختيار نوع البحث والمنهج واألدو  -ب
 المالئمة للدراسة.
 تساؤالتها االستفادة من الدراسات السابقة في تحديد اإلطار النظري للدراسة وصياغة -ت
 .وأهدافها فروضهاو 
 االستفادة من قائمة المراجع المتوفرة ذات الصلة بدراسة الباحث. -ث
االسترشاد بالدراسات السابقة في إعداد استمارة الدراسة بما يكفل اإلجابة عن  -ج
 تها.تساؤال
 :االستدالل على المشكلةثالثًا: 
 استدل الباحث على المشكلة من خالل:
األمر الذي جعله يالحظ انتشار الهواتف  م(2004)عمله في الميدان الصحفي منذ العام  .1
الذكية لدى الصحفيين واستخدامهم المتزايد لتطبيقات التواصل االجتماعي، مما يقتضي 
 المتحققة منه. اإلشباعاتم، و التعرف على طبيعة هذا االستخدا
ية من خالل عدة اإلعالمدراسته الستخدامات الهواتف الذكية وتطبيقاتها في التغطية  .2
له للتعرف على دورات في الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا ومصر، األمر الذي أهّ 
 أهمية هذه التطبيقات في العمل الصحفي.
على الصحفيين الفلسطينيين، من خالل اختيار عينة ولذلك أجرى الباحث دراسة استكشافية 
عشوائية بسيطة، من قائمة الصحفيين الفلسطينيين الذين يمتلكون عضوية في نقابة الصحفيين 
صحفيًا، تم توزيع  40الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وتكونت العينة من 
 صحيفة استقصاء إلكترونية عليهم.
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 على النحو اآلتي:ائج الدراسة االستكشافية وكانت أهم نت
%، ويفضل 100جميع الصحفيين الفلسطينيين المبحوثين يمتلكون هاتفًا ذكيًا بنسبة  .أ
الهواتف الذكية من نوع سامسونج حيث بلغت نسبة الذين يمتلكون  ن امتالكالصحفيو 
ع آيفون بلغت نسبة الذين يمتلكون هاتف من نو فيما ، %62.5 هاتف من نوع سامسونج
 %.5الذين يمتلكون هاتف من نوع نوكيا بلغت نسبتهم ، و 27.5%
% من الصحفيين كان أحد دوافعهم المتالك الهاتف الذكي هو استخدامه في 75ن إ .ب
% لمواكبة التكنولوجيا الحديثة، 45و% لمتابعة األخبار، 67.5و ي،اإلعالمالعمل 
 .األصدقاء% للدردشة مع 37.5و
جتماعي من خالل الهواتف الذكية مون تطبيقات التواصل االجميع الصحفيين يستخد .ت
% من أفراد العينة يفضلون التواصل من خالل الهواتف الذكية، 75%، و100بنسبة 
 % يفضلون استخدام الكمبيوتر للتواصل.22.5بينما 
% من أفراد العينة يفضلون استخدام تطبيقات الهواتف الذكية في التواصل لسهولة 65 نإ .ث
% لسرعة تشغيلها، 42.5% لسرعتها في نشر المعلومات، و55في كل مكان، وحملها 
 % ألنها أسرع في التعامل من الوسائل األخرى.37.5
احتل تطبيق الفيس بوك على الهواتف الذكية المرتبة األولى في االستخدام لدى الصحفيين  .ج
%، وتوتير 57.5%، وجاء اليوتيوب بنسبة 87.5%، يليه الواتس أب بنسبة 97.5بنسبة 
% وسكاي بي 40%، وجوجل بلس بنسبة 42.5رام بنسبة غ%، واالنست47.5بنسبة 
 %.35بنسبة 
بأن تطبيقات التواصل االجتماعي على الهواتف الذكية  من الصحفيين يرون % 92.5 .ح
% من الصحفيين يرون بأن تطبيقات التواصل االجتماعي 90تتيح التواصل بتكلفة أقل، و
% يرون بأن تطبيقات 87.5ة تعمل على زيادة مصادر الصحفي، وعلى الهواتف الذكي
 التواصل االجتماعي على الهواتف الذكية تتيح سهولة التواصل مع المصادر.
 مشكلة الدراسة: اً رابع
تتمثل مشكلة الدراسة في التعرف على استخدام الصحفيين الفلسطينيين لتطبيقات التواصل 
يسعى التي  اإلشباعاتو  هة، وطبيعة هذا االستخدام، ودوافعاالجتماعي من خالل الهواتف الذكي
استغاللها في العمل تحقيقها من خالل استخدام هذه التطبيقات، ومدى نجاحهم في إلى  الصحفيون 
والتعرف على أهم التطبيقات والظروف التي تزيد من استخدام الصحفيين لتطبيقات الصحفي، 
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ها، يحرصون على متابعتها من خالل ة، والموضوعات التيالتواصل االجتماعي على الهواتف الذكي
 مقترحات.باإلضافة إلى المعيقات وال
 أهمية الدراسة: خامساً 
 تستمد هذه الدراسة أهميتها من خالل ما يأتي:
ها في الحصول على المعلومات، ودور ، تتناول الدراسة موضوع الهواتف الذكية وتطبيقاتها .1
 العلمي.موضوع جديد جدير بالبحث  وهو
تعد هذه الدراسة من الدراسات القليلة في فلسطين والعالم العربي التي تقوم بدراسة استخدام  .2
 الصحفيين لتطبيقات التواصل االجتماعي من خالل الهواتف الذكية.
هذه الدراسة في التعرف على مدى استخدام الصحفيين الفلسطينيين لتطبيقات تساعد  .3
 هواتف الذكية.التواصل االجتماعي من خالل ال
مجال آلخر المستجدات في  مدى متابعة الصحفيون الفلسطينيون ترصد هذه الدراسة  .4
التكنولوجيا وخاصة تطبيقات التواصل االجتماعي على الهواتف الذكية، ومدى قدرتهم 
 العمل الصحفي. روتسخيرها لمصلحة تطويمعها على التكيف 
صل االجتماعي على الهواتف الذكية على معرفة تأثير تطبيقات التواإلى الدراسة تسعى  .5
 ن على هذه التطبيقات.يالصحفيين وعملهم، في ظل زيادة اعتماد الصحفي
 :أهداف الدراسة: سادساً 
 الدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتية: هذه تسعى
 التعرف على مدى استخدام الصحفيين للهواتف الذكية .1
بيقات التواصل االجتماعي على الهواتف التعرف على استخدام الصحفيين الفلسطينيين لتط .2
 الذكية.
معرفة مدى استفادة الصحفيين الفلسطينيين في استخدام تطبيقات التواصل االجتماعي  .3
 على الهواتف الذكية في عملهم.
معرفة أسباب استخدام الصحفيين الفلسطينيين لتطبيقات التواصل االجتماعي على  .4
 الهواتف الذكية.
زيد استخدام الصحفيين الفلسطينيين لتطبيقات التواصل االجتماعي معرفة الظروف التي ت .5
 على الهواتف الذكية.
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المتحققة من استخدام الصحفيين الفلسطينيين لتطبيقات التواصل  اإلشباعاتمعرفة  .6
 االجتماعي على الهواتف الذكية.
التعرف على معدل حصول الصحفيين الفلسطينيين على األخبار من خالل تطبيقات  .7
 تواصل االجتماعي من خالل الهواتف الذكية.ال
التعرف على المشاكل التي واجهت الصحفيين الفلسطينيين خالل استخدامهم لتطبيقات  .8
 التواصل االجتماعي على الهواتف الذكية.
التعرف على كيفية تطوير استخدام الصحفيين الفلسطينيين لتطبيقات التواصل االجتماعي  .9
 على الهواتف الذكية.
 :تساؤالت الدراسة: اً سابع
لتطبيقات التواصل االجتماعي من خالل الهواتف  نالفلسطينيي نيالصحفيما مدى استخدام  .1
 الذكية؟
 الصحفيون ما أهم تطبيقات التواصل االجتماعي على الهواتف الذكية التي يستخدمها  .2
 ؟الفلسطينيون 
ماعي من خالل ن لتطبيقات التواصل االجتما أسباب استخدام الصحفيين الفلسطينيي .3
 الهواتف الذكية؟
ما الظروف التي تزيد من استخدام الصحفيين الفلسطينيين لتطبيقات التواصل االجتماعي  .4
 على الهواتف الذكية؟
ما الموضوعات التي يحرص الصحفيون الفلسطينيون على متابعتها في تطبيقات التواصل  .5
 االجتماعي على الهواتف الذكية؟
لفلسطينيين لتطبيقات التواصل االجتماعي على الهواتف ما حجم تعرض الصحفيين ا .6
 الذكية؟
ما معدل حصول الصحفيين الفلسطينيين على األخبار من خالل تطبيقات التواصل  .7
 االجتماعي على الهواتف الذكية؟
المتحققة للصحفيين الفلسطينيين من جراء تعرضهم لتطبيقات التواصل  اإلشباعاتما  .8
 لذكية؟االجتماعي على الهواتف ا
 ما إيجابيات استخدام تطبيقات التواصل االجتماعي على الهواتف الذكية؟  .9
ما المعيقات التي واجهت الصحفيين الفلسطينيين عند استخدامهم لتطبيقات التواصل  .10
 االجتماعي على الهواتف الذكية؟
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ما أهم اقتراحات الصحفيين الفلسطينيين لتطوير استخدامهم لتطبيقات التواصل  .11
 اعي على الهواتف الذكية؟االجتم
 فروض الدراسة: ثامناً 
 :وضع الباحث مجموعة من الفروض التي تحاول الدراسة اختبارها، وهي
توجد فروق ذات داللة إحصائية في مدى استخدام الصحفيين الفلسطينيين لتطبيقات  .1
 جنس،، )الاآلتيةالتواصل االجتماعي على الهواتف الذكية تعزى للمتغيرات الديموغرافية 
 ، مكان السكن، المستوى التعليمي، سنوات الخبرة(. العمر
بين مدة استخدام الصحفيين الفلسطينيين لتطبيقات التواصل  عالقة ارتباطيةتوجد  .2
 االجتماعي على الهواتف الذكية، ومعدل حصولهم على األخبار.
 استخدام استفادة الصحفيين الفلسطينيين من مستوى توجد فروق ذات داللة إحصائية في  .3
 لنوع العمل.تطبيقات الهواتف الذكية تعزى 
 اإلطار النظري للدراسة: تاسعاً 
تعتمد هذه الدراسة في إطارها النظري وفي بناء فروضها على نظرية االستخدامات 
، حيث حاول الباحث من خالل استخدامه لهذه النظرية أن يستكشف كيف ولماذا اإلشباعاتو 
ع ون تطبيقات التواصل االجتماعي من خالل الهواتف الذكية وما دوافيستخدم الصحفيون الفلسطيني
 تعرضهم لها.
بالسمات االجتماعية والفردية وعالقتها بالرضا  اإلشباعاتحيث تهتم نظرية االستخدامات و 
ادات الدراسة لرصد ع استخدمته الذي واإلشباع وأنماط الدوافع والحاجات الفردية والمدخل السلوكي
 عرض لتطبيقات التواصل االجتماعي من قبل المبحوثين.وكثافة الت
 األساسية للنظرية: الفكرة .1
دراك تأثير الفروق الفردية والتباين إي ف اإلشباعاتنظرية االستخدامات و  تكمن رؤية
تخدام جمهور المتلقين للوسيلة تحكم عملية اس، و اإلعالمعي على السلوك المرتبط بوسائل االجتما
أسلوب  للفرد،الذوق الشخصي  الثقافية،امل معقدة ومتشابكة من بينها: الخلفيات ية عدة عو اإلعالم
 .(1)مستوى التعليم، المستوى االقتصادي الدخل،الحياة، السن، الجنس، مقدار 
                                           
 (.242مكاوي والسيد، االتصال ونظرياته المعاصرة )ص (1)
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 :(1)هي اآلتية  اإلشباعاتاالستخدامات و  ولعل أهم أهداف نظرية
لك بالنظر إلى الجمهور لى اكتشاف كيف يستخدم األفراد وسائل االتصال وذالسعي إ .أ
 .ويستخدمها النشط الذي يستطيع أن يختار الوسائل التي تشبع حاجاته وتوقعاته
 شرح دوافع التعرض لوسيلة معينة من وسائل االتصال الذي يحدث نتيجة هذا التعرض. .ب
التركيز على أن فهم عملية االتصال الجماهيري يأتي نتيجة الستخدام وسائل االتصال  .ت
 .يري الجماه
 :اإلشباعاتفروض نظرية االستخدامات و  .2
تظهر النظرية إيجابية الجمهور وتعتبره جمهورًا نشطًا وليس مستقباًل سلبيًا، فالجمهور هو 
الذي ينتقي الوسيلة التي تناسبه وكذلك المضمون الذي يشبع رغباته واحتياجاته النفسية 
 .(2)واالجتماعية
اب استخدام أفراد الجمهور لوسائل االتصال من معرفة وتفسير أسبوتسعى هذه النظرية إلى 
شرح دوافع إلى بين المصادر المختلفة األخرى في محيطهم، وما هي احتياجاتهم، كما تسعى 
التعرض والتفاعل الذي يحدث نتيجة التعرض لهذه الوسائل وترتكز هذه النظرية على مجموعة 
 :(3)النحو اآلتيعلى وهي  اإلشباعاتو من االفتراضات تشكل االستخدامات 
ويستخدم هذه الوسائل لتحقيق  اإلعالمنشط في استخدامه لوسائل و ن الجمهور إيجابي إ .أ
 أهداف مقصودة تلبي توقعاته.
ينة يملك أفراد الجمهور المبادرة في تحديد العالقة بين إشباع الحاجات واختيار وسائل مع .ب
 يرى أنها تشبع حاجاته.
 .اإلعالمالختالف وسائل تختلف درجة إشباع الحاجات وفقًا  .ت
 ، فبالتالي يختاروتحديدها بما أن الجمهور وحده القادر على تقدير حاجاته واهتماماته .ث
 الوسائل والمضامين التي تشبع هذه االحتياجات.
 االستدالل على المعايير الثقافية السائدة من خالل محتوى الرسائل التي تقدمها وسائل .ج
ج افع باختالف األفراد، وبالتالي نجد اختالفًا في نماذ، وتختلف الحاجات والدو اإلعالم
 .السلوك واختيار المحتوى، ويترتب على ذلك إشباع أو عدم إشباع نتيجة عملية االختيار
                                           
 (.18سابق، )صالمرجع ال (1)
 (.18العبد، نظريات اإلعالم وتطبيقاتها العربية )ص (2)
(3) Rayburn & Palmgreen, Merging Uses and Gratifications (P. 537-562). 
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 تطبيقات النظرية في الدراسة: .3
من دراسة  التي تمكن الباحث النظرياتمن أفضل  االستخدامات واإلشباعات نظريةتعد 
وذلك لسطينيين لتطبيقات التواصل االجتماعي من خالل الهواتف الذكية، استخدام الصحفيين الف
 للمبررات اآلتية:
استخدام الصحفيين الفلسطينيين لتطبيقات التواصل  كيفيةمعرفة تمكن النظرية من  .أ
 لذكية التي تتفق مع أساليب عملهم.االجتماعي على الهواتف ا
االجتماعي على الهواتف قات التواصل تحديد العالقة بين إشباع الحاجات واختيار تطبي .ب
 .الذكية
الجتماعي من خالل الفلسطينيين لتطبيقات التواص االصحفيين  تعرضدوافع شرح   .ت
 الهواتف الذكية، والتفاعل الذي يحدث نتيجة هذا التعرض.
إلى تلبيتها من ون الفلسطيني الصحفيون المطلوبة التي يسعى  اإلشباعاتعلى التعرف  .ث
 الذكية.لتطبيقات التواصل االجتماعي على الهواتف  خالل استخدامهم
العالقة المتبادلة بين دوافع االستخدام وأنماط التعرض لتطبيقات التواصل  كشف .ج
 الناتجة عن ذلك. اإلشباعاتاالجتماعي على الهواتف الذكية و 
 نوع الدراسة ومنهجها وأدواتها:: عاشراً 
 :نوع الدراسة .1
الوصفية التي تهتم بدراسة واقع األحداث والظواهر والمواقف  تنتمي هذه الدراسة إلى البحوث
واآلراء وتحليلها وتفسيرها، بغرض الوصول إلى استنتاجات مفيدة، إما لتصحيح هذا الواقع أو 
، وال تقف الدراسات الوصفية عند حدود الوصف والتشخيص بل (1)تحديثه أو استكماله أو تطويره
 .(2)لسببية ألغراض اكتشاف الحقائق المرتبطة بها وتعميمهاتتجاوز ذلك إلى وصف العالقات ا
                                           
 (.95عمر، البحث العلمي: مفهومه وإجراءاته ومناهجه )ص (1)
 (.153عبد الحميد، البحث العلمي في الدراسات اإلعالمية )ص (2)
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 :منهج الدراسة .2
ي الذي يعد جهدًا علميًا منظمًا يساعد اإلعالمعتمد الباحث في دراسته على منهج المسح ا 
 .(1)على وصف الظاهرة من خالل جمع المعلومات والمالحظات عنها
ية، اإلعالمب مسح أساليب الممارسة ي أسلو اإلعالمستخدم الباحث في إطار منهج المسح او 
للتعرف على طبيعة استخدام الصحفيين الفلسطينيين لتطبيقات التواصل االجتماعي من خالل 
 المتحققة من ذلك. اإلشباعاتالهواتف الذكية و 
 الدراسة أدوات .3
 الدراسة: استخدمت
األساليب المستخدمة في جمع بيانات أولية من  إحدى: وهي صحيفة االستقصاء .أ
العينة المختارة عن طريق توجيه مجموعة من األسئلة المعدة سلفاً للتعرف على حقائق 
، وتم بناء صحيفة (2)معينة أو وجهات نظر المبحوثين أو الدوافع والعوامل المؤثرة فيهم
محاور هي: محور استخدام الهواتف الذكية، االستقصاء الخاصة بالدراسة من ستة 
لتواصل االجتماعي من خالل الهواتف الذكية، ومحور ومحور استخدامات تطبيقات ا
تطبيقات  ومشاكلالمتحققة ومحور إيجابيات  اإلشباعاتدوافع االستخدامات و 
 .مقترحاتالتواصل االجتماعي، ومحور التقييم وال
: وهي إحدى وسائل جمع البيانات من مصادرها، وتتم بين طرفين حول أداة المقابلة .ب
غايات، وتهدف المقابلة العلمية إلى أسباب ومحققة موضوع محدد، منطلقة من 
الظاهرة أو الموضوع، بالبحث عن العلل واألسباب، وتطرح فيها أسئلة  علىتعرف ال
 .(3)تهدف إلى استيضاح الحقائق من ذوي العالقة بالحالة أو الظاهرة
يقة محددة وهي المقابلة التي يتم إعداد أسئلتها بطر  المقابلة المقننة،الباحث  واستخدم
طبيعة استخدام جمع معلومات عن لة، واستهدف الباحث من استخدامها، ومقننة قبل المقاب
الباحث  وأجرى تطبيقات التواصل االجتماعي على الهواتف الذكية، الصحفيين الفلسطينيين ل
                                           
 (.127ين، بحوث اإلعالم: األسس والمبادئ )صحس (1)
 (.178المرجع السابق، )ص (2)
 (.153عقيل، فلسفة مناهج البحث العلمي )ص (3)
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 تطبيقات استخدامالجديد، وآخرين متخصصين في  اإلعالمين متخصصين في يمقابالت مع إعالم
 الهواتف الذكية. صل االجتماعي علىالتوا
 :مجتمع الدراسة وعينتها: حادي عشر
 مجتمع الدراسة .1
بحسب صحفيًا، ف 1636والبالغ عددهم  في فلسطين،يتكون مجتمع الدراسة من جميع الصحفيين 
وفي ، (1)صحفياً  901عدد الصحفيين في الضفة الغربية والقدس فإن  ات نقابة الصحفيينإحصاء
 .(*) صحفياً  735 ر عدد الصحفيين بنحويقد قطاع غزة
 عينة الدراسة: .2
بسيطة،  عشوائيةعينة ختيار دراسة شاملة لجميع أفراد المجتمع، تم انظرًا لصعوبة القيام ب
وهي تلك التي يتم فيها حصر جميع مفردات مجتمع البحث، وتحديد حجم العينة المطلوبة، ثم 
عينة وبلغ عدد  ،(2)ام جداول األرقام العشوائيةسحب وحدات المعاينة بطريقة عشوائية باستخد
استبانة،  376 تم توزيع أداة الدراسة عليهم وتم استردادحيث مفردة،  400الدراسة اإلجمالية بح 
 %.94أي بما يعادل 
  ين الخصائص والسمات الشخصية لعينة الدراسة:والجدول اآلتي يب
 السمات العامة للمبحوثينص و الخصائ يبين( 1.1) جدول
 النسبة العدد الجنس
 76.3 287 ذكر
 23.7 89 أنثى
 100.0 376 المجموع
 النسبة العدد المؤهل العلمي
 2.9 11 ثانوية فأقل
 16.0 60 دبلوم متوسط
                                           
 (.2015مايو  15تحسين األسطل، قابله: هشام زقوت ) (1)
 لنقابة مع أسماء دليلنظرًا لعدم تحديث نقابة الصحفيين الفلسطينيين لسجالتها دمج الباحث أسماء الصحفيين المسجلين في ا *
 ، وحذف األسماء المكررة.2014اإلعالميين في غزة والصادر عن المكتب اإلعالمي الحكومي عام 
 (.298حسين، بحوث اإلعالم: األسس والمبادئ )ص (2)
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 54.8 206 بكالوريوس
 26.3 99 دراسات عليا
 100.0 376 المجموع
 النسبة العدد العمر
 37.2 140 سنة 30من  لى أقلإ 20من 
 47.9 180 سنة 40لى أقل من إ 30من 
 14.9 56 فأكثر 40من 
 100.0 376 المجموع
 النسبة العدد محافظات الوطن
 63.0 237 محافظات قطاع غزة
 37.0 139 محافظات الضفة الغربية
 100.0 376 المجموع
 النسبة العدد الخبرة
 12.8 48 سنوات 3أقل من 
 19.7 74 سنوات 6قل من الى أ 3من 
 67.6 254 سنوات فأكثر 6
 100.0 376 المجموع
 النسبة العدد نوع عقد العمل
 70.7 266 كامل
 23.1 87 جزئي
 2.9 11 بالقطعة
 3.2 12 تطوع
 100.0 376 المجموع
 النسبة العدد نوع العمل
 17.3 65 مراسل محلي
 17.6 66 مراسل لوسيلة إعالم دولية
 38.3 144 بارمحرر أخ
 11.4 43 مصور فيديو
 8.5 32 مصور فوتوغرافي
 6.9 26 أخرى 
 100.0 376 المجموع
( إناثًا، 23.7%من المبحوثين ذكورًا، و) (76.3%باستعراض الجدول السابق يتبين أن ) 
(، ونسبة الحاصلين على 54.8%وتبين أن المبحوثين الذين يحملون درجة البكالوريوس نسبتهم )
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(، ونسبة الحاصلين على الدبلوم المتوسط 26.3%ات متخصصة في الدراسات العليا بلغت )شهاد
 (.2.9%%(، والحاصلين على الثانوية العامة فقط )16)
 نسبتهمسنة  40إلى أقل من  30أعمارهم من  الذين بلغتأن المبحوثين وأظهرت النتائج  
يما تبلغ نسبة الذين بلغت أعمارهم ، ف(37.2%) نسبتهمسنة  30إلى أقل من  20ومن ( %47.9)
 .(%14.9سنة فأكثر ) 40
فيما بلغت نسبة المبحوثين من  (63%)وبلغ عدد المبحوثين من قطاع غزة ما نسبته   
 (.37%)محافظات الضفة الغربية 
وبنسبة ( 67.6%سنوات فأكثر بنسبة ) 6يعملون منذ واتضح أن أكثر المبحوثين  
 سنوات. 3أقل من ( 12.8%)سنوات، وبنسبة  6إلى أقل من  3%( منذ 19.7)
(، و 70.7%وتبين أن غالبية المبحوثين يعملون بعقد كامل حيث بلغت نسبتهم ) 
 يعملون متطوعين. (3.2%)يعملون بالقطعة، و( 2.9%)%( بعقد عمل جزئي، و23.1)
بلغت  الدولية اإلعالموسائل  ، ومراسلي(38.3%)وتبين أن محرري األخبار كانت نسبتهم  
، (11.4%الفيديو ) ي ، فيما بلغت نسبة مصور (17.3%(، والمراسل المحلي )17.6%نسبتهم )
 (.6.9%) (في مؤسسة إعالميةأخرى )مسئول (، و 8.5%) نالفوتوغرافيين يوالمصور 
 : إجراءات الصدق والثبات:ثاني عشر
، وذلك وثباتها أداة الدراسة )االستبانة(وثباتها، التحقق من صدق  االستبانةيقصد بصدق 
 :اآلتيعلى النحو 
 أواًل: إجراءات الصدق:
 صدق االستبانة: .1
يقصد بالصدق شمول االستبانة لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحليل من ناحية، 
ووضوح فقراتها ومفرداتها من ناحية ثانية، بحيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها، كما يقصد 
ما وضعت لقياسه وال تقيس شيئًا آخر، وُتعد الدراسة صادقة إذا بالصدق أن أداة القياس تقيس 




 صدق المحكمين "الصدق الظاهري": .2
هم أداة الدراسة في صورتها األولية على مجموعة من المحكمين بلغ عدد عرض الباحث
 اإلعالمواإلحصاء ونشطاء في مجال  اإلعالم، مختصين في مجال الصحافة و (*) ( محكماً 21)
والذين قاموا بدورهم بتقديم النصح  الهواتف الذكية، االجتماعي علىالتواصل الجديد وتطبيقات 
 واإلرشاد وتعديل وحذف ما يلزم من فقرات االستبانة.
ائهم في مدى مالءمة العبارات لقياس ما وضعت وقد طلب الباحث من المحكمين إبداء آر  
ألجله، ومدى وضوح صياغة العبارات ومدى مناسبة كل عبارة للمحور الذي ينتمي إليه، ومدى 
راح كفاية العبارات لتغطية كل محور من محاور متغيرات الدراسة األساسية، هذا باإلضافة إلى اقت
 و حذفها، أو إضافة عبارات جديدة إلىعبارات أما يرونه مناسبًا وضروريًا من تعديل صياغة ال
فية أداة الدراسة، وكذلك إبداء آرائهم فيما يتعلق بالبيانات األولية )الخصائص الشخصية والوظي
ق )انظر الملح المطلوبة من المبحوثين(، واالستبانة، وبذلك خرج االستبيان في صورته النهائية
 .(1رقم 
على بعض  تحتوي انتقاد طول االستبانة حيث كانت وتركزت توجيهات المحكمين على  
العبارات المتكررة، كما أن بعض المحكمين نصحوا بضرورة تقليص بعض العبارات من بعض 
 أخرى.المحاور، وإضافة بعض العبارات إلى محاور 
 ثانيًا: صدق المقياس:
 صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانة: .1
                                           
 األساتذة المحكمين لالستبانة: *
 مصر –أ. آيات الحبال، صحفية اإلعالم الجديد بجريدة المصري اليوم  .1
 مصر -حمدي، أستاذ اإلعالم بجامعة اإلسكندرية د. إيهاب  .2
 غزة. –أ. جهاد عكاشة، رئيس قسم اإلحصاء بوزارة الصحة  .3
 .غزة -أستاذ اإلعالم المشارك بجامعة األقصى د. زهير عابد، عميد كلية اإلعالم و  .4
 مصر –د. سهير عبد الحليم، أستاذ اإلعالم بجامعة القاهرة  .5
 .غزة -أستاذ اإلعالم المشارك بالجامعة اإلسالمية ة واإلعالم و د. طلعت عيسى، رئيس قسم الصحاف .6
 .غزة -أستاذ الصحافة وتكنولوجيا االتصال المشارك بجامعة األقصى د. ماجد تربان،  .7
 .قطر -أستاذ اإلعالم المساعد بكلية اإلعالم بجامعة قطر د. مجدي الخولي،  .8
 غزة. – خبير ومتخصص في اإلعالم الجديد أ. محمد أبو القمبز، .9
 .مصر -أستاذ اإلعالم المساعد بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان د. محمد صديق حسن،  .10
 دير البلح.-أستاذ اإلعالم المساعد بكلية فلسطين التقنية د. نعيم المصري،  .11
 بريطانيا. –أستاذ اإلعالم المساعد بجامعة نورث هامبتون  د. نور الدين الميالدي، .12
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ى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع المحور الذي يقصد بصدق االتساق الداخلي، مدو 
، وذلك قرات االستبانة على عينة الدراسةتنتمي إليه هذه الفقرة، حيث تم حساب االتساق الداخلي لف
 :اآلتيبحساب معامالت االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية للمحور التابعة له على النحو 
 لفوائد تطبيقات التواصل االجتماعيصدق االتساق الداخلي ( يبين 1.2) جدول
 الداللة معامل االرتباط المحاور م.
 0.001 0.764 يةاإلعالمتعمل تطبيقات التواصل االجتماعي على الهواتف الذكية على زيادة مصادرك  .1
اصل مع تتيح تطبيقات التواصل االجتماعي على الهواتف الذكية لك سهولة التو  .2  0.001 0.789 المصادر
 0.001 0.757 تتيح تطبيقات التواصل االجتماعي على الهواتف الذكية لك سهولة متابعة األخبار .3
 0.001 0.800 تتيح تطبيقات التواصل االجتماعي على الهواتف الذكية لك سرعة وصول األخبار .4
 0.001 0.713 ة لك التواصل بتكلفة قليلةتتيح تطبيقات التواصل االجتماعي على الهواتف الذكي .5
1.  
 للمحور حيثالمجموع الكلي  فقرة مع( معامالت االرتباط بين كل 1.2يبين جدول رقم )
ن القيمة االحتمالية إ(، حيث 0.05تبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة )
 (.0.05لكل فقرة أقل من )
 المتحققة اإلشباعاتدوافع االستخدامات و لصدق االتساق الداخلي ( يبين 1.3) جدول
 الداللة معامل االرتباط المحاور م.
 0.001 0.847 على األخباردرجة استخدامك لتطبيقات التواصل االجتماعي على الهواتف الذكية للحصول  .1
ية الحتياجاتك لى الهواتف الذكدرجة تلبية تطبيقات التواصل االجتماعي ع .2  0.001 0.851 ية؟اإلعالم
 0.001 0.651 على الهواتف الذكية؟درجة ثقتك في المعلومات التي تتلقاها من خالل تطبيقات التواصل االجتماعي  .3
( معححامالت االرتبححاط بين كححل فقرة مع المجموع الكلي للمحور حيححث 1.3يبين جححدول رقم )
ن القيمة االحتمالية إ(، حيث 0.05لة عند مسحححححححححححتوى داللة )تبين أن معامالت االرتباط المبينة دا
 (.0.05لكل فقرة أقل من )
 ثبات فقرات االستبانة: .2
إعادة توزيع االستبانة  تيقصد بثبات االستبانة أن تعطي هذه االستبانة نفس النتيجة لو تمو 
ج االستبانة أكثر من مرة تحت نفس الظروف والشروط، أو بعبارة أخرى يعني االستقرار في نتائ
إعادة توزيعها على األفراد عدة مرات خالل فترات زمنية  توعدم تغييرها بشكل كبير فيما لو تم
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معينة، وللتحقق من ثبات استبانة الدراسة أجريت خطوات الثبات على العينة نفسها بطريقتين هما: 
 التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ.
 
 ( يوضح معامل الثبات )طريقة التجزئة النصفية( و كرونباخ ألفا1.4جدول )
 سبيرمان براون  كرونباخ ألفا عدد الفقرات المجاالت م
تطبيقات التواصل االجتماعي على الهواتف  فوائد .1
 0.804 0.715 5 الذكية
 0.848 0.787 3 المتحققة اإلشباعاتدوافع االستخدامات و  .2
 
نتائج اختباري الصدق والثبات أن أداة الدراسة )االستبانة( صادقة ويستخلص الباحث من 
، ما يؤهلها لتكون أداة قياس مناسبة وفاعلة لهذه ما وضعت لقياسه، كما أنها ثابتة في قياس
 الدراسة ويمكن تطبيقها بثقة، وبذلك تكون االستبانة في صورتها النهائية.
 ثالث عشر: المعالجة اإلحصائية للبيانات:
   SPSSحصائية وتحليلها باستخدام البرنامج اإلام الباحث بتفريغ االستبانق
(Statistical Package for the Social Sciences) حيث استخدم االختبارات اإلحصائية ،
 المعلمية، وقد تم استخدام األدوات االحصائية اآلتية:
تم : اف المعياري والمتوسط الحسابي والوسيط واالنحر  اتالنسب المئوية والتكرار  .1
 .بشكل أساسي ألغراض معرفة تكرار فئات متغير مااستخدامهم 
 .االستبانة: لمعرفة ثبات فقرات وطريقة التجزئة النصفية ألفا كرونباخ اختبار .2
لقياس درجة االرتباط، وحساب االتساق الداخلي والصدق معامل ارتباط بيرسون:  .3
 .البنائي والعالقة بين المتغيرات
مستقلتين: لمعرفة ما إذا كان هناك فروق بين مجموعتين لعينتين  (T) اختبار .4
 مختلفتين.
لعينات المستقلة: لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ( لOne Way Anova) اختبار .5
 بين مجموعات عدة، أي أكثر من مجموعتين مختلفتين.
 اختبار العالقات باستخدام مربع كاي للبيانات النوعية.  .6
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 الدراسة: مفاهيمعشر:  رابع
 
  :يون الفلسطين يون الصحف .1
المقروءة والمسموعة  اإلعالمالممارسون للعمل الصحفي داخل فلسطين، في مختلف وسائل  هم
 اإلعالموية بنقابة الصحفيين الفلسطينيين أو مسجلين في سجالت مكتب والمرئية ولديهم عض
 .الحكومي في غزة
 
 الهواتف الذكية: .2
عمل بنظام تشغيل، فيمكن تشبيهها بكمبيوتر صغير، حيث التي تهي الهواتف المحمولة 
تمكنك من تصفح اإلنترنت والبريد واستخدام التطبيقات باإلضافة إلى الخدمات الهاتفية 
المعتادة كاالتصال والرسائل القصيرة والكاميرا وغيرها، وهو عبارة عن هاتف ذكي تتوفر به 
 .(1)العادية مزايا ومواصفات وخصائص ال تتوفر في الهواتف 
 
 تطبيقات الهواتف الذكية: .3
 لهواتف الذكية، ويتم تنزيلهاأنظمة التشغيل الخاصة باعلى هي برامج صممت خصيصاً للعمل 
من قبل المستخدم عن طريق متجر خاص موجود على هذه الهواتف، ويوجد منها ثالثة  اً يدوي
 مدفوعة.وهي المجانية والمدفوعة والمجانية التي تقدم خدمات  ،أنواع
 
 تطبيقات التواصل االجتماعي: .4
 وتنقسم إلى قسمين،هي تطبيقات الهواتف الذكية التي تستخدم للتواصل بين أفراد المجتمع، 
ويمكن تنزيل هذه التطبيقات تطبيقات المحادثة الفورية وتطبيقات شبكات التواصل االجتماعي، 
 من خالل المتجر الخاص بالهاتف الذكي.
                                           
  وقع إلكتروني(.جهزة اللوحية والهواتف الذكية )ملقحطاني، األا (1)
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 :الدراسةتقسيم عشر:  خامس
منها لإلطار العام للدراسة،  الفصل األولهذه الدراسة إلى ثالثة فصول، ُخصص  قسمت 
ويتضمن، أهم الدراسات السابقة، التعليق على الدراسات السابقة، مشكلة الدراسة، أهمية الدراسة، 
ة ومنهجها أهداف الدراسة، تساؤالت الدراسة، فروض الدراسة، اإلطار النظري للدراسة، نوع الدراس
 المفاهيم األساسية للدراسة.المعالجة اإلحصائية للبيانات، و وأدواتها، إجراءات الصدق والثبات، 
، ويتضّمن الجديد وتطبيقات التواصل االجتماعي اإلعالمفهو بعنوان:  الفصل الثانيأما 
الهواتف و  عالماإلالجديد، ويتطرق المبحث الثاني إلى  اإلعالم ثالثة مباحث، يتناول المبحث األول
: على الهواتف الذكية تطبيقات التواصل االجتماعي، أما المبحث الثالث فيتحدث عن الذكية
 .واستخدام الصحفيين لهاالمفهوم والنشأة وأنواعها وخصائصها 
فيتضمن ثالثة مباحث، يتناول المبحث األول مناقشة نتائج الدراسة،  الفصل الثالثأما 












 الفصل الثاني 






أصبح اإلعالم أحد مؤشرات التطور والرقي الحضاري لألمم، وباتت التقنية ومقدار استخدامها 
عالم بمختلف أنواعها وتوجهاتها، حيث إن واندماجها هي المعيار األول لتصنيف وسائل اإل
التحوالت السياسية واالقتصادية والتقنية أحدثت عدة تحوالت في بنية ووسائل اإلعالم بشكل عام، 
األمر الذي أثر على طرق أداء القائمين على العملية التعليمية؛ فظهرت حاجة التوجه األكاديمي 
عالمية الحاصلة، فاجتازت بذلك مرحلة التعددية لتبلغ لتطوير وظائف اإلعالم لتالئم المتغيرات اإل
 .(1) حدود التفاعلية الواقعية النشطة
وعلى مدى عصور طويلة مضت، كانت وسائل اإلعالم التقليدية من صحف ومجالت وإذاعة 
هير وتلفزيون هي محور الوسائل االتصالية واإلعالمية المجتمعية التي ُتستخدم للوصول إلى الجما
و أالرسائل المختلفة إليهم سواء كانت تلك الرسائل تحمل طابعًا سياسيًا أو اجتماعيًا  وإيصال
 تجاريًا أو غير ذلك.
وبالرغم من أهمية الدور الذي كانت تقوم به تلك الوسائل، إال أن وسائل اإلعالم الجديد أعادت 
له من خصائص تشكيل خارطة العمل اإلتصالي واإلعالمي في المجتمعات المعاصرة بما تحم
كعالمية االنتشار وسرعة الوصول والتفاعل وقلة التكلفة، إال أنها وبالرغم من التطور الذي شهدته 
تكنولوجيا اإلعالم الجديد لم تلِغ وسائل االتصال القديمة ولكن طورتها وغيرتها بشكل ضخم، وأدت 
تقلة ال عالقة لكل منها إلى اندماج وسائل اإلعالم المختلفة والتي كانت في الماضي وسائل مس
باألخرى بشكل ألغيت معه تلك الحدود الفاصلة بين تلك الوسائل، حيث أصبحت وسائل االتصال 
 .(2)الجماهيرية تتسم بالطابع الدولي أو العالمي
ولقد جاءت وسائل اإلعالم الجديد لتنزع سيطرة مركزية وسائل اإلعالم التقليدية، وأصبح 
، وباتت قوة وسائل اإلعالم (3) ت مخاطبة الجميع مباشرة وبتكلفة معقولةبإمكان األفراد والمؤسسا
الجديد ال تقتصر على مجرد خاصية التفاعل التي تتيحها والتي تسمح لكل من المرسل والمستقبل 
بتبادل أدوار العملية االتصالية، بل أحدثت أيضًا ثورة نوعية في محتوى االتصال متعدد الوسائط 
 ى النصوص والصور وملفات الصوت ولقطات الفيديو.والذي يشتمل عل
 ويتضمن هذا الفصل عدة مباحث هي على النحو اآلتي:
                                           
 (.8عبد الرازق والساموك، اإلعالم الجديد: تطور األداء والوسيلة والوظيفة )ص( 1)
 حسونة، اإلعالم الجديد المفهوم والوسائل والخصائص والوظائف )موقع إلكتروني(.  (2)





 الجديد وتعريفاته المختلفة، ومفهومه، اإلعالميهدف هذا المبحث إلى تسليط الضوء على  
ين رئيسة، حيث يشتمل العنوان ، وتم تقسيم هذا المبحث إلى ثالثة عناو ومسمياته، وخصائصه
 اإلعالمفيشتمل على مسميات الجديد ومفهومه، أما العنوان الثاني  اإلعالماألول على تعريفات 
 الجديد. اإلعالمخصائص ، في حين يتناول العنوان الثالث الجديد
 ومفهومه: الجديد اإلعالم تعريفأواًل: 
للجدل، لم يجد تعريفًا واحدًا بين  اً مثير حديث العهد،  اً مصطلحالجديد  اإلعالميعد مصطلح 
منظري العلوم االنسانية نظرًا لتداخل اآلراء واالتجاهات في دراسته، وعكس المصطلح في بداياته 
، والحقًا بعد اإلعالمالتطور التقني الكبير الذي طرأ على استخدام تكنولوجيا الصوت والصورة في 
تخدامه من قبل األفراد والجماعات على هذه الشبكة ، أطلق على كل ما يمكن اساإلنترنتثورة 
 .(1) العنكبوتية العمالقة
وتعددت مداخل النظر إليه، فمنهم من عرفه على أنه  الجديد اإلعالمواختلفت تعريفات 
ومن خالل أي المحتوى في أي وقت، وأي مكان  إلىالتي لديها القدرة على الوصول  الوسائل"
الوصول لردود فعل المستخدم، والمشاركات اإلبداعية والقدرة على  نجهاز رقمي، فضاًل عن إمكا
 .(2)"اإلعالم مام لدى المجتمع حول محتوى وسائلتشكيل االهت
ويصفه بأنه "اندماج الكومبيوتر وشبكات  باختصار الرفيعةويعرفه قاموس التكنولوجيا 
 .(3)والوسائط المتعددة" الكومبيوتر
د هو مجموعة تكنولوجيات االتصال التي تولدت من التزاوج الجدي اإلعالموبحسب ليستر ف
 .(4)بين الكومبيوتر والوسائل التقليدية لإلعالم، الطباعة والتصوير الفوتوغرافي والصوت والفيديو
وتعرفه موسوعة الويب )ويبوديا( بأنه: "مصطلح يضم أشكال التواصل اإللكتروني المختلفة 
، وبالنظر إلى عالقة هذا "دام تقنيات الحاسب اآلليوالتي أصبحت ممكنة من خالل استخ
مثل الصحف المطبوعة والمجالت والتي تتسم بسكون نصوصها  ةالقديم اإلعالمالمصطلح بوسائل 
                                           
 حسونة، اإلعالم الجديد المفهوم والوسائل والخصائص والوظائف )موقع إلكتروني(.  (1)
(2) Konieczny, Governance Organization and Democracy on the Internet (p. 170). 
 (.185نولوجية وخصائصه العامة )صصادق، اإلعالم الجديد دراسة في تحوالته التك (3)
 (.185المرجع السابق، )ص (4)
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الجديد تشتمل على: المواقع على الشبكة العنكبوتية، والنقل المتدفق  اإلعالمورسوماتها، فإن وسائل 
، اإلنترنتإعالنات و ، اإلنترنتمجتمعات و لبريد اإللكتروني، او غرف الدردشة، و للصوت والفيديو، 
دمج البيانات الرقمية مع الهاتف، و الواقع االفتراضي، و أقراص السي دي والدي في دي، و 
 .(1) والكاميرات الرقمية والهواتف الجوالة
لكتروني أصبح لوصف أشكال من أنواع االتصال اإل مصطلح يستخدم"نه ويعرفه جونز بأ
رائد ومجالت شمل الصحافة المكتوبة من جمبيوتر كمقابل لإلعالم القديم الذي يباستخدام الك اً ممكن
 .(2)"لى حد ما وغيرها من الوسائل الساكنةوالتلفزيون والراديو إ
إعالم متعدد األشكال، والوسائط والنماذج، ويعتمد بشكل "الجديد هو  اإلعالمن يرون أن وآخرو 
وسائل  إلىالتقليدي  اإلعالمبميزاتها المتعددة، وعلى تحويل وسائل  تاإلنترنأساسي على شبكة 
 .(3)"التقليدي بخصائص كالحرية الواسعة والتفاعل والتنوع والشمول اإلعالملكترونية مع تميزه عن إ
ن المعلومات يتم أعالم متعدد الوسائط وهذا يعني نه إ الجديد بأ اإلعالملعل أهم ما يميز و 
 .(4) مما يجعل المعلومة أكثر قوة وتأثيراً  يج من النص والصورة والفيديو،ل مز عرضها في شك
الجديد،  اإلعالمن هناك شبه توافق عند الكثير من الباحثين على أن ومن هنا يمكن القول إ
وتتعدد التقنيات الحديثة، و شكال يحمل في طياته الكثير من التنوع والخصائص والمميزات واأل
 ب الذي يستخدم فيه.مسمياته بحسب القال
 الجديد: اإلعالممسميات ثانيًا: 
تقنيات االتصال والمعلومات  مسميات عديدة، وهو مصطلح يضمالجديد  اإلعالميحمل  
في الوقت الذي نريده  وتبادلها المعلومات التي نريدهاكافة، التي جعلت من الممكن إنتاج  الرقمية
، والتفاعل اإلنترنتترونية المتصلة أو غير المتصلة بلكل الذي نريده من خالل األجهزة اإلوبالشك
حالة من التنوع في أشكال  إلىمع المستخدمين اآلخرين كائنًا من كانوا وأينما كانوا، وهو يشير 
 .(5)التكنولوجيا والخصائص التي حملتها الوسائل المستحدثة
 :(6)ومن هذه المسمياتية المستحدثة، اإلعالمعلى التطبيقات  الجديد اإلعالممسميات وتدل 
                                           
 (.187صادق، اإلعالم الجديد دراسة في تحوالته التكنولوجية وخصائصه العامة )ص (1)
(2)  Jones, Encyclopedia of news media (p. 60). 
 (.53شقرة، اإلعالم الجديد )ص (3)
 (.433ت )صشيخاني، اإلعالم الجديد في عصر المعلوما (4)
 (.25سلطان، البعد االقتصادي للسياسة اإلعالمية )ص  (5)
 (.19-16الفطافطة، عالقة اإلعالم الجديد بحرية الرأي والتعبير في فلسطين، الفيس بوك نموذجا، )ص  (6)
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الحر والمفتوح ذو اتجاهين، تخطى حدود دول العالم  اإلعالموهو  الرقمي: اإلعالم .1
نتاج المحتوى الرقمي، بحيث يشمل التكنولوجيا الحديثة، ويعمل على إباعتماده على 
المعلومة والصوت والصورة، ويمتاز بالتفاعلية والتنوع وشمول المحتوى، ويقوم بتوسيع 
 المعلومة، إلىي من خالل ما يتمتع به من حرية وسهولة، والنفاذ اإلعالمالتنافس  دائرة
 أبرز أدواته. اإلنترنتويمثل 
 الذي يوفر حالة العطاء واالستجابة بين المستخدمين اإلعالموهو التفاعلي:  اإلعالم .2
نظم وغيرها من ال اإلنترنتوالتلفزيون والراديو التفاعليين وصحافة  اإلنترنتلشبكة 
 ية التفاعلية الجديدة.اإلعالم
 كات.وغيرها من الشب اإلنترنتالذي يركز على تطبيقاته في  اإلعالموهو  الشبكي: اإلعالم .3
وعلى  القائم على التزاوج داخله بين الكمبيوتر واالتصال، اإلعالموهو  عالم المعلومات:إ .4
 ويندمج فيها. ظهور نظام إعالمي جديد يستفيد من تطور تكنولوجيا المعلوماتية
القائم على وسيلة االندماج التي تحدث داخل  اإلعالموهو  :عالم الوسائط المتعددةإ .5
 الجديد، أي بين النص والصورة والفيديو. اإلعالم
 الجديد: اإلعالمخصائص ثالثًا: 
تتميز وسائل االتصال الحديثة التي أفرزتها التكنولوجيا بعدة سمات فرضت تأثيرها على 
 :يأتيإلنساني بوسائله الحديثة، وهي كما االتصال ا
حيث يتبادل القائم باالتصال والمتلقي األدوار، وتكون ممارسة االتصال ثنائية  التفاعلية: .1
 .(1)االتجاه وتبادلية، وليست في اتجاه أحادي، بل يكون هناك حوار بين الطرفين 
 إلىفرد واحد أو  إلىتوجه يقصد بها أن الرسالة االتصالية من الممكن أن تالالجماهيرية:  .2
جماهير ضخمة كما كان في الماضي، وتعني أيضا درجة  إلىجماعة معينة، وليس 
 .(2) مستقبلها إلىتحكم في نظاحم االتصال بحيث تصل الرسالة مباشرة من منتج الرسالة 
وهي تعني عدم ضرورة اتحاد العنصر الزمني لوقت التعرض، كما هو الحال  الالتزامنية: .3
الجديد  اإلعالمتزامنية، وتتوفر هذه الخاصة في  ة، فهي وسيلة اليلصحافة الورقفي ا
 .(3)حيث ال يكون التواصل مع األصدقاء آنيًا أو لحظيًا 
                                           
 الشميري، التربية اإلعالمية )موقع إلكتروني(.  (1)
 (.447شيخاني، اإلعالم الجديد في عصر المعلومات )ص  (2)
 (.91أمين، اإلعالم الجديد )ص  (3)
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التقليدية،  اإلعالمالجديد بالقياس إلى وسائل  اإلعالموهي من أهم ما يميز  السرعة: .4
تتطلب ظرفًا زمنيًا ممتدًا، كما ال ال الفيديو ملفات ني أن التدوين أو إرفاق الصور و وتع
يتطلب الوصول إلى الخبر أو الرأي أو المعلومة انتظار خريطة العرض كما في التلفزيون 
لمعرفة ما يدور حولنا من أحداث كما هو الحال في الصحافة  كامالً  اً وال يتطلب يوم
 .(1)الورقية
إلى الكثير من مصادر  الجديد الوصول اإلعالمحيث يمكن لمستخدم وسائل  :المرونة .5
المعلومات بكل سهولة ويسر، وإتاحة هذه المصادر للمستخدم يزيد من قدرته على 
 .(2)الحصول على المعلومات المختلفة والمفاضلة بينها واختيار المناسب 
يقصد بها قدرة وسائل االتصال على نقل المعلومات من وسيط آلخر،  قابلية التحويل: .6
 .(3)كنها تحويل الرسالة المسموعة إلى رسالة مطبوعة وبالعكسمثل التقنيات التي يم
ال يحتاج استبدال مادة قديمة بمادة جديدة أو تحسينها واإلضافة عليها : سهولة التحديث .7
 .(4)التقليدي  اإلعالمسوى بضع دقائق بخالف الصحف وبعض وسائل  اإلعالمفي 
 وحفظها الرسائل االتصالية : حيث يسهل على المتلقي تخزينسهولة الحفظ والتخزين .8
التقليدية أمرًا بالغ  اإلعالمواسترجاعها في أي وقت، وقد كان الحفظ والتخزين في وسائل 
 .(5)الصعوبة 
يقصد به االنتشار المنهجي لنظام وسائل االتصال حول العالم وفى الشيوع واالنتشار:  .9
بداية أنها ترف ثم داخل كل طبقة من طبقات المجتمع، وكل وسيلة تظهر تبدو في ال
 .(6) تتحول إلى ضرورة
: إن البيئة األساسية الجديدة لوسائل االتصال هي بيئة عالمية دولية، حتى لكونيةا  .10
تستطيع المعلومة أن تتبع المسارات المعقدة إلكترونيا إلى جانب تتبعها مسار األحداث 
 .(7) الدولية في أي مكان في العالم
                                           
 (.91أمين، اإلعالم الجديد )ص  (1)
 (.57شقرة، اإلعالم الجديد )ص  (2)
 (.447شيخاني، اإلعالم الجديد في عصر المعلومات )ص  (3)
 (.95أمين، اإلعالم الجديد )ص  (4)
 (.95المرجع السابق )ص  (5)
 (.448ومات )صشيخاني، اإلعالم الجديد في عصر المعل  (6)
 (.448المرجع السابق )ص  (7)
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التقليدية من صحافة وإذاعة وتلفزيون  اإلعالمكانت وسائل : فبعد أن الحرية الواسعة  .11
وكتب، عرضة لتدخل السلطات الرسمية في الدول بالسماح أو المنع لما ينشر فيها، جاء 
الجديد بوسائله المتعددة وقدرته على اختراق الحواجز الحدودية والزمانية ليعطي  اإلعالم
التي تهم الوطن والمواطن،  كافة والخارجية الداخليةحرية أوسع بكثير في تناول القضايا 
وتفتح عيون المواطن على كثير من األمور التي كانت مبهمة وغامضة ومحرم عليهم 
 .(1)معرفتها 
 إلى أينالتي حللت العديد من السيناريوهات  ظهرت التطور المتسارع لإلعالم الجديدومع 
 شكلة بينه وبينطبيعة العالقة المتعضها كما بينت ب، ؟الجديد في تطوره اإلعالميمكن أن يصل 
 التقليدي. اإلعالم
الجديد سيتفوق على  اإلعالمالذي يؤكد أن سيناريو د. رضا أمين الباحث مع  ويتفق
التقليدية كمصدر من مصادر الحصول  اإلعالمالتقليدي، وسيقل االعتماد على وسائل  اإلعالم
 على األخبار والمعلومات.
يناريو إلى االنتشار الكثيف للهواتف الذكية والحواسيب اللوحية هذا الس ويبرر أمين
، وعزوف قطاعات واسعة من المجتمع اإلنترنتوالشخصية، وانخفاض تكلفة استخدام والمحمولة 
ية الشبكية العاملة في مجال اإلعالمعن استخدام الوسائل الجماهيرية التقليدية، وتنامي المؤسسات 
 .(2)التقليدية وتوقف بعضها عن العمل يةاإلعالمصيد بعض المؤسسات الرقمي، وتآكل ر  اإلعالم
، إلى ظهور تطورات جديدة الذي يتحقق جزء منه في هذه المدةوقد أدى هذا السيناريو 
مهارات جديدة من أبرزها  اكتسابالصحفيين على  الجديد والتقليدي أجبرت اإلعالمعلى 
 الجديد هو اإلعالمولة، مما أظهر نوعًا جديدًا من استخدامهم للهواتف الذكية واألجهزة المحم
 .والذي يطلق عليه أيضًا صحافة الموبايل المحمول اإلعالم
والمعتمد  متعدد الوسائط اإلعالمالجديد هو  اإلعالمومن خالل ما سبق يرى الباحث أن 
 ماإلعال ميات، وتتعدد مساإلعالمالذي بدوره يسمح بالتفاعل بين الجمهور ووسائل  اإلنترنتعلى 
المتلقي تاحة تبادل القائم باالتصال و فيه، والتي تتسم أغلبها بإ بحسب التطبيقات المستخدمة الجديد
درًا مهمًا الجديد مص اإلعالموبات التقليدي،  اإلعالمللمستخدم عن األدوار، مما وفر بدائل 
 للحصول على المعلومات.
                                           
 (.57شقرة، اإلعالم الجديد )ص  (1)
 (.95أمين، اإلعالم الجديد )ص  (2)
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الجديد الذي بات  اإلعالمائل استخدام وس تطورتالتطور المستمر للتكنولوجيا في ظل و 
يستخدم بشكل كبير من خالل الوسائط المحمولة كالهواتف الذكية والساعات الذكية والنظارات 






 والهواتف الذكية اإلعالم
 دف هذا المبحث إلى تسليط الضوء على الهواتف الذكية وعالقتها باإلعالم، وُقسم هذايه
المبحث إلى خمسة عناوين رئيسة، حيث يتطرق العنوان األول إلى الهواتف الذكية وتاريخها 
نوان وتطورها، في حين يعرض العنوان الثاني أشهر أنظمة تشغيل الهواتف الذكية، بينما يتناول الع
ا، بينما أهمية الهواتف الذكية، فيما يتناول العنوان الرابع مميزات الهواتف الذكية وخصائصه الثالث
 يحتوي العنوان الخامس على صحافة الموبايل.
 وتطورها:تاريخها وتعريفها  الهواتف الذكيةأواًل: 
 تاريخ الهواتف الذكية: .1
واسيب المحمولة والمنزلّية، لم يكن ألحد أن يتصّور أن الهواتف النقالة ستصبح أهم من الح
وأن يستطيع الهاتف القيام بجميع المهمات البسيطة والمعقدة، فلقد ازدهرت صناعة الهواتف النّقالة 
في السنوات الماضية، وبرَزت قّوة شركة أبل، وتعددت تصميمات شركة سامسونج وإصداراتها، 
 .(1)وظهرت قّوة شركة سوني وتبعتهم شركات عديدة
المتطورة  اتف الذكي عن الهاتف التقليدي في أنه يقدم عددًا من وظائف الحوسبةويختلف اله
إلى جانب وظائف الهاتف التقليدية األخرى، وقد دمج أول الهواتف  وقدرات االتصال المتقدمة
األجهزة االستهالكية الشعبية األخرى، مثل المساعد  الذكية بين قدرات الهاتف التقليدي ومزايا
مي ومشغل الوسائط والكاميرا الرقمية، ونظام تحديد المواقع الجغرافي )جي بي الشخصي الرق
 .(2)إس(
عامًا مثاًل، لكن  20ولعل البعض يظن أن الهواتف المحمولة اختراع حديث أو ظهر قبل 
م عندما بدأت شركة لوست تكنولوجي 1947الحقيقة، أن تاريخ الهاتف المحمول يعود إلى عام 
ملها بنيوجرسي، ولكنها لم تكن صاحبة أول هاتف جّوال، بل كان صاحب هذا التجاِرَب في معا
اإلنجاز األمريكي مارتن كوبر، الباحث في شركة موتوروال لالتصاالت في شيكاغو؛ حيث أجرى 
م، وكانت هناك هواتف محمولة في بداية الثمانينيات، 1973إبريل عام  3أول مكالمة به في 
                                           
 عبد الرزاق، تاريخ الهواتف الذكية )موقع إلكتروني(.  (1)
 الجزيرة، الهاتف الذكي .. عصر ما بعد الحاسوب الشخصي )موقع إلكتروني(.  (2)
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ثقيلَة الوزن، ثم تتابعت الهواتف في التطور مع تقليص حجمها، نتيجة لكنها كانت كبيرة الحجم و 
 م أطلقت شركة نوكيا أول هاتف سيارة نّقال في العالم.1984اإلقبال عليها في األسواق، ففي عام 
وتطورت الهواتف المحمولة لتصبح بعد ذلك هواتف ذكية، خاصة بعد أن القت الهواتف 
قبل  ةوكان أول ظهور للهواتف الذكي السنوات القليلة الماضية،  فيالمحمولة رواجًا شعبيًا واسعاً 
 .م1992في عام  عاماً  20نحو 
، ولم يقتصر IBMظهر أول هاتف ذكي باسم سايمون، من إنتاج شركة  ،م1992عام  ففي
دوره على تلقي المكالمات بل أكثر من ذلك بكثير، فقد كان من أدواره وضع الجداول الزمنية 
العالمي ودفتر العناوين والمفكرة والبريد اإللكتروني، وكان هو الجهاز الوحيد الذي يقوم  والتوقيت
 .(1)بهذه المهام في الواليات المتحدة األمريكية
أطلقت شركة نوكيا مجموعة من الهواتف الموجهة  وأواخر التسعينيات، م1996عام  وفي
، والذي كان خليطًا بين الهاتف 9000لرجال األعمال، وبدأت هذه المجموعة بجهاز نوكيا 
 9210(، وكان جهاز نوكيا 9500-9210-9300والمساعد الرقمي، ثم تال ذلك أجهزة نوكيا )
 . (2)من أولى الهواتف التي تستخدم نظم التشغيل مفتوحة المصدر
كان في الواقع أول هاتف ذكي ويدعى بينلوب من شركة أريكسون، وفي  م1997وفي عام 
، ليتم تسويقه كأول R380رت شركة أريكسون هاتف بينلوب وأطلقت جهاز طو  م2000عام 
 .(3) هاتف ذكي يجمع بين االتصال الصوتي ووظائف المساعد الرقمي واستخدام شاشة اللمس
الذي كان يحتوي العديد  ،P800، أنتجت شركة أريكسون جهاز بالم تريو م2002وفي عام 
 .(4)ملونة  وشاشة لمس MP3مشغل  ية، بما في ذلكلسوق الهواتف الذك من الميزات الجديدة
، أنتجت شركتا سوني وأريكسون، بعد اندماجهما، سلسلة هواتف ذكية من م2005وفي عام 
جميع  متعدد الوسائط، وتم تسويقه في ، وكانت عبارة عن هاتف ذكيNطراز سوني أريكسون 
 .(5)لرجال األعمال أنحاء العالم، وكان وجهة مفضلة
                                           
 الهواتف الذكية )موقع إلكتروني(. عبد الرزاق، تاريخ  (1)
 المرجع السابق.  (2)
 التطور التاريخي للهواتف الذكية )موقع إلكتروني(.  (3)
 عبد الرزاق، تاريخ الهواتف الذكية )موقع إلكتروني(.  (4)
 التطور التاريخي للهواتف الذكية )موقع إلكتروني(.  (5)
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، انتقل سوق الهواتف الذكية إلى م2007ر جهاز اآليفون من شركة أبل في العام ومع ظهو 
ماليين قطعة من آيفون،  4مرحلة جديدة، ومنافسة كبيرة، حيث أعلنت أبل في حينها أنها باعت 
 .(1)مما جعله بذلك أسرع هاتف ذكي يباع في التاريخ
سوق الهواتف الذكية، وأطلقت ، دخلت شركة سامسونج إلى المنافسة في م2009وفي العام 
 .(2)والذي كان يعمل بنظام أندرويد  i7500جهازها الذي حمل رقم 
ة ومنذ ذلك التاريخ بدأت المنافسة تحتدم بين العديد من الشركات التي طورت الهواتف الذكي
بشكل أكبر، ورغم هذا التطور إال أنها بقت محصورة في نظم تشغيل قليلة، فانحصر عمل هذه 
واتف على نظام التشغيل أي أوس الذي تعمل به هواتف شركة أبل، ونظام أندرويد والذي كان اله
مفتوح المصدر ويتيح للشركات استخدامه، وظهر بعد ذلك نظام التشغيل ويندوز فون، وأنظمة 
 أخرى قليلة أقل شهرة من األنظمة السابقة.
 تعريف الهواتف الذكية: .2
أنها أجهزة إلكترونية، مرتبطة بشكل عام بأجهزة أخرى أو  وتعرف أجهزة الهواتف الذكية على
، أو بيانات الهاتف Wi-Fiشبكات السلكية عبر بروتوكوالت مختلفة مثل البلوتوث، والواي فاي 
 .(3)المحمول وغيرها، والتي يمكنها العمل إلى حد ما بشكل تفاعلي ومستقل
متقدمة تتعدى إجراء المكالمات  وتعرف أيضًا بأنها هواتف محمولة متنقلة تتضمن وظائف
الهاتفية وإرسال الرسائل النصية، والكثير من هذه الهواتف الذكية لديها القدرة على عرض الصور 
وتشغيل ملفات الفيديو وتفقد وإرسال البريد االلكتروني وتصفح اإلنترنت، والهواتف الذكية الحديثة 
 . (4)ظائف ال حدود لهاتستطيع تشغيل تطبيقات الطرف الثالث الذي يوفر و 
وتعرفها القحطاني أيضا على أنها مصطلح يطلق على الهواتف التي أصبحت تعمل بنظام 
تشغيل، فيمكن تشبيهها بكمبيوتر صغير، حيث تمكنك من تصفح اإلنترنت والبريد واستخدام 
كاميرا وغيرها، التطبيقات باإلضافة إلى الخدمات الهاتفية المعتادة كاالتصال والرسائل القصيرة وال
 . (5)وهو عبارة عن هاتف ذكي تتوفر به مزايا ومواصفات وخصائص ال تتوفر في الهواتف العادية
                                           
 الدرع، حكاية اآليفون )موقع إلكتروني(.  (1)
 عبد هللا، أول هاتف تقدمه سامسونج بنظام األندرويد )موقع إلكتروني(.  (2)
(3) Jamshidi, System of systems engineering a definition. 
(4) Techterms, Smart Phones Definition (Web site) 
  وقع إلكتروني(.لقحطاني، األجهزة اللوحية والهواتف الذكية )ما (5)
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ولم تتفق الشركات المصنعة للهواتف الذكية أو الباحثون على تعريف موحد للهاتف الذكي، 
ة البريد فمنهم من يعتبر الهاتف الذكي هو الهاتف الذي يوفر مزايا تصفح اإلنترنت ومزامن
اإللكتروني وفتح ملفات األوفيس ويحتوي على لوحة مفاتيح كاملة، وآخرون يرون أنه الجوال الذي 
 .(1)يعمل على أحد أنظمة التشغيل المتطورة
ويرى الباحث أن الهواتف الذكية هي تلك التي تعمل بنظام تشغيل متطور، ويمكن تشبيهها 
 ح اإلنترنت والبريد والقيام بالعديد من العملياتبكمبيوتر صغير، وتتيح للمستخدم سهولة تصف
 والمهام اإلدارية من خالل استعمال العديد من التطبيقات التي تكون مجانية أو مدفوعة، يمكن
 تنزيلها من المتجر المدمج في الهواتف الذكية أو من خارج المتجر.
 ثانيًا: أشهر أنظمة تشغيل الهواتف الذكية:
تشغيل الهواتف الذكية، ولكن أبرز هذه األنظمة هي تلك التي القت  العديد من أنظمةهناك 
فة رواجًا على مستوى العالم لما تحتويه من تطبيقات تساهم في إنجاز العديد من المهام، باإلضا
د إلى سهولة إضافة المزيد من التطبيقات من خالل المتجر الذي ُيمكن المستخدم من تنزيل العدي
 ية والمدفوعة.من التطبيقات المجان
 :اآلتيةوأبرز هذه األنظمة هي 
1. IOS: 
تمتلك شركة آبل األمريكية نظام أي أو إس، وهو نظام تشغيل هواتفها، وكانت أطلقت عليه 
 IPhone( وهي اختصار لح )IOSإلى ) م2009ثم أعيد تسميته في عام  (OS) عند ابتكاره
operating system المختلفة من خالل هذا النظام، والقى ( وتعمل حاليًا هواتف أبل المحمولة
قبواًل لدى المستخدم العادي كونه سهل االستخدام،  م2007النظام عند صدوره ألول مرة في عام 
وغير معقد كغيره من أنظمة تشغيل الهواتف الذكية التي كانت موجودة في ذلك الوقت، ويتميز 
ي عبارة عن استخدام المدخالت مثل واجهة المستخدم الرسومية، وه ( باستخدامIOSنظام الح )
الماوس والكيبورد من داخل النظام نفسه عن طريق اللمس وكذلك تشغيل التطبيقات يتم من خالل 
 .(2)اللمس
                                           
 معنى الهواتف الذكية )موقع إلكتروني(. خميس، ما (1)
 )موقع إلكتروني(. IOSعبد القادر، ما هو نظام الح   (2)
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وطورت شركة أبل هذا النظام في أشكال مختلفة ليتناسب مع أجهزتها الذكية المختلفة التي 
، تعمل بنظام iPhone ،iPad ،iPod touchطرحتها في األسواق، فباتت أجهزتها المحمولة 
(IOS بينما تعمل الساعة الذكية بنظام ،)WatchOS ويعمل جهاز تلفزيون أبل بنظام ،TvOS. 
وعلى مدار األعوام الماضية عملت أبل على تطوير أنظمتها وطرحت نسخًا مختلفة منها كل 
تلف ام أجهزتها الذكية في مخعام، أضافت إليها العديد من المميزات والتطبيقات التي تسهل استخد
 أنحاء الحياة.
2. Android: 
تشغيل أجهزة الهواتف النقالة، أندرويد الذي تملكه شركة جوجل، هو نظام مفتوح  نظام
المصدر، ويستطيع أّي شخص أن يطّور على هذا الّنظام بسهولٍة ويسر، ويستطيع أندرويد الّتعامل 
أغلب مستخدمي الّتكنولوجيا يعتمدون بشكٍل كبير مع الخدمات كافة المقّدمة من شركة جوجل، ف
على خدمات شركة جوجل المختلفة مثل اإليميل أو مفّكرة جوجل وغيرها من الّتطبيقات، ولذلك 
أنشأت شركة جوجل نظامًا يحتوي على جميع احتياجات الهاتف النّقال اّلذي يعمل على نظام 
 .(1)أندرويد ليحمل عّدة خصائص وخدمات
تف ذكية مختلفة ومتنوعة تنتجها عدة شركات بنظام أندرويد، ومؤخرًا طورت شركة وتعمل هوا
 جوجل النظام ليعمل أيضًا مع الساعات الذكية وسمت النظام الجديد أندرويد وير.
ويعتبر نظام التشغيل أندرويد أكبر نظام تشغيل في العالم، وتقول شركة جوجل إن نحو 
 .(2)ويد في العملشركة تعتمد على نظام أندر  10.000
3. Windows Phone: 
، وهو م2010نظام تشغيل للهواتف الذكية من شركة مايكروسوفت، صدر في أكتوبر هو 
عبارة عن سلسلة من أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة التي طورتها مايكروسوفت، وهي خليفة 
األول السوق لمنصة ويندوز موبايل، لكنها رغم ذلك تتعارض معها، حيث تستهدف في المقام 
 .(3)االستهالكية بداًل من سوق الشركات
وأدرجت شركة مايكروسوفت تطبيقاتها المشهورة مع النظام في نسخته األخيرة، وبات بإمكان 
 المستخدم العمل على تطبيقات مثل مجموعة أوفيس من خالل الهاتف الذكي.
                                           
 ( جزار، ما هو نظام األندرويد )موقع إلكتروني(.1)
 ( عنتر، نظام أندرويد.. )موقع إلكتروني(.2)
 )موقع إلكتروني(. ويندوز فون ويكبيديا،   (3)
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نظام ويندوز كالغالبية  وعلى عكس نظام أندرويد الذي يعتبر في غالبه مفتوح المصدر، فإن
 .(1)العظمي من منتجات مايكروسوفت ال يمكن االطالع على كود المصدر
وتعتبر أنظمة التشغيل السابقة هي أشهر أنظمة تشغيل الهواتف الذكية وتسيطر على سوق 
الهواتف الذكية من خالل منتجاتها المختلفة والمتعددة، ولعل أبرز األنظمة التي نافست هذه 
ف ة لفترة من الزمن هو نظام التشغيل بالك بيري والذي سيطر لمدة وجيزة على سوق الهواتاألنظم
نظمة الذكية لرجال األعمال والمؤسسات، ثم ما لبث أن حّجم انتشاره الهواتف الذكية التي تعمل بأ
أندرويد وأي أو إس، وكان قد سبق البالك بيري في السيطرة على السوق نظام السيمبيان والذي 
تف استخدمته شركة نوكيا في تشغيل هواتفها، لكنه ما لبث أن انهار بعد تطور أنظمة تشغيل الهوا
 الذكية السابقة وبقاء السيمبيان يراوح مكانه.
 : أهمية الهواتف الذكية:ثالثاً 
ت تعد الهواتف الذكية التطور الطبيعي للهواتف المحمولة والحواسيب الشخصية، وقد ساهم تعد
في خفض شعبية تلك األجهزة بعد عقود من الهيمنة، ودفعت المسار نحو تطوير بشكل كبير 
  الحواسيب اللوحية التي تعتبر حاًل وسطًا بين الهاتف الذكي والحاسوب الشخصي.
فقد تميز العصر الذي نعيش فيه بالتغير المستمر والتطور السريع في مختلف جوانب الحياة، 
علمية التي تتغير وتتطور بسرعة مذهلة، وذلك نتيجة االنفجار بما في ذلك المعارف والحقائق ال
المعرفي واالكتشافات الحديثة المتالحقة والتكنولوجيا المتقدمة، مما يؤثر بدوره في مختلف أنشطتنا 
 . (2)الحياتية
وشهد العقدان األخيران من القرن العشرين تطورات مختلفة، كان أبرزها ما حققته التكنولوجيا 
رات متسارعة، طغت على جميع مجاالت الحياة، وعلى الرغم من أن شبكة اإلنترنت أبرز من تطو 
ما أسفر عنه توظيف تكنولوجيا الكمبيوتر وتكنولوجيا االتصاالت في خدمة البشرية، إال أن ظهور 
الهواتف المحمولة الذكية كان بحق الثمرة األبرز في مجال توظيف ثورة االتصاالت واإلنترنت 
يقات اإللكترونية المختلفة، حيث أتاح هذا الجهاز لمستخدمه القدرة على الولوج السريع إلى والتطب
شبكة اإلنترنت والتواصل مع اآلخرين، واختصار المسافات بينهم، واالستثمار الجيد للوقت، ولم 
تقتصر استخداماته على التواصل المرتبط باألعمال فقط، بل امتدت لتشمل طيفًا واسعًا من 
نشطة االجتماعية التي يمكن أن يقوم بها الفرد، من خالل إجراء المكالمات الهاتفية المباشرة، األ
                                           
 )موقع إلكتروني(.موبايل  10مميزات و عيوب ويندوز رياض،   (1)
 (.19زين الدين، كفايات التعليم اإللكتروني )ص  (2)
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أو كتابة الرسائل النصية مع ما يضاف إليه من تطبيقات ملحقة به، المفكرة، واأللعاب، والكاميرا 
ة، كما يدعم اللتقاط الصور، أو وجود ذاكرة تتسع لتخزين عدد كبير من الوثائق والمستندات المهم
الكثير من الخدمات اإلضافية مثل: البريد اإللكتروني وتقنية البلوتوث ورسائل متعددة الوسائط، 
 .(1)والراديو ونظام تحديد الموقع
ر لقد غّيرت الهواتف الذكية شكل العالم وأثرت تأثيرًا جذريًا في حياة البشرية، فلم ينحص
قط، بل تعدى ذلك فأصبحت هذه الهواتف مزودة استخدامها في إجراء المكالمات الهاتفية ف
ن بتطبيقات مختلفة تمكن مستخدمها من مشاهدة التلفزيون واالستماع لإلذاعة، بل تعدت ذلك لتكو 
 حاسبا صغيرا متنقال يمكن من خالله الدخول إلى اإلنترنت، وعرض األفالم واالستماع للموسيقى
في الترفيه واأللعاب، والدخول إلى الحسابات ومتابعة األخبار ونقلها، كما يمكن استخدامه 
 المصرفية وتحويل األموال ودفع المشتريات، وغيرها الكثير من التطبيقات التكنولوجية.
 ويرى الباحث أن أهمية الهواتف الذكية يمكن تلخيصها في عدة نقاط هي اآلتي:
 توفر الهواتف الذكية القدرة على الولوج السريع إلى شبكة اإلنترنت. .1
 توفر إمكان تنزيل تطبيقات مختلفة تسهل حياة المستخدم. .2
 وفرت إمكان التواصل بسهولة وبتكلفة قليلة بين مستخدمي هذه األجهزة. .3
 عملت على اختصار المسافات بينهم، واالستثمار الجيد للوقت.  .4
لم تقتصر استخداماتها على التواصل بل امتدت لتشمل طيفًا واسعًا من األنشطة  .5
 ة التي يمكن أن يقوم بها الفرد.االجتماعي
تزويد الهواتف الذكية بتطبيقات مختلفة مكنها أن تكون متعددة االستخدامات، وباتت  .6
 تقترب من أن تكون حواسيب صغيرة متنقلة.
 وفرت بيئة خصبة لالستثمار في التطبيقات التي يحتاجها المستخدم. .7
كية؛ لتطوير أعمالهم وإنجار استغل رجال األعمال وأصحاب المهن الحرة الهواتف الذ .8
 مهامهم بشكل أسرع، باإلضافة إلى قدرتهم على التواصل السريع من خاللها.
 :وخصائصها الهواتف الذكية رابعًا: مميزات
كانت الوظائف الجديدة للهواتف الذكية متاحة فقط على أجهزة الكمبيوتر والحاسبات لقد 
يل أكثر من تطبيق في نفس الوقت، وتحرير الصور، المحمولة، مثل: مشاهدة أفالم الفيديو، وتشغ
                                           
 (.187بو وجدي، اإلدمان على الهاتف النقال.. )صأ  (1)
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وإرسال واستقبال البريد اإللكتروني، وتشغيل األلعاب، ومعرفة حالة الطقس، وخدمة الخرائط 
وشبكات التواصل االجتماعي، ومع كل هذه الوظائف الجديدة وجهت الجواالت الذكية ضربة قوية 
 .(1)لألجهزة التقليدية
تف الذكية أنها جمعت جميع البرمجيات والتطبيقات في متجر خاص وُتعد أهم خصائص الهوا
 .لكل نظام، والذي يوفر للمستخدم آالف التطبيقات المختلفة، بعضها مجاني واآلخر مدفوع األجر
 ولم تتوقف الخصائص عند متجر التطبيقات بل تعدته، لتشمل أيضًا:
الذكية هو أحد خصائصها  يعد توافر نظام تشغيل مثبت على الهواتف نظام التشغيل: .1
المهمة، ونظام التشغيل عبارة عن مجموعة أوامر تعمل معاً لتشغيل الهاتف بجميع أجزائه 
 .(2)من شاشة ومعالج وكاميرا أو غيرها من المكونات المختلفة
يعتبر المعالج عقل الهواتف الذكية؛ كونه يتلقى كل المعلومات ويتصرف على و المعالج: .2
تشغيل الهاتف والتطبيقات المختلفة، ويحتوي المعالج على الذاكرة  أساسها ويساعد في
العشوائية التي تعتبر مهمة جدًا في الهواتف الذكية خاصة أنها تحتوي على تطبيقات 
كثيرة وهي تتناسب تناسبًا طرديًا مع عدد التطبيقات التي يمكن تشغيلها في نفس الوقت، 
ة استطاع الهاتف تشغيل عدة تطبيقات أكثر في بمعنى آخر كلما زادت الذاكرة العشوائي
 .(3)نفس الوقت بكفاءة عالية
وهي من المكونات األساسية في الجواالت الذكية، وتنقسم الذاكرة إلى نوعين،  الذاكرة: .3
هما: ذاكرة الهاتف الداخلية وذاكرة خارجية، وهي عبارة عن شريحة إضافية يتم تركيبها 
ثرة عند شراء الجواالت الذكية هي الذاكرة الداخلية فكلما في الهاتف، ومن العوامل المؤ 
 .(4)كانت أكبر كانت أفضل ألنها تستخدم لتثبيت نظام التشغيل والتطبيقات المختلفة
تعتبر الشاشة من المكونات األساسية التي تتحكم في سعر الهاتف من حيث  الشاشة: .4
ية بدقة الوضوح وسرعة االستجابة كبر الشاشة ونوعها، وتتميز الشاشات في الجواالت الذك
 .(5)لحركة أصابع اليد
                                           
 الشمس، مميزات وخصائص األجهزة الذكية )موقع إلكتروني(.   (1)
 المرجع السابق.  (2)
 إلكتروني(. ماهر، كل ما تريد أن تعرفه عن البروسيسور )موقع  (3)
 عران، الهواتف الذكية مميزات وخصائص )موقع إلكتروني(.  (4)
 الشمس، مميزات وخصائص األجهزة الذكية )موقع إلكتروني(.  (5)
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الشبكة من التقنيات التي تمكنك من إجراء اتصال عالي  الشبكة ومميزات االتصال: .5
السرعة باإلنترنت، ومن النقاط المهمة التي تمنح الهاتف صفة الذكاء هي دعمه لشبكات 
واي فاي ودعمه لبعض التقنيات الجيل الثالث أو الرابع، باإلضافة إلى دعمه لخدمات ال
 وأنظمة المالحة والمعروفة بح NFCمثل تقنية اتصال المدى القريب أو المعروفة بح
GPS(1). 
وفي ظل تنافس الشركات على إنتاج إصدارات جديدة من الهواتف الذكية، تحسنت مميزات 
دين من تلك الخدمة، هذه الهواتف يومًا بعد يوم، األمر الذي عاد بالنفع على األشخاص المستفي
حيث إن كل إصدار جديد يتفوق على سابقه، ولعل أحد أهم مميزات الهاتف الذكي أنه يقلل الوقت 
والجهد ويقصر المسافات، ومن خالل استخدامه يستطيع أشخاص كثيرون القيام بالمهام الواجبة 
يوتر من أجل إرسال عليهم بشكل أسهل، فلم يعد لزامًا الجلوس لفترات طويلة أمام شاشة الكمب
 .(2)الرسائل اإللكترونية واستقبالها، فيمكن فعل ذلك من أي مكان
 :(3)وباإلضافة إلى المميزات السابقة فإن الهواتف الذكية تتميز باآلتي
 .سهولة االستخدام .أ
 .يفة الوزن وسهلة الحملخف .ب
للشخص نه يقلل من التحركات الالزمة إحيث  ،تقليل التكلفة والجهد وتوفير الوقت .ت
 إلتمام أمور عمله.
 .تفاعليةتحتوي على تطبيقات حديثة و  .ث
 .العمل المرن  .ج
 .منظم شخصيتعمل ك .ح
 .معلومات في متناول يدكتحتوي على  .خ
ن مميزات الهواتف الذكية وخصائصها التي تتطور بسرعة كبيرة، إوبذلك يمكن القول 
ها حسب تخصص كل فرد أجهزة ذكية متنقلة وسهلة االستخدام، وبات يمكن تطويعجعلت منها 
بيئة خصبة لتطوير استخدامها من خالل على توفير  وفي أي مجال، باإلضافة إلى أنها عملت
ولعل التطور المستمر في هذه التطبيقات حفز وسائل ، التطبيقات الخاصة بهذه الهواتف تطوير
ف اتوأصبحت الهو  ي،اإلعالمفي المجال  اوتوظيفهلالستفادة من إمكانات الهواتف الذكية  اإلعالم
 ي.اإلعالمالذكية وسيلة لإلنتاج 
                                           
 عران، الهواتف الذكية مميزات وخصائص )موقع إلكتروني(.  (1)
 الشامل، أهم مميزات وعيوب الهواتف الذكية )موقع إلكتروني(.  (2)
 اني، األجهزة اللوحية والهواتف الذكية )موقع إلكتروني(.القحط  (3)
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 :خامسًا: صحافة الموبايل
مع التطور الهائل للهواتف الذكية، أصبحت هذه الهواتف وسيلة من وسائل االتصال  
الخدمات التي تقدمها كلما  ازدادت، وكلما اإلعالمأداة هامة من أدوات  االجماهيري باعتباره
 .(1)ي أنحاء العالم أعداد المشتركين ف تازداد
ولم تعد الهواتف المحمولة مجرد وسيلة اتصال، بل أصبحت مركزًا محمواًل لالتصاالت  
لنشر مواد إعالمية وترفيهية، وبدأت الصحافة تستفيد  اً ية، ووسيطاإلعالمالشخصية والتجارية و 
م خدمات من تقنية التلفون المحمول في نشر طبعات مركزة من الصحيفة، أو من خالل تقدي
 .(2)إخبارية 
ي تدريجياً ابتداء من خدمات الرسائل القصيرة اإلعالمودخلت الهواتف الذكية ميدان العمل 
العاجلة، وأخذت بالتطور، حتى أصبح الهاتف المحمول مؤسسة كاملة لصناعة األخبار، وحتى 
ة المونتاج والصوت في التلفزيون يمكن من خالل الهواتف تنفيذ حوار كامل وإجراء العمليات الفني
 .(3)والبث، فلم تعد هناك حاجة إلى صرف األموال على إنشاء مكاتب ومراكز بث 
ي بدأت تظهر مصطلحات اإلعالمومع هذا التطور في استخدام الهواتف الذكية في العمل  
ة الجديد للرواية الصحفي اإلعالمعتبر شكاًل ناشئًا من برزها صحافة الموبايل التي تجديدة، من أ
 .(4)وتستخدم فيها األجهزة المحمولة مع شبكة اتصاالت، لتحرير األخبار وجمعها وتوزيعها 
تقديم التقارير اإلخبارية للمجتمعات الصغيرة،  افة الموبايل تمتلك أيضًا إمكانوباتت صح 
وتسهيل عملية تبادل المعلومات بين المستخدمين، بشكل أفضل كثيرًا نتيجة سهولة استخدام 
 .(5)التقليدية مثل الراديو والتلفاز والصحف اإلعالمتف المحمولة، مقارنة بوسائل الهوا
مليار مستخدم بمعدل  4.77ويعد استخدام الموبايل أسرع التقنيات نموًا في العالم بأسره فنحو    
 .(6)% من سكان العالم يمكنهم الوصول إلى هاتف محمول 63
                                           
 (.101الرحباني، اإلعالم الرقمي )ص  (1)
 (.219عامر، وسائل االتصال الحديثة )ص  (2)
 .18) صحيفة العرب، صحافة الموبايل تقتحم عالم اإلنتاج اإلعالمي )ص 3))
(4( Richardson, Mobile Journalism: A Model for The Future. 
 )موقع إلكتروني(.صحافة الجوال  ( موسوعة ويكيبيديا،5)
(6) Gsma, The Mobile Economy 2016 (p6).  
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% من األسر الفلسطينية 97.8الفلسطيني أن  وتشير دراسات الجهاز المركزي لإلحصاء 
% من هذه األسر يمتلكون هواتف 51، ونحو م2014تمتلك هواتف محمولة حتى نهاية عام 
 .(1)ذكية
وبلغ عدد المشتركين في خدمة الهاتف المحمول الفلسطيني للشركات الفلسطينية )شركة  
 3.55 كافة راضي الفلسطينية، في األم2015عام وطنية موبايل( حتى نهايةجوال، وشركة ال
مليون مشترك في الضفة الغربية  2.85 تقّدم شركة جوال خدماتها ألكثر منمليون مشترك، حيث 
ألف مشترك في  701، فيما وصل عدد مشتركي الوطنية موبايل إلى أكثر من (2) وقطاع غزة
 .(3) الضفة الغربية فقط
أظهرت النتائج أن فلسطين  م2016 وفي مسح أجراه مركز بيو لألبحاث في منتصف عام
%، وكان الشباب في الفئة العمرية ما بين 57األولى عربيًا في استخدام الهواتف الذكية بنسبة 
 .(4)% 73سنة هم األكثر استخدامًا بنسبة  )18-34)
 األهم فيما يفعله الناس على هواتفهم الحديثة، النشاط هيويظهر المسح أيضًا أن األخبار 
 األنشطة األخرى.مقارنة ب
متابعة األخبار من خالل تزداد ووكاالت األنباء أن  اإلعالمتوقع عدد من مسؤولي وسائل و 
ب ياألخبار من خالل الحواس فوق على متابعةوأنها ستت ،السنوات القليلة القادمة خالل الموبايل
دمات اإلخبارية نتاج الخإلى اكتسابها شعبية كبيرة في صناعة األخبار و ، إضافة إ(5)الشخصية
 على الهاتف المحمول.
التقليدية على نشر أخبارها وإيصالها إلى كل مكان وذلك  اإلعالموعملت العديد من وسائل 
دية بتجربة نشر التقلي اإلعالمات، قامت بعض وسائل يمن خالل الموبايل، ففي أواخر التسعين
دية والعشرين، بدأ استخدام الجهاز (، وفي األلفية الحاPager)هزة االتصال جاألخبار عن طريق أ
 . (6) المحمول في نشر األخبار، وهذا بالتأكيد كان أحد أسباب اكتسابه شعبية في السنوات األخيرة
                                           
 (.54)ص  2014( الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، المسح األسري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت1)
 ( شركة جوال )موقع إلكتروني(.2)
 الربع سنوي )موقع إلكتروني(.  ( شركة الوطنية موبايل، التقرير 3)
(4) Poushter, Smartphone Ownership and Internet Usage Continues to Climb in Emerging Economies, 
(p14).  
(5) Seale, Emerging Mobile Strategies for News (Web site). 
(6) Gerard, The Intimate Turn of Mobile News, (p99–114) . 
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عدد كبير من التطبيقات من أجل تقديم األخبار على الهواتف المحمولة، بما في ذلك  وطور
 عن رسائل الوسائط المتعددة، فضالً لألخبار عن طريق الرسائل القصيرة و  يهات يدويةوضع تنب
 .(1)خبارية تتناسب مع هذه الهواتف مثل مواقع األخبار المحمولة وتطبيقات الجوالتصميم مواقع إ
وبات ينظر إلى أخبار الموبايل على أنها فرصة للحصول على األخبار على مدار الساعة، 
ات الهاتف النقال في تكنولوجيا وخدماألمر الذي أدى إلى استثمار العديد من ناشري هذه األخبار 
 .(2)إلثبات تواجدها 
 مكناعلى صعيد الصحفيين جعلت طبيعة عمل الهواتف الذكية إنجاز العديد من المهام أمراً مو 
ات لدى الصحفيين للعمل وتقديم التقارير من الميدان، خاصة في بالنسبة لهم، وعززت اإلمكان
لذكية والتي يمكن الوصول إليها بسهولة، ووفرت ظل وجود عدد ال يحصى من التطبيقات ا
ت والتواصل بشكل عام، ومن أبرزها تطبيقا وإرسالها للصحفيين أدوات جديدة وقوية لنقل األخبار
 التواصل االجتماعي.
الصحفي الذي يستخدم األجهزة المحمولة على وهو  الموبايل" صحفي“بح وظهر ما بات يعرف 
 ارية.نطاق واسع في تقاريره اإلخب
" أن استخدام الموبايل أقل تكلفة وأكثر سرعة، mojoconويرى جلين مولكيني مؤسس مؤتمر"
في الصحخاصة أن الموبايل يحمل تقنيات متطورة تختص بالفيديو والصورة والصوت، ويعتبر 
المتحرك المتخفف من األعباء هو مستقبل الصحافة، فطريقة تقديم األخبار المصورة التي نعرفها 
سنوات الماضية،  10وم آخذة بالتراجع، وستنهار تدريجيا مثلما حدث للصحف خالل الحالي
فالجمهور أيضا تغير كثيرًا ولم يعد لديه صبر، يريد أن يشاهد األحداث بأسرع وقت ممكن وعبر 
 .(3)الهواتف الذكية 
وبايل ، فقد مكن المخدام الهواتف الذكية مقتصرًا على الصحفيينولم يكن التطور في است
المواطن من االنخراط في العمل الصحفي من خالل تسهيل عملية االتصال في االتجاهين بين 
 .(4)الناس
ظهور حظة وقوع الحدث، األمر الذي أدى إلى األخبار ل نقلالسكان العاديين  وبات بإمكان
 .(5)ما بات يعرف بصحافة المواطن
                                           
(1( Oscar & Färdigh, Displacing and Complementing Effects of News Sites (Web Site). 
(2)  Seale, Emerging Mobile Strategies for News (Web site). 
 المهيني، هل يقضي الموبايل على غرف األخبار؟ )موقع إلكتروني(. (3)
(4) Singer   &  others, Participatory Journalism (p96). 
(5) Quinn, Mojo - Mobile Journalism in the Asian region (p66 – 67). 
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 محمولة حديثة مزودة بآالت تصوير،ة ومع العدد المتزايد للمواطنين الذين يمتلكون أجهز 
صبحت هذه األجهزة ألى تطبيقات التواصل االجتماعي، ل إلى الوصو إويتمكنون من خاللها 
 .حداث اليومية بشكل حي ومباشرتستخدم لنشر األ
غير تلك التي يمكن أن يستخدمها على الهواتف المحمولة  قل تعقيداً أ تطبيقاتومع وجود 
 صحفيمواطن ي شخص العمل كبمقدور أ طبيقات التواصل االجتماعي باتار ت، وانتشون الصحفي
هذه  الفيديو علىاألخبار والمعلومات والصور و  نشروأن يكون مراساًل من قلب الحدث من خالل 
 .اإلنترنتشبكة  التطبيقات أو على
العديد  ونشرواأنباء وقنوات التلفزيون بتبني عمل هؤالء المواطنين، عدة وكاالت ولقد بدأت 
 .(1)من منشوراتهم
كيف انعكس هذا و ، وخصائصها ومميزاتها تطور الهواتف الذكية عرضهذا المن خالل ونرى 
ي بشكل خاص، األمر الذي ظهر جليًا في ظهور أنماط جديدة من اإلعالمالتطور على العمل 
قوم تواتف الذكية ية، وباتت الهاإلعالمالذكية في إنتاج المواد الصحافة التي تعتمد على الهواتف 
 وترابط، والتعليم، اإلعالماألخرى مثل اإلخبار، و  اإلعالمبكل الوظائف التي تقوم بها وسائل 
ظائف المجتمع، والترفيه، والرقابة، واإلعالن والترويج، وتكوين اآلراء واالتجاهات، وغيرها من و 
 .اإلعالموسائل 
  
                                           




 ية منهااإلعالمتفادة تطبيقات التواصل االجتماعي واالس
والتسلية فحسب، بل أصبحت وسيلة لنقل  على الدردشةتقتصر الذكية  األجهزة تعد لم
فنجد أن معظم الصحفيين باتوا يستخدمون ، المعلومات واألخبار، كما أصبحت وسيلة للتسويق
األحداث  التواصل االجتماعي من خالل األجهزة الذكية لتوفرها في كل مكان وزمان لنقل تطبيقات
 .(1) واألخبار ونشر مقاالتهم
لتسليط الضوء على تطبيقات التواصل االجتماعية وطبيعة االستفادة  المبحث ويهدف هذا 
، هذه التطبيقاتأهمية تماعي، و تعريف تطبيقات التواصل االج ويتضمنية منها، اإلعالم
تطبيقات كية، بشقيها عرض ألشهر تطبيقات التواصل االجتماعي على الهواتف الذو ، هاخصائصو 
كيفية استخدام تطبيقات باإلضافة إلى شبكات التواصل االجتماعي، وتطبيقات التراسل الفوري، 
 ي.اإلعالمالتواصل االجتماعي في العمل 
 : تطبيقات التواصل االجتماعي تعريفأواًل: 
نتشرت بعض تطبيقات التواصل االجتماعي جزءا من شبكات التواصل االجتماعي، التي ا تعد
بشكل واسع في العالم، لذلك ومن أجل الوصول إلى تعريف شامل لتطبيقات التواصل االجتماعي 
 سنتطرق في البداية لتعريف شبكات التواصل االجتماعي.
وتطلق شبكات التواصل االجتماعي على مجموعة الشبكات االفتراضية الموجودة على شبكة 
ل مع اآلخرين وتبادل النقاشات حول المواضيع السياسية اإلنترنت والتي تمّكن الجماهير من التواص
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والخاصة، وتختلف طبيعتها من شبكة ألخرى، فبينما توجد 
بعض الشبكات التي تتيح إمكان التعرف على األصدقاء وتكوين صداقات عبر العالم، فإن األخرى 
لموضوعات المختلفة ليتبادل األفراد الحديث والتعليقات بإمكانها إرفاق الفيديو والصور حول ا
 .(2)والنقاشات حولها على نطاق واسع
وعّرف كابالن وهانلين شبكات التواصل االجتماعية بأنها مجموعة من تطبيقات اإلنترنت، 
 .(3)والتي تسمح بإنشاء المحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة المستخدم وتبادله
                                           
 )موقع إلكتروني(. الرحباني، األجهزة الذكية تتحول إلى أداة إعالمية متكاملة ( 1)
 (.108)ص أمين، اإلعالم الجديد ( 2)
 (.3)ص كات التواصل االجتماعيالدوي، شب ( 3)
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الشبكات االجتماعية التفاعلية التي تتيح لمستخدميها التواصل في أي  وتعرف أيضًا على أنها
وقت وفي أي مكان من العالم، وظهرت على شبكة اإلنترنت، وغيرت مفهوم التواصل والتقارب 
بين الشعوب، واكتسبت اسمها االجتماعي كونها تعزز العالقات بين البشر، وتعددت في اآلونة 
 .(1)لتصبح وسيلة تعبيرية واحتجاجية  األخيرة وظيفتها االجتماعية
وتعرف أيضًا بأنها عبارة عن مواقع ويب تسمح لمستخدميها بإنشاء صفحات ومساحات 
 .(2)خاصة ضمن الموقع نفسه، ومن ثم تتيح التواصل مع األصدقاء ونشر المحتويات واالتصاالت
جهزة حول العالم، لتشكل وتعرف أيضا أنها مجموعة من الشبكات العالمية المتصلة بماليين األ
مجموعة من الشبكات الضخمة، والتي تنقل المعلومات الهائلة بسرعة فائقة بين دول العالم 
 .(3)المختلفة، وتتضمن معلومات دائمة التطور
ن ويرى الباحث أن تطبيقات التواصل االجتماعي على الهواتف الذكية تنقسم إلى قسمين أساسيي
 هما:
 ل االجتماعيتطبيقات شبكات التواص .1
 تطبيقات المحادثة الفورية .2
وتعتبر تطبيقات التواصل االجتماعي هي تلك التطبيقات التي ترتبط بشبكات التواصل 
االجتماعي على اإلنترنت، مثل: الفيس بوك، تويتر، ويوتيوب، وجوجل بلس، أما تطبيقات 
تعمل بشكل أساسي على المحادثة الفورية فهي التطبيقات التي صنعت خصيصًا للهواتف الذكية و 
سناب تقديم خدمة التراسل الفوري من خالل األجهزة الذكية مثل تطبيقات الواتس أب، التليجرام، ال
 تشات، والفايبر.
وبذلك يمكن تعريف تطبيقات التواصل االجتماعي أنها تلك التطبيقات المرتبطة بشبكات 
اسل عها المختلفة التي تقدم خدمات التر التواصل على اإلنترنت وتطبيقات المراسلة الفورية بأنوا 
الفوري بالنص والصوت والفيديو، وتعمل على استخدام تكنولوجيا اإلنترنت لتحويل االتصاالت 
إلى حوار تفاعلي، ويتم استخدامها من مجموعة كبيرة من الناس لتبادل المعلومات وتطوير 
 العالقات االجتماعية والمهنية.
                                           
 (71أبو صالح، استخدامات طلبة الجامعات الفلسطينية لشبكات التواصل االجتماعي واالشباعات المتحققة )ص (1)
 (.2مجاهد، استخدام الشبكات االجتماعية في تقديم خدمات متطورة )ص  (2)
 (.134الشرهان، الوسائل التعليمية ومستجدات تكنولوجيا التعلم )ص  (3)
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 تواصل االجتماعي:ثانيًا: أهمية تطبيقات ال
كانت تطبيقات التواصل االجتماعي في بداياتها مجتمعًا افتراضيًا على نطاق ضيق لقد  
ومحدود، ثم ما لبثت أن ازدادت مع الوقت لتتحول من أداة إعالمية نصية مكتوبة الى أداة إعالمية 
 . (1)سمعية وبصرية تؤثر في قرارات المتأثرين واستجاباتهم
ت التواصل االجتماعي أن تفرض نفسها بقوة؛ فقد أصبحت مصدرًا مهمًا واستطاعت تطبيقا
للصحفيين ووسائل اإلعالم المختلفة والقنوات الفضائية التي باتت تنقل وتهتم وتتعرف على 
اتجاهات الرأي العام والتنسيق والتشبيك مع الصحفيين والمهتمين والدارسين والكثير من المسؤولين 
وهي ُتمثل المحور األساسي لنشر الثقافة وترسيخ مكونات الحضارة، خاصة  بشأن قضايا المجتمع،
عندما تكون المادة اإلعالمية مصاغة بصورة تتفاعل مع متطلبات المجتمع وتطلعاته وأهدافه 
وقيمه، كما يمكن لوسائل االتصال الجماهيري في الوقت الحديث أن تكون عظيمة الفائدة في 
 .(2)وتعليم الكبارالتعليم، والتعلم الذاتي 
وُتعد تطبيقات التواصل االجتماعي ذات أثر بالغ في تكوين الرأي العام وتغيير مساراته السيما 
في المجتمعات النامية من خالل توفير جمهور واٍع يستطيع حل مشكالت مجتمعه ومعالجة 
المية، وتنمية القيم القضايا المهمة، بل يوفر لديهم الرغبة في المشاركة في األحداث القومية والع
 .(3)األخالقية واالجتماعية والثقافية والقومية والدينية
وتبرز أهمية تطبيقات التواصل االجتماعي على الهواتف الذكية في كونها مرتبطة بالهواتف 
الذكية التي يمكن حملها واستخدامها في جميع الظروف واألوقات، كما أنها توفر التواصل 
 ر أهم استخدام لهذه التطبيقات، وبات التواصل من خاللها سهاًل وسريعاً االجتماعي الذي يعتب
رة وقليل التكلفة، ومع االنتشار الكبير للهواتف الذكية اكتسبت تطبيقات التواصل االجتماعي شه
ل واسعة وباتت من أهم الوسائل التي تؤثر في الرأي العام؛ لذلك سعت وسائل اإلعالم إلى استغال
 .وخصائصها في محاولة للوصول إلى أكبر قدر من الجمهور جميع مميزاتها
                                           
 (.5خالد، ثقافة مواقع التواصل االجتماعي والمجتمعات المحلية )ص (1)
 (.11االقتصادي )ص –سرور، محور تأثير وسائل التواصل اإللكتروني في التطور االجتماعي   (2)
 (.24المرجع السابق، )ص  (3)
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 ثالثًا: خصائص تطبيقات التواصل االجتماعي:
تطبيقات التواصل االجتماعي بعدد من الخصائص التي تميزها عن غيرها، ورغم تتميز 
اختالف هذه الخصائص من دراسة إلى أخرى إلى أنها تشترك في عدد من الخصائص نوردها 
 كما يأتي:
حيث إن األحاديث والتعليقات المتبادلة على هذه التطبيقات تبقى موجودة،  خاصية الدوام: .1
 .(1)ويمكن لألفراد الرجوع إليها
وتمكن تطبيقات التواصل االجتماعي على الهواتف الذكية قابلية  خاصية البحث المتقدم: .2
ات البحث عن األصدقاء بشكل عام أو البحث عن أصدقاء ذوي اهتمامات وعقلي
 .(2)متشابهة
: حيث تتخطى تطبيقات التواصل كل الحواجز الجغرافية والمكانية التي حالت الالمكان .3
منذ فجر التاريخ دون انتشار األفكار وامتزاج الثقافات وتبادل المعارف بين األفراد 
 .(3)والشعوب
لسرعة : حيث تتميز عملية إنتاج المعلومات ونقلها عبر الشبكة االجتماعية باالالزمان .4
الكبيرة، وتجعل المعلومة في أيدي المستخدم حال صدورها، ويمكن للمستخدم عمل دردشة 
كتابية، أو صوتية، أو بالفيديو، شريطة إلمام كل طرف بلغة اآلخر لتسهيل عملية 
التواصل، كما يمكن للمستخدم االتصال بمستخدم آخر وترك رسالة نصية أو صوتية له 
وبإمكان المتلقي الرد بنفس الطريقة دون االلتقاء أو التزامن أو إرسال صور أو فيديو، 
 .(4)في نفس الوقت
: حيث يتبادل القائم باالتصال والمتلقي األدوار، وتكون ممارسة االتصال ثنائية التفاعلية .5
 .(5)االتجاه وتبادلية، ويكون هناك حوار بين الطرفين
                                           
 (.85الرأي.. )صاإلسدودي، دور مواقع التواصل االجتماعي في إدراك الشباب الجامعي لحرية   (1)
 (.10بويد، دور شبكة اإلنترنت في الحياة االجتماعية للمراهقين )ص  (2)
 (.34صادق، اإلعالم الجديد المفاهيم والوسائل والتطبيقات )ص   (3)
 خليفة، مواقع الشبكات االجتماعية ما هي؟ )موقع إلكتروني(  (4)
 الشميري، التربية اإلعالمية )موقع إلكتروني(  (5)
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تماعي واإلعالم الجديد بشكل عام : وهي من أهم ما يميز تطبيقات التواصل االجالسرعة .6
بالقياس مع وسائل اإلعالم التقليدية، فعملية التبادل اإلعالمي تتم بسرعة بين كل من 
 .(1)المرسل والمستقبل
فتطبيقات التواصل االجتماعي اقتصادية في الجهد والوقت والمال،  اقتصادية االستخدام: .7
ط يستطيع امتالك حيز على الشبكة في ظل مجانية االشتراك والتسجيل، فالفرد البسي
للتواصل االجتماعي، فهي ليست حكرًا على أصحاب األموال، أو حكرًا على جماعة دون 
 .(2)أخرى 
: أتاحت تطبيقات التواصل قنوات اتصال جاذبة ال تعتمد التواصل والتعبير عن الذات .8
التعبير على نشر محتوى معين، وأصبحت حاجة للمهتمين في االتصال مع اآلخرين و 
 .(3)عن الذات 
 التواصل االجتماعي على الهواتف الذكية: رابعًا: تطبيقات
ويتضمن عرضًا ألشهر تطبيقات التواصل االجتماعي على الهواتف الذكية بشقيها، تطبيقات 
 شبكات التواصل االجتماعي، وتطبيقات التراسل الفوري.
 تطبيقات شبكات التواصل االجتماعي: .1
ات التواصل االجتماعي بتعدد منصات تشغيلها، فهي تلك التطبيقات تتميز تطبيقات شبك
 ، ومناإلنترنتلتستخدم من خالل الهواتف الذكية بعد انتشارها الواسع على التي تطورت 
 أبرزها التطبيقات اآلتية:
 الفيس بوك:  .1.1
 يوالذ هارفارد جامعة طلبة أحد كان الذي زوكربيرج مارك من بسيطة كفكرة بوك الفيس بدأ
 إنترنت موقع بإنشاء تقضي زوكربيرج فكرة وكانت العالم، في ملياردير أصغر بعد فيما أصبح
 واإلبقاء الطلبة بين التواصل تعزيز بغية تعارف شبكة شكل في هارفارد طلبة خالله من يجمع
 .(4)التخرج بعد بينهم الروابط على
                                           
 (92أمين، اإلعالم الجديد )ص  (1)
 (.26عبد الحميد، البحث العلمي في الدراسات اإلعالمية )ص  (2)
 (80خاطر، اعتماد طلبة الجامعات الفلسطينية على شبكات التواصل االجتماعي.. )ص  (3)
(4) Alba & others, I'm on Facebook.. (p. 6) 
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 نجاحاً  حقق الموقع انطالق ومع ،م2004 العام في النور رأت التي هذه فكرته نّفذ وبالفعل
 بوك الفيس شبكة إلى باالنضمام بالمطالبة بوسطن تالمذة نصف بدأ أسبوعين غضون  ففي كبيرًا؛
 موسكويتز"، "دستن بصديقيه زوكربيرج فاستعان فقط، هارفارد طلبة على مقتصرة كانت الشبكة ألن
 لكليات شبكة 30 يضيف أن أشهر 4 غضون  في استطاع الذي بوك الفيس لبناء كريس" و"هيوز
 .(1)أخرى 
، حقق القائمون على الموقع إمكانات جديدة لهذه الشبكة، ومنها إتاحة فرصة م2007في عام 
للمطورين مما زادت هذه الخاصية من شهرة موقع الفيس بوك، حيث أصبح متاحًا لجميع أنحاء 
 .(2)العالم
مليار مستخدم بزيادة  1.79إلى ووصلت أعداد المستخدمين النشطين شهرًيا في فيسبوك 
% عن نفس المدة في العام الماضي، ويرى مؤسس فيسبوك أن هذا الوقت هو العصر 17قدرها 
 .(3)الذهبي للفيديو، مؤكًدا أن خدمات الفيديو على فيسبوك حققت تقدًما الفًتا
بتكار ويعتمد الفيس بوك على برمجيات مفتوحة المصدر حيث يمكن للمستخدمين والمطورين ا
تطبيقاتهم الخاصة وتطويرها على الموقع وإتاحتها للمستخدمين العاديين؛ وذلك بدأ بأبسط 
االختبارات الترفيهية وصوالً إلى أعقد التطبيقات التي تتيح الربط بين الموقع وبقية المواقع الخدماتية 
 .(4)األخرى كاليوتيوب، وتويتر، وغيرها من تطبيقات اإلعالم االجتماعي 
فيس بوك تطبيق يعمل على األجهزة الذكية الحديثة، ويمكن للمستخدمين تنفيذ الخيارات ولل
الفيس بوك على الويب، كما تمتلك فيس بوك  العادية كافة واستخدامها كما هي متاحة في موقع
عدة تطبيقات أخرى خاصة بالهواتف الذكية مثل تطبيق فيس بوك ماسنجر الخاص بالتراسل 
الخاص بإدارة الصفحات  Mentionالخاص بإدارة الصفحات، و Pagesالفوري، وتطبيق 
الذي يمّكن المستخدم من التواصل وإدارة المجموعات المشترك فيها،  Groups الموثقة، و
وتطبيق  Workplaceالخاص بالمناسبات، ومؤخرًا أصدرت شركة فيسبوك تطبيقي  Eventsو
Workchat .الموجَهين للشركات والمؤسسات 
إنشاء مجموعات لطرح نقاشات بين أعضاء فريق العمل مع  Workplace ن من خاللويمك
إمكان تبادل الملفات بين المستخدمين، كما أتاحت فيسبوك للشركات المختلفة إمكان التواصل 
                                           
(1) Charnigo, and Barnett-Ellis, checking out facebook.com.. (p.23). 
 (.132مزريتش، قصة فيس بوك: ثورة وثروة )ص  (2)
 يقترب من ملياري شخص )موقع إلكتروني(.« فيسبوك»الليثي، عدد مستخدمي   (3)
 كرم، المواقع االجتماعية بين متعة التعارف وخطورة نشر المعلومات الشخصية )موقع إلكتروني(. (4)
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فيما بينها بسهولة تاّمة، حيث يمكن لمجموعة في شركة ما االنضمام إلى مجموعة في شركة ثانية 
 .(1)دون مشاكل، ودون الحاجة إلى فتح حساب مشترك بين الشركتين وبدء المحادثات
 تويتر:  .1.2
تويتر أشهر شبكات التواصل االجتماعي، كونه يقدم خدمة التدوين المصغر والتي تسمح يعد 
حرفًا للرسالة الواحدة مباشرة عن طريق موقع  140لمستخدميه بإرسال "تغريدات" بحد أقصى 
أو  SMSلهواتف الذكية، أو عن طريق إرسال رسالة نصية قصيرة تويتر أو تطبيق تويتر على ا
 .(2)تطبيقات المحادثة الفورية أو التطبيقات التي يقدمها المطورون 
وتظهر التحديثات التي يكتبها المستخدم على صفحته الرئيسية ويمكن ألصدقائه أو الناس 
لدخول للملف الشخصي عموما قراءة هذه التحديثات من صفحتهم الرئيسية أو عن طريق ا
 .(3)للمستخدم
(، والتي مقرها سان فرانسيسكو، تويتر كخدمة، ثم فصلته في شركة Obviousوأنشأت شركة )
 .(4)م2007(، وذلك في شهر فبراير Twitterمستقلة تحمل اسم "تويتر" )
ويتميز مستخدمو تويتر أن أغلبهم من المحترفين والمختصين، بغض النظر عن نوع هذا 
تراف أو االختصاص، فأنت بمجرد دخولك إلى تويتر تستطيع البحث عن المواضيع التي االح
تمس اختصاصك ومتابعة أخبار المحترفين في هذا االختصاص من حساباتهم على تويتر، فالنسبة 
مجال   األغلب من مستخدمي تويتر يستخدمون هذا الموقع لنشر أفكارهم وأخبارهم وتعليقاتهم عن
موضوع آخر، هذا ال يعني أن مستخدم توتير ال يمكنه كسب أصدقاء أو نشر شيء عملهم أو أي 
يخص حالته النفسية على تويتر، لكن استخدامه كطريقة أو وسيلة للتواصل االجتماعي الفعلي 
 .(Facebook(5 وتشكيل روابط قوية مع الناس يبقى أضعف وأقل مرونة من
للمستخدم أال يتابعه أي شخص إال بعد  ويوفر تويتر خدمة حماية الحساب التي تتيح
، لكن الخيار االفتراضي عند إنشاء الحساب يكون عامًا ويستطيع أي مستخدم آخر (6)موافقته
 متابعة ما يكتبه المستخدمون ورؤيته.
 :(7)ويتميز تويتر بعدة مزايا من بينها
                                           
 ع إلكتروني(.ويكيبيديا، تويتر )موق (1)
(2) Twitter, About Twitter (Web site). 
 (.75شقرة، اإلعالم الجديد )ص (3)
(4) Twitter, About Twitter (Web site). 
 حياني، ما هو تويتر؟ )موقع إلكتروني(. (5)
 العوضي، ما هو تويتر؟ )موقع إلكتروني(. (6)
 الماسية، مزايا وعيوب تويتر )موقع إلكتروني(. (7)
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ل آني مع سرعة إضافة األصدقاء؛ فيكفي أن تنقر على زر متابعة لتكوين صداقة بشك .1
 أي شخص.
 ال يوجد حد لعدد األصدقاء في تويتر. .2
يتيح التواصل والتعرف على أشخاص لم نكن نعرفهم، وذلك بسبب مشاركة نفس  .3
 االهتمامات مما يتيح نقل المعرفة.
 المخاطر األمنية في تويتر أقل من غيره. .4
 التحديث السريع لألخبار واألحداث. .5
ية تستخدم "الهاشتاغ"، وهو وسم يتم وضعه كنص في التويتة ويشتهر تويتر بأنه أول شبكة اجتماع
مسبوقًا بالرمز )#( ليدل على حدث معين، وعند الضغط عليه ستظهر كل التويتات التي تضم 
 .(1)نفس الهاشتاغ حتى لو كانت ألشخاص ال يتابعهم المستخدم أو ليسوا من أصدقائه
 اليوتيوب:  .1.3
ثالثة موظفين سابقين في شركة باي بال هم تشاد  على يد م2005موقع اليوتيوب في تأسس 
هيرلي وستيف تشين وجاود كريم، في كاليفورنيا بالواليات المتحدة األمريكية، ويستخدم تقنية 
األدوبي فالش لعرض المقاطع المتحركة، ويتنوع محتواه بين مقاطع األفالم، والتلفزيون، 
 .(2)، وغيرهاوالموسيقى، والفيديو المنتج الذي ينتجه الهواة 
قامت شركة جوجل، صاحبة محرك البحث الشهير على اإلنترنت، بشراء  م2006وفي عام 
 .(3)مليار دوالر في صورة أسهم 1.65شركة يوتيوب إنك للفيديو عبر اإلنترنت مقابل 
وبحسب موقع أليكسا، المختص بترتيب المواقع، يعتبر يوتيوب حاليًا ثاني أكثر المواقع شعبية 
 .(4)الم بعد جوجلفي الع
ويتميز يوتيوب بإمكان مشاركة ملفات الفيديو، وإمكان البث المباشر من خالل الموقع وفق 
 شروط معينة، باإلضافة إلى توفيره خاصية التعليقات، وإنشاء صفحة خاصة بالمستخدم.
ي ويتيح يوتيوب إمكانات أوسع بكثير من تحميل مواد الفيديو وتنزيلها ومشاهدتها، بل يعط
أيضًا مؤشرات عن طبيعة األشخاص الذين قاموا بنشر فيديو معين، مما يتيح تتبعهم والتأكد من 
صحة ما ُنشر، باإلضافة إلى ذلك يمكن التعرف على تاريخ نشر الفيديو، باإلضافة إلى إمكان 
                                           
 العوضي، ما هو تويتر؟ )موقع إلكتروني(. (1)
(2) Stelter, Some Media Companies Choose to Profit from Pirated YouTube Clips (Web Site). 
 بي بي سي، جوجل تشتري يوتيوب )موقع إلكتروني(. )3(
(4) Alexa, The top 500 sites on the web (Web site)  
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يتيح  االستفادة مما ينشره المستخدمون العاديون الستخدامه في وسائل اإلعالم المختلفة، كما أنه
 .(1)إمكان العودة إلى البرامج التي لم يستطع المستخدم مشاهدتها
 :(2)ويتميز اليوتيوب بعدة مزايا هي اآلتية
 جعل إمكان توثيق األحداث بتفاصيلها ممكنة. .أ
 أتاح إمكان إعادة المشاهدة لمرات عديدة وحسب الطلب. .ب
 إمكان التحكم في أن يكون الفيديو خاصا أو عاما. .ت
 تعديل الفيديو قبل نشره. إعطاء إمكان .ث
 سهولة االستعمال والمشاهدة. .ج
 إمكان إضافة ترجمة ما ينشر على اليوتيوب.  .ح
 :إنستغرام .1.4
تطبيق من التطبيقات الحديثة التي تم تحديثها وإنشاؤها للهواتف الذكية وأطلق عام هو 
افة إلى ، ويتيح التطبيق للمستخدم نشر الصور المختلفة التي يرغب في عرضها باإلضم2010
تنزيل مقاطع الفيديوهات القصيرة، باإلضافة إلى متابعة حسابات أخرى لديها حساب على 
 .(3)اإلنستغرام
بقيمة  م2012وحقق التطبيق نجاحًا كبيرًا، مما فتح شهية الفيسبوك لالستحواذ عليه في أبريل  
ماديًا عبر اإلعالنات التي مليار دوالر لجعله أكثر تالئمًا مع شبكتها االجتماعية واالستفادة منه 
 .(4)تظهر لدى المستخدمين
، حصل التطبيق على مليون مستخدم، وبعد سنة أي في عام م2010في ديسمبر عام 
ماليين مستخدم،  5% من المستخدمين ليصل العدد إلى 500حصل التطبيق على زيادة  م2011
تطبيق لمنصة أندرويد، ليتخطى وفي السنة الثالثة للتطبيق تضاعف العدد، خصوصاً مع إطالق ال
أعلنت إنستغرام أن عدد مستخدمي التطبيق  م2016مليون مستخدم، وفي  30عدد المستخدمين 
 .(5)مليون مستخدم شهرياً  500على مستوى العالم، وصل إلى رقم قياسي جديد هو 
 جوجل بلس: .1.5
                                           
 (.58ول )صكمال، اإلعالم اإللكتروني والمحم (1)
 (94شقرة، اإلعالم الجديد )ص (2)
 ماري، كيف أستعمل اإلنستغرام )موقع إلكتروني( (3)
)4( Buck, The Beginner's Guide to Instagram (Web Site). 
(5) Kevin, The Instagram community (Web site). 
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، لمنافسة شبكات م2011شبكة اجتماعّية تابعة لشركة جوجل العالمية، أنشأتها في العام وهي 
 .(1)التواصل االجتماعي وعلى رأسهم فيس بوك وتويتر
االجتماعية هي األقل استخدامًا ” جوجل بلس“ورغم ذلك فقط كشفت دراسة بحثية أن شبكة 
من رواد الشبكات االجتماعية في مشاركة المحتوى مع األصدقاء، وتشير الدراسة التي قامت بها 
يملك أعلى نسبة استخدام لمشاركة المحتوى مع األصدقاء وذلك  أن "فيس بوك" ”gigya“ شركة
 .(2)%24في المرتبة الثانية بنسبة ” تويتر“%، فيما يأتي 50بنسبة 
وتركز جوجل بلس في خدماتها على جذب المستخدمين والعمالء المستائين من شبكات 
ا الفرق الواضح عندها التواصل االجتماعي األخرى، وتعمل على ضّمهم إليها واستقطابهم ليجدو 
 .(3)عن غيرها
التي تتيح للمستخدمين القيام  Circlesوتدور فكرة الخدمة حول مفهوم الحلقات أو ما يسمى 
بعملية تقسيم لألصدقاء واألقارب في حلقات وفًقا لتصنيفاتهم، فعلى سبيل المثال، يمكن وضع 
األقارب واألهل في حلقة خاصة  األشخاص الذي تنوي مقابلتهم في حلقة مًعا، بينما يتم وضع
 .(4)بهم وهكذا. بعد ذلك، يمكن للمستخدم أن يحدد المعلومات التي يمكن أن تراها كل مجموعة
باإلضافة إلى امتالك الشبكة االجتماعية مساحة قصوى من الخصوصّية لمستخدمي هذه 
ة عند البقّية من شبكات الخدمة، كذلك تتمّيز بامتالكها لتقنيات وأساليب وطرق عديدة وغير موجود
التواصل االجتماعي، مثل التنّوع في شكل عرض الصور والفيديو، وإجراء المحادثات المرئّية بين 
 .(5)المستخدمين
فتضمن للمستخدم التعرف على األشخاص  Hangoutsويوفر تطبيق جوجل بلس خاصية 
المرئية، فبمجرد االنضمام  الموجودين على شبكة اإلنترنت وهي تشبه إلى حد ما خدمة المحادثة
ستتمكن من الدخول في محادثة مرئية مع كل الموجودين، كما  Hangoutsإلى إحدى حلقات 
التي تقوم تلقائًيا برفع كل الصور ومقاطع الفيديو  Instant Uploadأن التطبيق مزود بخاصية 
ديد األشخاص الموجودة على الهاتف الشخصي للمستخدم إلى ملفه الشخصي، بحيث يمكنه تح
 . (6)الذي يمكنهم تبادل هذا المحتوى ورؤيته
                                           
(1)  Kevin, The Instagram community (Web site).  
 وجل بلس األقل استخدامًا لمشاركة المحتوى بين الشبكات االجتماعية )موقع إلكتروني(.عبد النبي، ج (2)
 الكسواني، ما هو قوقل بلس )موقع إلكتروني(. (3)
 عبد القادر، جوجل تطلق خدمة التواصل االجتماعي المتكاملة )موقع إلكتروني(. (4)
 الكسواني، ما هو قوقل بلس )موقع إلكتروني(. (5)
 القادر، جوجل تطلق خدمة التواصل االجتماعي المتكاملة )موقع إلكتروني(.عبد  (6)
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 تطبيقات التراسل الفوري: .2
ت تتميز تطبيقات التراسل الفوري بأنها صممت للعمل على الهواتف الذكية، فهي تلك التطبيقا
وتقوم فكرتها الرئيسية على أساس  ،لتستخدم من خالل الهواتف الذكية صممت خصيصاً التي 
ل بين المستخدمين الذين قاموا بتنزيل التطبيق على هواتفهم، وتعتمد في الدخو  التواصل الفوري 
ومن  إلى التطبيق على رقم الهاتف أو الحسابات الشخصية على شبكات التواصل االجتماعي،
 أبرزها التطبيقات اآلتية:
 
 الواتس أب: .2.1
من قبل  م2009عام تطبيق للتراسل الفوري يستخدم من خالل الهواتف الذكّية، تم إنشاؤه هو 
استحوذت شركة فيس بوك عليه بمقدار تسعة عشر مليار  م2014بريان أكتون وجان كوم، وفي 
 .(1)دوالر أمريكيّ 
يقوم الواتس أب بإرسال الرسائل النصية والصور وملفات الفيديو والصوت على الهواتف 
ة ولكن المجموعة ال تزيد الذكية مجانًا حول العالم، ويتيح التطبيق إنشاء المجموعات المشترك
 .(2)مشتركًا، ويتزامن مع جهات االتصال المخزنة في الهاتف، وينمو استخدامه سريعا 256على 
 ويعمل واتس أب على جميع الهواتف الذكية بمختلف أنواعها، لكنه ليس متاحاً على الحاسوب،
تخدم استخدام متصفحات لكنه عمل على تفعيل ميزة واتس أب ويب قبل نحو عام، والتي تتيح للمس
 الويب على الحاسوب لمشاهدة محادثاته والدردشة مع أصدقائه.
لغة،  53مليار شخص، ويقدم خدماته بح  م2016وبلغ عدد مستخدمي تطبيق واتس أب عام 
مليار  6.1مليار رسالة يوميًا، كما أن مستخدمي "واتس آب" يرسلون حوالي  42وينقل حوالي 
 .(3)مليون ملف فيديو يومياً  250صورة فوتوغرافية و
وتعمل واتس أب على تحديث تطبيقها وإضافة مميزات جديدة كل مدة من الزمن، وأطلقت في 
خدمة المكالمات المرئية، وكانت قد طورت منظومة التشفير الخاصة بها لتصبح  م2016نوفمبر 
End To End  أي خروج المحتوى مشفرًا من جهازك ويظل مشفرًا إلى أن يصل لمن تتحدث
 .(4)إليه
                                           
 برامج التواصل االجتماعي )موقع إلكتروني(.طالل،  (1)
 (.136اإلعالم الجديد )صأمين،  (2)
 )موقع إلكتروني(.بي بي سي، عدد مستخدمي خدمة "واتسآب" يصل إلى مليار شهريا  (3)
 )موقع إلكتروني(.تصال الفيديو بن سامي، واتس أب تطلق ا (4)
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ويتميز تطبيق الواتس أب بأنه مجاني تمامًا، وسهل االستخدام، ويشفر المحادثات الخاصة، 
والحصول على اإلشعارات إن أردت حتى أثناء إغالق صفحة الواتس أب، وسهولة التحكم في 
وكذلك مشاركة الملفات من خالل المحادثة سواء كانت خاصة أو  الصور لرفعها وحفظها،
 .(1)جماعية
ويقول أحمد مصلح مسؤول اإلعالم اإللكتروني بصحيفة القدس الفلسطينية إنهم اختاروا تطبيق 
الواتس أب لكي يكون حلقة الوصل بينهم وبين الجمهور، رغم أن الفيس بوك وصفحات الصحيفة 
واصل مع الجمهور؛ إال أن الجمهور كبير ويشاركنا آالف الرسائل التي المختلفة توفر خدمة الت
ال نستطيع قراءتها جميعها؛ لذلك خصصنا الواتس أب لكي يشاركنا الجمهور األخبار والمعلومات 
فقط، ونشرنا مواد إعالمية وأخبارا، شاركها الجمهور معنا، سواء كانت أخبارا تخص الشخص 
 .(2)ان المستخدمون هم في مكان الحدث وأحبوا مشاركتها معناالمرسل أو أخبارا ومواد ك
  فيس بوك ماسنجر: .2.2
تطبيق دردشة فورية من فيس بوك ُيتيح للمستخدم الدردشة مع األصدقاء وإنشاء هو 
مجموعات وإرسال رموز تعبيرية وإرسال صور، ويتوفر التطبيق على الهواتف الذكية ويدعم 
 .(3)عدة لغات
سنجر مراسلة المستخدمين مجاًنا، من خالل الوصول إليهم على ويتيح فيس بوك ما
هواتفهم أو على الويب، ومعرفة األشخاص الذين قرؤوا الرسائل المرسلة والذين لم يقرؤوها، 
كما يتيح عمل محادثة جماعية، ومشاركة الصور والفيديوهات والملصقات، كما يمكن 
، وهو ما ال (4)نما سجل دخوله إلى فيسبوكالمستخدم من الوصول إلى رسائله ومحادثاته أي
 يوفره أي من تطبيقات المحادثة الفورية األخرى.
وتقوم فيس بوك بتحديث تطبيق الدردشة الفوري بين مدة وأخرى، وبدأت مؤخرًا بطرح ميزة 
جديدة ضمن تطبيق المراسلة خاصتها فيس بوك ماسنجر، وتتيح الميزة الجديدة لمستخدمي 
والدردشة إمكان التصويت أو االقتراع ضمن المحادثات الجماعية عبر تطبيق التراسل 
 .(5)التطبيق
                                           
 )موقع إلكتروني(.فايز، واتساب ويب شرح كامل  (1)
 (.2016نوفمبر  21مسؤول اإلعالم االلكتروني بصحيفة القدس، هشام زقوت )اتصال شخصي: -أحمد مصلح  (2)
 )موقع إلكتروني(.ويكبيديا، فيس بوك مسنجر  (3)
 كتروني(.)موقع إلفيس بوك، ما هو تطبيق ماسنجر  (4)
 )موقع إلكتروني(.عنتر، فيس بوك تضيف إمكانية التصويت ضمن ماسنجر  (5)
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أضاف له إمكان التبديل بين  م2016كما حصل التطبيق على تحديث جديد في العام 
حسابات الماسنجر األخرى، باإلضافة إلى إمكان التسجيل بدون أن يكون للمستخدم حساب 
قم الهاتف المحمول، كما حصل التطبيق على ميزة على شبكة فيس بوك، وذلك عن طريق ر 
الرسائل ذات التدمير الذاتي والتي تحذف نفسها بنفسها بعد وقت يحدده المستخدم، وكان في 
الماضي يجب على المستخدم أن يكون له حساب في فيس بوك لكي يتمكن من تسجيل 
 .(1)الدخول إلى التطبيق
 تيليجرام: .2.3
ومتعدد المنصات، فهو متوفر على الهواتف  جزئياً  فتوح المصدرهو تطبيق للتراسل الفوري، م
ويركز على الناحية األمنية، ويمّكن المستخدمين من تبادل  الذكية ومتوفر على الحواسيب أيضًا،
 م2013الرسائل بإمكان تشفير عاٍل بما في ذلك الصور والفيديو والوثائق، وكان قد أسسه عام 
 .(2)األخوان نيكوالي وبافل دروف
 م2014وأطلقت شركة تيليجرام تحديثًا لتطبيق التراسل الفوري عبر األجهزة الذكية، في العام 
جلب التحديث معه عدة مزايا، حيث أصبح حذف رسائل الدردشة السرية من أحد األطراف يتسبب 
 بحذفها أيضًا من عند الطرف اآلخر، ووفر التحديث إمكان إرسال الرسائل الصوتية، باإلضافة
 .(3)إلى تحميل الرسائل في الخلفية، مما يجلب سرعة في تحميل الملفات، خاصة الكبيرة منها
كما أضافت ميزة "البوت" وهي برمجيات تشبه لحد ما البرامج الذكية للروبوت، حيث إنها 
تستجيب ألوامر معينة من المستخدم لتقديم خدمات تمّكن المشتركين من االستفادة منها عن طريق 
بواسطة البحث عنه واختياره ليظهر في قائمة المحادثة ومن ثم التواصل  botة حساب الح إضاف
معه بواسطة أوامر، وتقدم التليجرام بوت عدة خدمات منها معرفة أسعار العمالت وحاالت الطقس 
 .(4)والكثير
رسائل وباإلضافة إلى الميزات السابقة فإن تطبيق تيليجرام يتمتع بسرعة هائلة في إرسال ال
حتى لو كان اتصالك باإلنترنت متوسطا، فلو جربت إرسال رسالة في الواتس أب، ثم أرسلت 
رسالة على تيليجرام ستالحظ فرقًا هائاًل في سرعة إيصال الرسالة، كما أن سرعة تيليجرام ليست 
                                           
 )موقع إلكتروني(.ويكبيديا، فيس بوك مسنجر  (1)
(2)  Telegram, what is Telegram? (Web site). 
 )موقع إلكتروني(.بجلب الرسائل الصوتية  iOSالمعراوي، تيليجرام تحدث تطبيقها على  (3)
 ، لماذا تيليجرام أفضل من واتس آب؟ )موقع إلكتروني(فقيهي (4)
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ي محصورة على إرسال الرسائل فقط بل حتى في جلبها، فلو قمت بفتحه ستالحظ تفوق تيليجرام ف
 .(1)جلب الرسائل بشكل أسرع
إن عدد مستخدمي التطبيق النشيطين شهرًيا أكثر  م2016وقالت شركة تيليجرام في فبراير 
مليون، وذلك بعد نحو عامين ونصف على إطالقه، واكتسب التطبيق في اآلونة األخيرة  100من 
 350،000ة إن هناك شهرة كبيرة خاصة بعد إقبال وسائل اإلعالم على استخدامه، وتقول الشرك
مستخدما جديدا ينضم إلى الخدمة كل يوم، وأضافت أن مستخدميها ينشرون كل يوم أكثر من 
 .(2)مليار رسالة  15
 الفايبر: .2.4
يتيح و  ، باإلضافة إلى العديد من المنصات األخرى،تطبيق يعمل على الهواتف الذكيةهو 
فيديو، و ، اً صور و مجانية وإرسال رسائل نصية، مات هاتفية للمستخدمين المراسلة الفورية وإجراء مكال
، وهو من تطوير شركة فايبر بشكل مجاني إلى أي شخص لديه هذا البرنامج صوت،وملفات 
 .(3) لغات من بينها اللغة العربية 10، ويتوفر البرنامج بح ميديا
لينافس  م2010في ديسمبر  آيفون  في البداية تم إطالق البرنامج ليعمل على جهاز
 .(4)أطلقت الشركة النسخة النهائية لنظام أندرويد  م2011وفي عام سكايب،  نامجبر 
مليون مستخدم في جميع  711فإن التطبيق يمتلك أكثر من  م2016فايبر في أبريل  وبحسب
أنحاء العالم، وأعلنت فايبر أيضًا عن إطالق ميزة لتشفير محادثات المستخدمين، كما أطلقت 
المخفية التي تسمح للمستخدمين بإخفاء محادثات محددة من الشاشة الرئيسية  أيًضا ميزة المحادثات
 .(5)بحيث ال يمكن ألي أحد أن يعلم بوجودها 
 :سناب شات .2.5
سناب شات فرصة مشاركة الصور ومقاطع الفيديو مع األصدقاء دون الحاجة إلى القلق يقدم 
تخزينه بشكل مؤقت على الخدمات  من امتالء ذاكرة الجهاز، فكل ما تشاركه على سناب شات يتم
 .(6)السحابية للتطبيق، والمحتوى ال يبقى سوى لمدة محدودة ليتم إزالته الحقا
                                           
 في تلغرام )موقع إلكتروني( Botsحسوب، ما هو  (1)
 )موقع إلكتروني(.مليون مستخدم نشط لخدمتها  100الخضر، تيليجرام تعلن عن أكثر من  (2)
(3) Cooper, Viber comes to Symbian.. (Web site).  
(4) Wauters, Viber Releases Android App (Web site). 
 )موقع إلكتروني(.مليون مستخدم نشط لخدمتها  100الخضر، تيليجرام تعلن عن أكثر من  (5)
 )موقع إلكتروني(.سفنجه، دليل سناب شات للمبتدئين  (6)
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ثواٍن، وبعد ذلك  10ويحدد المستخدمون مهلة زمنية لعرض لقطاتهم من ثانية واحدة إلى 
شات ستكون هذه اللقطات قد حذفت من الجهاز المستلم وتحذف من الخوادم الخاصة بسناب 
 .(1)أيًضا
، العرض المقدم م2013نوفمبر  رفض ايفان شبيغل الرئيس التنفيذي لتطبيق سناب شات في
بعدما تلقى عرًضا من  دوالر أمريكي مليارات 4جوجل، بقيمة  لالستحواذ على تطبيقه من شركة
مة دوالر، وقد رفض شبيغل كال العرضين، إيمانًا منه بأن قي مليارات 3بقيمة  فيس بوك قبل
 .(2)تطبيقه سترتفع في الُمستقبل، نتيجًة للنمو الُمتزايد الذي يحققه التطبيق
مليون  100م، أكثر من 2011ويستخدم تطبيق سناب تشات، الذي تم إطالقه في عام 
عاًما، وُيستخدم  35و 13مستخدم نشط يومًيا، تنتمي الغالبية العظمى منهم إلى الفئة العمرية بين 
عاًما، بحسب دراسة  17و 13% من المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 41التطبيق من قبل 
لألبحاث العام الماضي، مما يجعله ثالث أكثر وسائل التواصل االجتماعي ” بيو“أجراها مركز 
 .(3)شهرة بعد فيس بوك وإنستغرام
طريقة  ويتميز التطبيق بعدة مميزات ال توجد في تطبيقات أخرى، من بينها خدمة اكتشف وهي
إليجاد القصص المرسلة من فرق تحرير محددة، ويمكن الوصول إلى قسم اكتشف عبر الضغط 
على رمز اكتشف وهو عبارة عن رمز دائري صغير موجود في الجهة اليمنى من زاوية الشاشة، 
كما يمكن الوصول إليه عن طريق التمرير إلى اليسار من ضمن الشاشة الرئيسية، ويعرض 
مة بكل فرق التحرير المحددة والموجودة ضمن البرنامج مثل قناة سناب شات الخاصة للمستخدم قائ
والمزيد غيرها، وتقول سناب  Daily Mailوصحيفة الديلي ميل  CNNبالتطبيق وقناة سي إن إن 
 .(4)تشات إن هذه الخدمة ستقدم األخبار للمستخدم بطريقة مختلفة
 
، ال يمكن حصر التطبيقات فهي تتطور في كل يوم، ومع استمرار التطور السريع للتكنولوجيا
هذه التطبيقات، وال تعد التطبيقات  لمطوري تظهر تطبيقات جديدة كلما ظهرت أفكار جديدة ما ك
 السابقة هي الوحيدة التي تقدم خدمات التواصل االجتماعي أو التراسل الفوري، فقد ظهر قبلها
ياهو ماسنجر، والتي كانت تقدم خدمات المراسلة هوتميل ماسنجر والتطبيقات مثل سكاي بي وال
 لكنها لم تكن فورية لعدم وجود هواتف ذكية.
                                           
(1) snap, Let’s Chat (Web site).  
 كتروني(.المعراوي، مؤسس سناب شات يرفض عرض استحواذ من "غوغل )موقع إل  (2)
 الخضر، البيت األبيض ينضم إلى خدمة التراسل المصور سناب تشات )موقع إلكتروني(.  (3)
 تقدم ميزة الستكشاف القصص اإلخبارية )موقع إلكتروني(. Snapchatسيد، سناب شات  (4)
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ت في التطور، في ظل محاربة شديدة من شركات االتصاالت التي ترى أن واستمرت التطبيقا
من الدول حجبت بعض التطبيقات  اً ن عددل االجتماعي تهدد مستقبلها، حتى إتطبيقات التواص
ي مميزاتها األمر الذ تخدام تقنيات خاصة تمنع المستخدم من الدخول إليها واستخداممن خالل اس
االتصال الصوتي بتصميم تطبيقات أخرى تمكن المستخدمين في هذه الدول من  المطورون قابله 
نجو، والتاإيمو، هواتف الذكية بعد تنزيل هذه التطبيقات، ومن بينها، الوالمرئي والنصي، من خالل 
 .Allappوالسيجنال، وواير، ن، وسوما، و والالي
 ي:اإلعالمفي العمل  تطبيقات التواصل االجتماعي استخدام خامسًا:
تطبيقات التواصل االجتماعي مستخدميها القدرة على التعرف على المواضيع المتنوعة تمنح 
ٍت ذات طابع واألخبار المختلفة خاصة التي ينشرها مستخدمون آخرون يحملون آراًء وقيماً ومعتقدا
مشترٍك حسب ميول المتصفحين واتجاهاتهم المشتركة على غرار بعضهم بعضا، واإلعالم من 
األدوات الفّعالة التي تحمل وزنًا سياسيًا، حيث إنه يستطيع أن يؤثر على آراء الجمهور وسلوكه 
 .(1)وُيشّكل االتجاه العام في المجتمع
يتر واحدة من الكلمات المميزة التي نسمعها يقول الكاتب إبراهيم محمد، أصبحت كلمة تو 
كثيرا، كلما تصاعدت األحداث في مكان ما من العالم، فكان تويتر هو الوسيلة التي اخترقت 
الحجب في إيران وتونس ومصر وغيرها، لتروي للعالم ما يحدث هناك بعيدًا عن مقص الرقيب، 
، لتروي ما يحدث في كارثة )هاييتي وكان تويتر هو الوسيلة التي طافت العالم بسرعة خاطفة
 .(2)وتشيلي وسيول جدة( وغيرها من الكوارث لحظة وقوعها
وعلى سبيل المثال وليس الحصر، انتشرت تطبيقات الهواتف الذكية بين الفلسطينيين كأداة 
 إعالمية مهمة لنقل تطورات الهبة الشعبية في األراضي الفلسطينية بدرجة عالية من السرعة والدقة،
واستطاعت منظمات فلسطينية وناشطون تعظيم االستفادة من اإلمكانات المختلفة التي تتيحها هذه 
 .(3)التطبيقات، مثل الرسائل الصوتية والصور والفيديو
ولقد استقطبت شبكات التواصل االجتماعي على غرار فيس بوك وتويتر ويوتيوب ُمختلف 
سهم وبلدانهم، لتصبح هي الُمسيطرة على اهتمام فئات الُمستخدمين على اختالف أعمارهم وأجنا
ُمستخدمي اإلنترنت خالل العقد األخير، لكن ظهرت في اآلونة األخيرة عالمات توحي بتزايد 
                                           
 إلكتروني(. )موقع محدودة غير تطبيقات االجتماعي التواصل شبكاتالحجي،  (1)
 تويتر؟ )موقع إلكتروني(.ما هو محمد،  (2)
 الرجوب، تطبيقات الهواتف بفلسطين )موقع إلكتروني(. (3)
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شعبية تطبيقات التراسل الفوري الخاصة باألجهزة المحمولة على حساب شبكات التواصل 
 .(1)االجتماعي
على الهواتف الذكية من المؤسسات اإلعالمية  ويتم استخدام تطبيقات التواصل االجتماعي
في التواصل بين العاملين وتحديد المهام لكل فئة عبر مجموعة محددة وتوضيح أهم المحددات 
بشكل أسرع من غيرها، بسبب سهولة ضبطها والتعامل معها، كما أنها توفر الكثير من المال 
 .(2)والجهد
من األدوات والخدمات التي تجعلها منابر  وتوفر تطبيقات التواصل االجتماعي مجموعة
إعالمية من الطراز األول، ولعل أبرز هذه األدوات "الهاشتاغ"، الذي يتيح الوصول إلى أكبر قدر 
 .(3)من الجمهور في العالم
ولعل أبرز ما زاد جمهورها أنها تحقق أيضًا ميزة االنتشار الكبير والوصول السريع، بجانب 
ميع متواجد فيها، َمن نريد أن نصل إليه بكل تأكيد سنجده على األقل على أنها مجانية وأن الج
 .(4)شبكة اجتماعية واحدة أو على إحدى تطبيقات التراسل الفوري 
م كما تتيح هذه التطبيقات أدوات وخدمات أخرى تفيد اإلعالميين والمؤسسات اإلعالمية كغيره
 والخدمات، اآلتي:من مستخدمي التطبيقات األخرى، ومن هذه األدوات 
 البث المباشر: .1
م كان البث المباشر لمؤسسة إخبارية يتّم عبر تشغيل محتوى الفيديو 2015عام حتى 
على اإلنترنت، وبشكل عام كانت تعّد معدات النقل المباشر مكلفة، لكن البث المباشر على 
ريده عبر استخدام تطبيقات الهواتف الذكية غّير الوضع، وجعلها سهلة ألي شخص لنقل أي أمر ي
هاتف ذكي وإنترنت جيد، ويساعد البث المباشر المؤسسات اإلخبارية، حيث بات بإمكان المؤسسة 
اآلن الحصول على مراسليها في الميدان، الذين يبثون األخبار العاجلة واألحداث الخاصة من 
 .(5)الموقع الذي يتواجدون فيه
 لى الهواتف الذكية، مثل فيس بوك وتويتر،ويقدم خدمَة البث المباشر أكثُر من تطبيق ع
 وإنستغرام، كما يتيحها يوتيوب ولكن ليس من خالل تطبيق الهواتف الذكية.
                                           
 عبد القادر، ثورة تطبيقات التراسل الفوري على الشبكات االجتماعية )موقع إلكتروني(. (1)
 (.2016نوفمبر  26سائد رضوان، قابله: هشام زقوت ) (2)
 )موقع إلكتروني(. عثمان، عالقة طلبة اإلعالم بفيسبوك وتويتر (3)
 (.2016نوفمبر  25سعدي حمد، قابله: هشام زقوت ) (4)
 بوبالزاي، إرشادات مهمة للصحفيين الستخدام البث المباشر.. )موقع إلكتروني(. (5)
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وتتيح فيس بوك البث من خالل تطبيقها على الهواتف الذكية مباشرة، بينما توفر تويتر 
ير والبث الذي يتيح للمستخدم التصو  Periscopeالخدمة من خالل تطبيق مرافق هو تطبيق 
المباشر على موقع تويتر، حيث يستطيع متابعو المستخدم مشاهدة هذا البث الحي، والتعليق عليه 
في نفس الوقت ومتابعة التعليقات، كما يمكن للمستخدم بث التصوير المباشر ألشخاص محددين 
 .(1)فقط
تمكن الميزة بينما توفر إنستغرام ميزة البث المباشر من خالل تطبيق الهواتف الذكية، و 
المستخدمين من البث المباشر من خالل كاميرا هاتفهم ومشاركة القصص المختلفة والتفاعل مع 
قصص أصدقائهم، كما يمكن للمشاهدين إضافة التعليقات والرموز، ولكن على عكس باقي خدمات 
سريعة الزوال، البث المباشر التي توفرها الشركات المنافسة، فإن مقاطع البث المباشر في إنستغرام 
 .(2)فبمجرد أن ينتهي البث المباشر يختفي الفيديو وال يكون متاحا للمشاهدة في وقت الحق
ويرى حسام الزايغ مدير األخبار بوكالة شهاب الفلسطينية أن البث المباشر من خالل 
 رقابة تطبيقات التواصل االجتماعي على الهواتف الذكية أتاح الفرصة للمستخدم أن يرى العالم بال
وال مقص رقيب، باإلضافة إلى قلة بل انعدام تكاليف البث من خالل هذه التطبيقات مما حفز 
الجمهور على مشاركتنا أخباره ببث مباشر، وبات لدينا العديد من المراسلين المتطوعين من أنحاء 
نا إلى العالم، ينقلون لنا في بث حي ومباشر من مكان الحدث ما يحدث عندهم، حتى إننا وصل
 .(3)أماكن بعيدة لم نكن نتوقع أن نصل إليها في يوم من األيام
 الصفحات العامة: .2
ن م اً صفحات عامة تمكن أيإنشاء  تطبيقات التواصل االجتماعي إمكانتوفر عددًا من 
لصفحة والتعرف على محتوياتها ومتابعتها والحصول على مستخدمي هذه التطبيقات الدخول إلى ا
 تجري عليها مباشرة. التحديثات التي
هذه الخدمة المؤسسات والشركات وحتى تمكن و ، الصفحاتإمكانية إنشاء بوك  فيس يقدمو 
ن التسجيل ، حيث إوربط عالقات مع المستخدمين داخلهمن التواجد في فضاء الفيسبوك األفراد، 
أحدهم أن لألفراد فقط ، أما عندما يريد  اً العادي في الفيسبوك وإنشاء الحساب يكون مخصص
إلى فضاء الفيسبوك لكي ينشئ تواصاًل بينها  فيهايدخل اسم الجهة التي ينتمي إليها أو يعمل 
                                           
 بوبالزاي، إرشادات مهمة للصحفيين الستخدام البث المباشر.. )موقع إلكتروني(. (1)
 لمباشر.. )موقع إلكتروني(.سعود، إنستغرام يطلق ميزة البث ا (2)
 (.م2016نوفمبر  22حسام الزايغ، قابله: هشام زقوت ) (3)
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هة، فإنه حينها ينشئ وبين المستخدمين المعجبين بتلك الجهة أو العمالء والعاملين في تلك الج
 .(1)حساب فيسبوك  من بدالً صفحة فيسبوك 
خاللها  فحات وهي ميزة الكروس بوست، ومنوأضافت مؤخرًا فيس بوك ميزة جديدة للص
 .(2)تاحة محتوى الفيديو لصفحات أخرى بدون إعادة التحميليتمكن مدراء الصفحات من إ
قنوات خاصة إلرسال  إنشاءعبر العالم، من  اإلعالممكن وسائل  تيليجرامكما أن تطبيق 
انتشارها، في مما يساهم  ات أكبر لقراءتهاع إلى متتبعيها، بحيث تضمن إمكانقصصها بشكل سري
تستفيد من أداة جديدة لنشر القصص إلى جانب أدوات النشر في صفحات  اإلعالمبالتالي فوسائل و 
 .(3)التواصل االجتماعي 
 إنشاءللمستخدمين العاديين أو المؤسسات، رام غمن تطبيقات تويتر وإنست كل أيضاً  وتسمح
 ضية إال إذا رغب المستخدم بغير ذلك.حسابات تكون فيها العمومية هي الصفة االفترا
الخدمة  ن بشكل خاص من هذهون الفلسطينيو فيولقد استفاد الصحفيون بشكل عام والصح
بمختلف  ية الفلسطينية ينشر عليها المحتوى للمؤسسات الصحف حسابات عامةمن خالل إنشاء 
 .، مما زاد من الجمهور المستهدفأنواعه
في صحيفة  وبالنسبة لنالخدمات التي تميز خدمته، ويتميز كل تطبيق بتقديم بعض ا 
يتميز بجمهوره الذي الفيس بوك نحن نركز على صفحاتنا المختلفة في تطبيق ف القدس الفلسطينية
الكبير والممتد، بينما نستخدم اإلنستغرام ألنه يعتمد على الصور والفيديوهات القصيرة، ونحاول 
خالل مقاطع قصيرة أو من خالل الصور، وألن عدد  ية مناإلعالممن خالله إيصال الرسائل 
لعالم من خالله، ونركز فيه في تويتر قليل لذلك نركز على الوصول إلى االفلسطينيين المشتركين 
 .(4) على األخبار العربية والدولية
، كافة فئاتهبكما أتاحت الصفحات العامة على الفيس بوك فرصة للتواصل مع الجمهور 
ام مؤسسات أخرى إعالمية خارج غزة للتواصل مع المؤسسة في غزة كي تقدم لهم وفتح الباب أم
، كما تتيح الصفحات لنا التواصل مع الجمهور في كل العالم، ويصلنا من خدمات إنتاج إعالمي
 .(5) جمهورنا على الصفحات المختلفة مئات الرسائل حتى من غير الناطقين بالعربية
                                           
 عبد هللا، الشرح الشامل لكل ما يتعلق بصفحات الفيسبوك )موقع إلكتروني(. (1)
(2)  Ortigoza, Announcing New Features for Crossposting Video (Web Site). 
 حادثات فورية أكثر أمانًا وقصص عاجلة أكثر سرعة )موقع إلكتروني(.عزام، تلغرام: تطبيقك نحو م  (3)
 (.م2016نوفمبر  21مسئول اإلعالم االلكتروني بصحيفة القدس، هشام زقوت )اتصال شخصي:  -أحمد مصلح  (4)
 (.م2016نوفمبر  22حسام الزايغ، قابله: هشام زقوت ) (5)
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شبكة قدس ووكالة شهاب وصفحة  فيس بوك صفحة ومن الصفحات الفلسطينية على
 صفحة الجزيرة فلسطين.صحيفة القدس و 
 المجموعات: .3
انتشار العديد من برامج التواصل االجتماعي في مساعدة الكثير على التواصل أسهم 
بشكل يومي وتبادل كل ما هو جديد من األخبار المتنوعة في المجاالت المختلفة على مدار 
رز تلك البرامج الواتس أب، حيث أصبحت الجروبات )المجموعات( التي يتم الساعة، ومن أب
إنشاؤها سواء الخاصة بالعائلة أو العمل، أو األصدقاء، جزءا أساسيًا من الحياة اليومية لكل فرد 
ال يمكن إنكارها، وال أدل على ذلك مما تشهده هذه الجروبات أو المجموعات من نقاشات يومية 
الحياة والعمل وشؤون األسرة والمجتمع مشّكلة مجتمعًا افتراضيًا يتبادل فيه كل واسعة في شؤون 
 .(1)طرف النقاش والجدل والحديث حول العديد من القضايا
وألن مستخدمي واتس أب هم جزء من مجموعات تشارك المحتوى، وبسبب طبيعة الشبكة،  
مجموعة على واتس أب، وفي  100فإّن المعلومة تنتشر بشكل أسرع، فإذا كان لديك اشتراك بح
ألف شخص، وباتت مؤسسات إخبارية  100شخص، إًذا يمكنك الوصول لح 100كّل مجموعة 
أعلنت شبكة بي بي سي أنها ستستخدم  م2016عّدة تدرك مدى إمكان واتس أب، وفي آذار/مارس 
ز إنها ستبدأ بتقديم هذه المنصة لتوزيع فيلم وثائقي حول الشباب في الكونغو، وقالت فايننشال تايم
 .(2)مادة واحدة يومًيا من خالل واتس أب 
الصحفي نور الدين صالح أحد القائمين على مجموعة وكالة سوا الفلسطينية لألنباء عبر تطبيق 
واتس أب، يقول إن سبب اختيارهم لهذا التطبيق، هو قوته وشهرته األمر الذي كان دافعًا قويًا في 
ت الصحفية على إنشاء مجموعات على "واتس آب"، وتتيح المجموعات إقبال الكثير من الشبكا
على واتس آب إمكان نشر األخبار وتدعيم موقع األخبار الخاص بالوكالة من خالل ربطهما 
ببعضهما بعضا، كذلك إتاحة فرصة للمواطنين في صناعة الحدث وتطوير مفهوم المواطن 
 .(3)الصحفي
لذي يقدم خدمة المجموعات، فتطبيقات أخرى مثل إن تطبيق واتس أب ليس الوحيد ا 
تيليجرام تقدم ذات الخدمة بمميزات مختلفة، فتيليجرام يقدم مجموعات خاصة يمكن إضافة عدد 
                                           
 الحوار في المجتمع )موقع إلكتروني(.تكشف مستوى « الواتس آب»العتيبي، قروبات   (1)
 محمد، "واتس آب" صديق المراسلين ومصدر المعلومة الجديد )موقع إلكتروني(.  (2)
 سمير، تطبيقات التراسل الفوري تحدث طفرة في الصحافة الفلسطينية )موقع إلكتروني(.  (3)
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كبير من األشخاص إليها، وقد يصل عدد أعضائهم إلى خمسة آالف شخص، باإلضافة إلى 
 .(1)توفيره قنوات لبث األخبار لجمهور واسع غير محدود
ميز خدمة المجموعات على تيليجرام بخصائص غير موجودة على التطبيقات األخرى، وتت
حيث تقدم المجموعات إعدادات أفضل للمجتمعات األكبر من ناحية األعضاء، تمكن لألعضاء 
الجدد على سبيل المثال من رؤية الرسائل كلها عند انضمامه، وعند قيام شخص ما بحذف رسالة، 
راد المجموعة، وتتيح تيليجرام اآلن للمستخدمين إمكان تحويل المجموعات يتم حذفها لدى كل أف
باستخدام وصلة رابط قصيرة؛ مما يسمح ألي شخص بعرض  publicإلى مجموعات عامة 
المحادثات السابقة ضمن المجموعة، لكنه يحتاج إلى االنضمام قبل إرسال رسائل، ومنحت الخدمة 
ة، بما في ذلك أدوات حجب تقارير وإرسالها، باإلضافة إلى مدراء المجموعة أدوات تحكم إضافي
إمكانية تثبيت األخبار الهامة واإلعالنات وغيرها من المعلومات في أعلى المجموعة، وحذف 
 .(2)جميع رسائل شخص ما بشكل سريع
وباإلمكان استخدام جروبات تطبيق الواتس أب وجروبات الفيس بوك للتواصل الداخلي 
، ومن خاللها يمكن النقاش بين أعضاء القسم الواحد، فهذه المجموعات (3)مؤسسةبين أفراد ال
تجمعنا على اختالف المسافات بيننا، فمراسلونا في الضفة الغربية مثاًل أو حول العالم لسنا بحاجة 
لالتصال بهم شخصًا شخصًا للنقاش معهم أو تبليغهم بقرارات المؤسسة، فمنشور واحد على 
 .(4)ي هذا الغرض، كما أنها تتيح النقاش الجماعي على األفكارالمجموعة يلب
ويصف محمد حمدان مدير قناة رصد الفلسطينية على تطبيق "تيليجرام" تجربة الصحافة  
عبر تطبيقات التراسل الفوري بالنقلة النوعية والمتطورة التي دمجت بين السرعة والدقة، وعن 
تطبيق وفر ميزة كبيرة لم توفرها تطبيقات التراسل الفوري اختيار تطبيق "تيليجرام"، يوضح أن ال
األخرى وهي اإلرسال في اتجاه واحد، حيث يكون المرسل الوحيد هو صاحب القناة وإدارتها مما 
 .(5)يخفف من فرص التشويش وإعاقة النشر
ولم تقتصر استفادة الصحفيين من تطبيقات التواصل االجتماعي عند هذه الخدمات 
بل امتدت لتطبيقات وخدمات أخرى، من بينها خاصية االكتشاف "ديسكفر" في تطبيق  والميزات
                                           
 عضو )موقع إلكتروني(. 5000خارقة إلى عنتر، تيليجرام يحصل على تحديث جديد يزيد أعضاء المجموعات ال  (1)
 عزام، تلغرام: تطبيقك نحو محادثات فورية أكثر أمانًا وقصص عاجلة أكثر سرعة )موقع إلكتروني(.  (2)
 (.2016نوفمبر  21مسؤول اإلعالم اإللكتروني بصحيفة القدس، هشام زقوت )اتصال شخصي:  -أحمد مصلح  (3)
 (.2016نوفمبر  22وت )حسام الزايغ، قابله: هشام زق (4)
 سمير، تطبيقات التراسل الفوري تحدث طفرة في الصحافة الفلسطينية )موقع إلكتروني(.  (5)
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سناب تشات والتي ألقت الضوء على تطبيقات التراسل عبر الهواتف الذكية كوسائل لتوزيع األخبار 
والتفاعل مع الجمهور، وتمّكن هذه الخاصية المؤسسات اإلعالمية من نقل أخبار الوسائط المتعددة 
 .(1)ستخدمي سناب تشاتإلى م
ويستخدم الصحفيون أيضًا تطبيق زيلو، الذي يقول عنه نضال الوحيدي مسؤول قناة "بال 
برس" المشهورة بين النشطاء والصحفيين في فلسطين، إنه استطاع اختصار الحواجز وتكوين 
ت رابطة صحفية فلسطينية داخل فلسطين وخارجها، ويستخدم الوحيدي وزمالؤه خاصة القنوا
الصوتية التي تتيح فرصة الحديث الصوتي للصحفيين الموثوقين من مناطق عملهم لتغطية 
 .(2)األحداث فور وقوعها، إضافة إلى وجود خاصية السماع للمواطنين من قبل اإلدارة فقط
ريع ولعل ما ذكره الباحث من تطبيقات وخدمات هو أهمها وأكثرها انتشارًا، ومع التطور الس
ي تسعى في العالم ستعمل التطبيقات يوماً بعد يوماً على إضافة المزيد من الخدمات التللتكنولوجيا 
إال  من خاللها إلى جذب مزيد من المستخدمين، لكنها رغم مميزاتها والخدمات الكثيرة التي تقدمها
 أن سلبيات عديدة اشتكى منها الصحفيون الفلسطينيون من أبرزها:
االجتماعي هي الخصوصية التي باتت هي الهم  أكبر سلبيات تطبيقات التواصل .أ
األكبر للمستخدمين، من جهة عند فقد الهواتف الذكية تضيع كل ما عليها من 
معلومات، كما أن التطبيقات ذاتها تهدد خصوصية المستخدم وتعمل على الحصول 
 .(3)على معلومات شخصية منه لالستفادة منها في مجاالت متعددة
علومات واألخبار على تطبيقات التواصل االجتماعي تؤدي إلى الكم الكبير من الم .ب
تشتيت المستخدم أو ما يسمى باإلغراق المعلوماتي؛ وهذا يؤدي إلى صعوبة التحقق 
 .(4)من المعلومات
تطبيق الواتس أب يحدد عدد األعضاء في المجموعة الواحدة؛ مما يضطر المؤسسة  .ت
لذي يشكل عبئًا في نشر األخبار اإلعالمية إلى إنشاء مجموعة أخرى األمر ا
 .(5)والمعلومات على جميع المجموعات
                                           
 تينز، سناب تشات ديسكوفر يحث غرف األخبار على التفكير باألجهزة المحمولة أواًل )موقع إلكتروني(.  (1)
 ير باألجهزة المحمولة أواًل )موقع إلكتروني(.تينز، سناب تشات ديسكوفر يحث غرف األخبار على التفك  (2)
 (.2016نوفمبر  21مسؤول اإلعالم اإللكتروني بصحيفة القدس، هشام زقوت )اتصال شخصي:  -أحمد مصلح  (3)
 (.2016نوفمبر  26سائد رضوان، قابله: هشام زقوت ) (4)
 (.2016نوفمبر  22حسام الزايغ، قابله: هشام زقوت ) (5)
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إغالق شركة فيس بوك للصفحات الخاصة بعدد من المؤسسات الفلسطينية أو  .ث
 .(1)حسابات شخصية لصحفيين فلسطينيين بحجة مخالفتهم للقواعد الخاصة بالشركة
ة االتجاه، يستطيع تطبيقات التواصل االجتماعي هي تطبيقات ووسائل اتصال ثنائي .ج
 .(2)أي شخص أن يتوغل فيها وينشر أي أخبار ويروج ألي شائعات
تستنفذ تطبيقات التواصل االجتماعي الحصة األكبر من بطارية الهاتف الذكي نظرًا  .ح
 .(3)الرتباطها الدائم بشبكة االنترنت وتحديثاتها التي ال يشاهدها المستخدم أمامه
يل الثاني من االتصاالت وهذا يؤدي إلى ضعف في ما زلنا في فلسطين نستخدم الج .خ
 .(4)اإلنترنت
 ظهور تطبيقات جديدةسيكون الباب مفتوحاً إلى وفي ظل التطور المستمر لهذه التطبيقات 
لكن العنوان األبرز  ،على الهواتف الذكية يدة في تطبيقات التواصل االجتماعيأو مميزات جد
لفرد التي باتت تنتهك من هذه التطبيقات المرافقة له خالل األعوام المقبلة سيكون خصوصية ا
 على الدوام، بحجة اإلعالنات.
بسرعات معقولة على الهواتف الذكية من خالل شبكات  اإلنترنتتوفير ما أن السعي إلى ك
سيغير عادات الصحفيين الفلسطينيين، وسيسمح لهم بنقل األحداث بشكل أسرع وبمزايا المحمول 





                                           
 ابق.المرجع الس (1)
 (.2016نوفمبر  25سعدي حمد، قابله: هشام زقوت ) (2)
 (.2016نوفمبر  25سعدي حمد، قابله: هشام زقوت ) (3)


















 اإلطار التطبيقي للدراسة
ل يهدف هذا الفصل إلى التعرف على استخدامات الصحفيين الفلسطينيين لتطبيقات التواص
لى الهواتف الذكية التي تماعي عأهم تطبيقات التواصل االجو  االجتماعي على الهواتف الذكية،
ن لتطبيقات التواصل االجتماعي من أسباب استخدام الصحفيين الفلسطينيييستخدمونها، ورصد 
ون التي يحرصهم لها، وبيان الموضوعات الظروف التي تزيد من استخدام، و خالل الهواتف الذكية
 إلى الذكية، باإلضافةصل االجتماعي على الهواتف تطبيقات التوا من خاللتابعتها على م
صل االجتماعي على المعيقات التي واجهت الصحفيين الفلسطينيين عند استخدامهم لتطبيقات التوا
 لهذه التطبيقات. ستخدامهمال واالقتراحاتالهواتف الذكية، 
مباحث، حيث يتناول المبحث األول، النتائج العامة للدراسة  ةثالثإلى  الفصل وتم تقسيم هذا
حول استخدام الصحفيين الفلسطينيين لتطبيقات التواصل االجتماعي من خالل الهواتف  الميدانية
 الميدانية الدراسة أجريت الدراسة، وقد فروض اختبار الذكية، فيما يعرض المبحث الثاني نتائج
( 376قوامها ) الصحفيين الفلسطينيين في األراضي الفلسطينية، بسيطة من عشوائية عينة على







 ومناقشتها الميدانية الدراسة نتائج
أهم تطبيقات التواصل االجتماعي التي يستخدمها يهدف هذا المبحث إلى التعرف على 
تة س هذا المبحث إلى تقسيم، حيث تم وفوائده استخدامهم لهاالصحفيون الفلسطينيون، وبيان دوافع 
ودوافع هذا  ن لهواتف ذكيةاول العنوان األول امتالك الصحفيين الفلسطينيية، يتنعناوين رئيس
ل ن لتطبيقات التواصل االجتماعي من خاليويتناول العنوان الثاني استخدامات الصحفي، االمتالك
تواصل تطبيقات الشباعاتهم من استخدام الصحفيين وإ وان الثالث دوافعالهواتف الذكية، ويتناول العن
عي تطبيقات التواصل االجتما إيجابياتاالجتماعي على الهواتف الذكية، ويتناول العنوان الرابع 
 .مقترحاتالتقييم و ال، ويتناول العنوان الخامس ومعيقات استخدامها على الهواتف الذكية
 لذكية:الهواتف ا امتالك: أوالً 
 :نتائج تظهر مدى امتالك عينة الدراسة للهواتف الذكيةاآلتي يتناول الجدول  .1
 
 للهواتف الذكية عينة الدراسةامتالك ( 3.1) جدول
 البيان
 المجموع ال نعم
 % ك % ك % ك
 100.0 376 1.6 6 98.4 370 امتالك الهاتف الذكي
، اً ذكيًا هاتف يمتلكون  المبحوثين% من 98.4إلى أن ما نسبته  قتشير نتائج الجدول الساب
 %.1.6يمتلكون هاتفًا ذكيًا فيما كانت نسبة الذين ال 
وتكشف هذه النتائج وعي الصحفيين الفلسطينيين بمزايا الهواتف الذكية، وقدرتها على  
أن فلسطين  2016م عال، وتظهر المؤشرات اإلحصائية تسهيل عملهم، واقتناعهم بجدوى امتالكها
 دراسة، كما وتنسجم هذه الدراسة مع (1)% 57األولى عربيًا في استخدام الهواتف الذكية بنسبة 
ن يستخدمون الهاتف المحمول ين الفلسطينييياإلعالم، والتي خلصت إلى أن م(2016السماك )
 %.75.6بنسبة 
                                           




 :لهواتف الذكيةنتائج تظهر دوافع امتالك عينة الدراسة ل اآلتييتناول الجدول  .2
 هاتف ذكيدوافع امتالك ( 3.2) جدول
 النسبة المئوية التكرار الذكية هاتف ذكيدوافع امتالك 
 78.9 292 مواكبة التكنولوجيا الحديثة
 69.5 257 ياإلعالماستخدامه في العمل 
 23.0 85 سرعة التشغيل
 37.8 140 سهولة حمله في كل مكان
 59.7 221 تخدامه كمصدر للمعلوماتاس
 61.1 226 استخدامه في التصوير والتسجيل
 1.6 6 أخرى 
 47.4 1227 اإلجمالي
 ( اختيار متعددn=370) 
مواكبة التكنولوجيا أن المبحوثين يمتلكون هاتفًا ذكيًا من أجل إلى تشير نتائج الجدول السابق 
% يليها في المرتبة الثانية استخدام الهاتف 78.9الحديثة حيث جاءت في المرتبة األولى بنسبة 
%، 61.1بنسبة  استخدامه في التصوير والتسجيلبينما جاء  %،69.5ي بنسبة اإلعالمفي العمل 
بنسبة  سهولة حمله في كل مكانو  %،59.7جاءت بنسبة  استخدامه كمصدر للمعلوماتو 
أخرى كانت  اً وثين أسبابوأضاف بعض المبح%، 23.0 تهانسببلغت ل سرعة التشغي%، و 37.8
متابعة منصات ، و متابعة عملي والموظفين كمدير مؤسسة إعالمية) اآلتي% وهي 1.6بنسبة 
 .(من خاللهسرع أالتواصل احتياج للعمل و و ، لالتصاالت والتصفحو ، التواصل االجتماعي
واكبة امتالك الهواتف الذكية لمباتوا يسعون إلى  نين الفلسطينييويرى الباحث أن الصحفي
تف الذكية يسهل عملهم التكنولوجيا الحديثة التي باتت متغيرة ومتسارعة، كما أن امتالكهم للهوا
قدرة باإلضافة إلى  ،ي حيث تتميز الهواتف الذكية بوجود كاميرا رقمية ذات جودة عاليةاإلعالم
 ،ر النصوصإلنترنت وتوافر تطبيقات تسمح من خاللها بتحريالهواتف الذكية على الدخول إلى ا
لوسيلة يمكنهم  آخر ويحتاجون الذين يتنقلون من مكان إلى  نللصحفييمناسبة  وسيلةمما يجعلها 
لكترونية األخرى، عمل بشكل أسرع مقارنة باألجهزة اإلت استخدامها في أي وقت وأي زمان، كما أنها




 :من عينة الدراسة المستخدم الذكينوع الهاتف نتائج تظهر  اآلتييتناول الجدول  .3
 الذكينوع الهاتف ( 3.3) جدول
 النسبة المئوية التكرار نوع الهاتف الذكي
 54.3 201 سامسونج
 34.6 128 أيفون 
 11.1 41 أخرى 
 100.0 370 المجموع
ن يفضلون الهواتف الذكية من نوع ائج الجدول السابق إلى أن الصحفيين الفلسطينيينت تشير
%، 34.6من نوع آيفون كانت  الذكية هواتفال%، بينما نسبة من يفضلون 54.3بنسبة سامسونج 
، بالك بيري، سوني، أل جي، أتش تي سيهي ) أخرى  أنواع هواتف وكانت نسبة من يفضلون 
 .%11.1 أسوس(
ويعزو الباحث هذه النتائج إلى أن هواتف سامسونج تتوفر بعدة طرازات، وأسعار بعضها 
يكون أقل بكثير من الهواتف من نوع آيفون، كما أن هواتف سامسونج سهلة االستخدام ومن 
 السهل تبادل الملفات بينها وبين األجهزة األخرى على خالف أجهزة اآليفون.
 :من عينة الدراسة المستخدمنظام التشغيل نوع نتائج تظهر  اآلتيناول الجدول يت .4
 نظام التشغيلنوع ( 3.4) جدول
 النسبة المئوية التكرار نوع نظام التشغيل على الهاتف الذكي
 64.9 240 أندرويد
 34.6 128 أي أو إس
 0.5 2 أخرى )ويندوز فون، بالك بيري(
 100.0 370 المجموع
أن نظام التشغيل األكثر استخدامًا لدى الصحفيين عينة تشير نتائج الجدول السابق إلى 
%، فيما كانت 34.6بنسبة  نظام آي أو إس% يليه 64.9الدراسة كان نظام أندرويد بنسبة 
 %.0.5األنظمة األخرى بنسبة 
طينيين لنظام التشغيل أندرويد ألنه سهل ويعزو الباحث استخدام الصحفيين الفلس
، وتستخدمه أغلب الشركات المصنعة للهواتف الذكية بخالف نظام آي أو إس الذي االستخدام
موضوع ب ينمدى معرفة المبحوث لقياستستخدمه شركة أبل فقط، وقد وضع الباحث هذا السؤال 
 ه.ب ماالستبيان ودرجة معرفته
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 :تواصل االجتماعي من خالل الهواتف الذكية: استخدامات تطبيقات الثانياً 
 لتطبيقات التواصلعينة الدراسة مدى استخدام نتائج تظهر  اآلتييتناول الجدول  .1
 :االجتماعي من خالل الهواتف الذكية
 استخدام تطبيقات التواصل االجتماعي من خالل الهواتف الذكية( 3.5)جدول 
 مجموعال ال نعم البيان
 % ك % ك % ك
 100.0 370 1.1 4 98.9 366 استخدام تطبيقات التواصل االجتماعي
% من المبحوثين يستخدمون 98.9تشير النتائج في الجدول السابق أن ما نسبته 
% ال 1.1تطبيقات التواصل االجتماعي من خالل الهواتف الذكية بينما شكلت نسبة ضئيلة 
ة وتؤكد هذه النتائج أهمي، الجتماعي من خالل الهواتف الذكيةيستخدمون تطبيقات التواصل ا
 وتتفق هذه الدراسة مع دراسة تطبيقات التواصل االجتماعي لدى الصحفيين الفلسطينيين،
يين الفلسطينيين يستخدمون اإلعالم% من 86.8والتي جاء فيها أن  م(2016السماك )
التي توصلت إلى أن م( 2016حباني )الر  مواقع التواصل االجتماعي، كما تتفق مع دراسة
دراسة ولى استخدامًا من قبل الصحفيين، كما وتتفق مع صحافة الموبايل تحتل المرتبة األ
% من المبحوثين يستخدمون الهواتف الذكية 67.8، والتي خلصت إلى أن م(2015خاطر )
 للدخول لشبكات التواصل االجتماعي.
 بالدرجة األولى من قبل الصحفيين ماعيالتواصل االجت تطبيقاتويعزى استخدام 
كما أنها وسيلة تواصل  ،للتواصل بين العاملين وتحديد المهام لكل فئة عبر مجموعة محددة
لكثير من المال ل موفرةسهولة ضبطها والتعامل معها وهي باإلضافة إلى  ،أسرع من غيرها
 .(1)والجهد
عي م تطبيقات التواصل االجتماأسباب عدم استخدانتائج تظهر اآلتي يتناول الجدول  .2




                                           




 استخدام تطبيقات التواصل االجتماعي من خالل الهواتف الذكيةأسباب عدم ( 3.6)جدول 
 النسبة المئوية التكرار ذكيةأسباب عدم استخدام تطبيقات التواصل االجتماعي من خالل الهواتف ال
 25.0 1 كيفية استخدامهاال أعرف 
 25.0 1 مضيعة للوقت
 50.0 2 عدم الثقة فيما تقدمه من معلومات
 25.0 1 عدم االقتناع بجدواها
 25.0 1 لم تشبع احتياجاتي من المعلومات
 75.0 3 اعتمدت على وسائل أخرى 
 37.5 9 اإلجمالي
 ( اختيار متعددn=4) 
ت التواصل االجتماعي من خالل الهواتف يعزو الصحفيون الذين ال يستخدمون تطبيقا
 لعدة أسباب أبرزها اعتمادهم على وسائل أخرى وجاءت بنسبة اأسباب عدم استخدامه ةالذكي
، وحصلت كل من ال ال يثقون فيما تقدمه من معلومات % منهم50.0، وكان 75.0%
تياجاتي من ولم تشبع احأعرف كيف أستخدمها وأنها مضيعة للوقت وعدم االقتناع بجدواها 
 %.25المعلومات على نسبة 
تطبيقات  ستخدامالعينة الدراسة  تفضيلأسباب نتائج تظهر  اآلتييتناول الجدول  .3
 التواصل االجتماعي من خالل الهواتف الذكية
 استخدام تطبيقات التواصل االجتماعي من خالل الهواتف الذكية( أسباب 3.7)جدول 
 النسبة المئوية التكرار ضيل استخدام تطبيقات التواصل االجتماعي من خالل الهواتف الذكيةأسباب تف
 76.5 280 سهلة االستخدام
 69.7 225 أسرع في نشر المعلومات
 69.9 256 سهولة تبادل ونقل المعلومات عبرها
 37.2 136 وسيلة قليلة التكلفة
 28.7 105 تتيح مجاال أوسع لحرية الرأي والتعبير
 0.8 3 أخرى 
 45.8 1005 اإلجمالي
 ( اختيار متعددn=366) 
ألنها  ،ن استخدام تطبيقات التواصل االجتماعي من خالل الهواتف الذكيةبحوثو الم يفضل
ونقل  سهولة تبادلليها ت% 76.5لمرتبة األولى بنسبة حيث جاءت في ا ،سهلة االستخدام
وألنها %، 69.7جاءت بنسبة  ر المعلوماتأسرع في نشو %، 69.9المعلومات عبرها بنسبة 




لتطبيقات التواصل االجتماعي من خالل  ينويعزو الباحث استخدام الصحفيين الفلسطيني
نترنت إفهي ال تحتاج سوى لهاتف ذكي و  دام،الهواتف الذكية ألن هذه التطبيقات سهلة االستخ
 أن الهواتفمضاعفًا، باإلضافة إلى للعمل، كما أن انتشارها بين المستخدمين أعطاها اهتمامًا 
 وهذا ما أكدته نتائج للمعلومات اً مصدر الذكية سهلة الحمل في أي مكان، ويستخدمها الصحفيون 
 .(3 .2)جدول رقم 
وربما ال  ،بشكل كبير وبشكل يوميت التواصل االجتماعي ويعتمد الصحفيون على تطبيقا
متابعة تلك التطبيقات كل ساعة على األقل خالل يوم العمل،  على إنه يتوجبأبالغ إذا قلت 
التحقق من المعلومات، وكذلك الوصول إلى  وإمكان جدا إذا ما قورنت بالسرعة ةفالفائدة كبير 
 .(1) وفرة والواسعة جداً مصادر أوسع من خالل شبكة العالقات المت
ل تطبيقات التواصل عينة الدراسة استخدام فترةنتائج تظهر  اآلتييتناول الجدول  .4
 االجتماعي من خالل الهواتف الذكية
 استخدام تطبيقات التواصل االجتماعي من خالل الهواتف الذكية( فترة 3.8)جدول 
 النسبة المئوية ارالتكر  مدة استخدام التطبيقات
 1.1 4 أقل من عام
 6.8 25 من عام الى أقل من عامين
 24.9 91 من عامين على أقل من أربعة أعوام
 67.2 246 أربعة أعوام فأكثر
 100.0 366 المجموع
% من المبحوثين يستخدمون تطبيقات 67.2تشير نتائج الجدول السابق أن ما نسبته 
نها % يستخدمو 24.9بينما  فأكثر،أعوام  4منذ  جتماعي من خالل الهواتف الذكيةالتواصل اال
% 1.1، ومن عام الى أقل من عامين% يستخدمونها 6.8وكان أعوام،  4لى أقل من من عامين إ
 أقل من عام.
ويعزو الباحث هذه النتائج إلى أن الصحفيين الفلسطينيين يواكبون التطور التكنولوجي 
اية انتشارها في المنطقة دبيقات التواصل االجتماعي على الهواتف الذكية منذ بويتابعون تط
 العربية.
 تطبيقات التواصلل عينة الدراسة استخدام مدةنتائج تظهر  اآلتييتناول الجدول  .5
 االجتماعي من خالل الهواتف الذكية
 
                                           




 جتماعي من خالل الهواتف الذكيةاستخدام تطبيقات التواصل اال( مدة 3.9)جدول 
اعياستخدام تطبيقات التواصل االجتمالوقت الذي تمضيه يوميًا ب  النسبة المئوية التكرار 
 5.2 19 أقل من ساعة
ساعات 3من ساعة الى أقل من   115 31.4 
 63.4 232 ثالث ساعات فأكثر
 100.0 366 المجموع
ف الذكية تخدمون التطبيقات من خالل الهواتأظهرت النتائج أن نسبة المبحوثين الذين يس
 3من ساعة الى أقل من % منهم يستخدمونها 31.4%، وبينت أن 63.4ساعات  3ألكثر من 
 % يستخدمونها أقل من ساعة.5.2، بينما ساعات
 اإلعالمويعتبر االستخدام مرتفعًا، مما يدلل على صحة فرضية النظرية أن جمهور وسائل 
شباعات الصحفيين الفلسطينيين، قيق تطبيقات التواصل االجتماعي إلك تحهو جمهور نشط، وكذل
 شباع الحاجات النفسية.إمن أجل  حيث يقضون وقتًا طوياًل في استخدامها
% من 57التي خلصت إلى أن  م(2014أبو صالح ) دراسةوتتفق هذه النتائج مع نتائج 
 ساعات. 3 لىزيد عمدة تيستخدمونها يوميًا لمستخدمي شبكات التواصل االجتماعي 
تطبيقات التواصل االجتماعي لعينة الدراسة درجة استخدام نتائج تظهر  اآلتييتناول الجدول  .6
 الهواتف الذكية كمصدر للمعلومات بشكل عام من خالل
 كمصدر للمعلوماتاستخدام تطبيقات التواصل االجتماعي  درجة( 3.10)جدول 






 366 96 144 111 8 7 ك
3.86 %77.2 
% 1.9 2.2 30.3 39.3 26.2 100.0 
استخدام تطبيقات التواصل لدرجة  األولىالمرتبة أن تشير نتائج الجدول السابق إلى 
% وجاء في 39.3عالية بنسبة  معلومات بشكل عاماالجتماعي على الهواتف الذكية كمصدر لل
وجاء  %26.2بنسبة  عالية جداً المرتبة الثالثة  تفيما احتل %30.3بنسبة  متوسطةالمرتبة الثانية 
%، 1.9ة منخفضة جدا بنسبة واألخير والمرتبة الخامسة  %2.2في المرتبة الرابعة منخفضة بنسبة 
 .%77.2قد بلغ  االستخدامدرجة لنسبي  وزن ب
لتطبيقات  المبحوثين استخدامن ، حيث إ(3 .7)وتأتي هذه النتائج متوافقة مع نتائج جدول رقم 
، سهلة االستخدام، يأتي لكونها التواصل االجتماعي على الهواتف الذكية كمصدر للمعلومات
 .ونقلها تبادل المعلوماتل استخدامها لةو سه، و أسرع في نشر المعلوماتو 
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ي اإلعالمطبيقات التواصل االجتماعي بشكل كبير سواء لتسهيل العمل يتم االعتماد على تو 
 دراسةكما وتتقاطع هذه الدراسة مع ، (1) للمعلومات متجدد وتسهيل تبادل المعلومات أو كمصدر
)2011. (García, T. & others والتي خلصت إلى أن تطبيقات التواصل االجتماعي تتميز ،
 ة أو استقبالها واالرتباط بها.بالسرعة في نشر الخبر والمعلوم
 كيةالهواتف الذ علىالتواصل االجتماعي  أهم تطبيقاتنتائج تظهر  اآلتييتناول الجدول  .7
 عينة الدراسةستخدمها التي ت
 المستخدمةأهم تطبيقات التواصل االجتماعي  (3.11)جدول 
 النسبة المئوية رالتكرا تطبيقات التواصل االجتماعي المستخدمة
 92.6 339 واتساب
 23.8 87 تيليجرام
 1.1 4 بي بي أم
 5.2 19 تانجو
 19.9 73 سكاي بي
 43.2 158 إنستغرام
 95.4 349 فيس بوك
 42.9 157 تويتر
 22.4 82 جوجل بلس
 64.8 237 يوتيوب
 15.8 58 زيلو
 12.3 45 سناب شات
 11.2 41 لينكد إم
 2.2 8 فليكر
 0.8 3 أخرى 
 30.2 1660 اإلجمالي
 ( اختيار متعددn=366) 
في تطبيقات التواصل  ق إلى أن الفيس بوك األكثر شيوعاً تشير نتائج الجدول الساب
 اليوتيوببينما حصل تطبيق  ،%92.6ب بنسبة أ الواتس يليه تطبيق ،%95.4االجتماعي بنسبة 
%، وحصل 43.2إنستغرام بنسبة  رابعةيليه في المرتبة ال %،64.8على المرتبة الثالثة بنسبة 
 %.42.9بنسبة  تويتر على المرتبة الخامسة
                                           




تتوافق هذه النتائج مع تقرير إحصائي أصدرته شركة كونسبت حول وسائل التواصل و  
بينما % 84 الفيس بوك وجاء فيه أن نسبة مستخدمي م،2015االجتماعي في فلسطين لعام 
 . (1) %16تر تويو  ،%47 بأ الواتس
التي خلصت إلى  (García, T. & others. (2011 دراسةمع  تتقاطع هذه الدراسةكما  
 و، وكاالت األنباء اإلخبارية من قبل استخداماً  التطبيقات أكثر هم وتوتيرأن تطبيقي فيس بوك 
التي خلصت إلى أن أكثر شبكات التواصل االجتماعي استخدامًا بشكل  م(2012دراسة عيسى )
التي خلصت إلى أن الفيس  م(2015) لميدراسة أبو سو ومن ثم تويتر، ومع بوك عام كان الفيس 
 بوك جاء في مقدمة الشبكات استخدامًا ثم تويتر ثم يوتيوب.
مات ويرى الباحث أن الصحفيين الفلسطينيين اهتموا بالتطبيقات المنتشرة بشكل واسع، وتقدم خد
ى ات التي يحتاجونها في عملهم، باإلضافة إلإخبارية يمكن االعتماد عليها للحصول على المعلوم
نشر األخبار بشكل فوري من منطقة الحدث  من مكن أي شخصأنهم يعتمدون على تطبيقات ت
الهواتف الذكية مما يضمن حصولهم على المعلومات، ويعزو اختالف بعض النتائج مع عبر 
عي اسة شبكات التواصل االجتمانتائج الدراسات السابقة إلى أن الدراسات السابقة اقتصرت على در 
 ولم تتطرق إلى تطبيقات التراسل الفوري.
معروف في فلسطين والدول المجاورة أن فيسبوك هو األكثر شعبية وما زال يحصد الحصص و 
ناس إليه األكبر في ظل تقديمه بشكل دوري مميزات وتحديثات تطور من خصائصه وتجذب ال
بشكل كبير في نقل األخبار  اثبت فعاليتهأب وسيلة آ اتسكذلك فإن الو وخاصة الفئات المهنية، 
واليوتيوب فهو  عليه،والمراسلة الفورية لذلك هو محبب كثيرًا بين المجموعات المهنية التي تعتمد 
الشبكة األكبر لمشاركة الفيديو وهو المخزن األول على وجه األرض ألي عمل مرئي تريد الوصول 
 .(2) ولى للباحثين والدارسينإليه، لذلك يعتبر الوجهة األ
 الدراسة عينةاألماكن واألوقات التي يزداد فيها استخدام نتائج تظهر  اآلتييتناول الجدول  .8
 الهواتف الذكية علىالتواصل االجتماعي  تطبيقاتل
 
 
                                           
 (.9م، )ص2015( سوشيال ميديا، تقرير وسائل التواصل االجتماعي 1)
 (.2016مبر نوف 25( سعدي حمد، قابله: هشام زقوت )2)
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 وأوقاته أماكن إزدياد االستخدام( 3.12)جدول 
 النسبة المئوية التكرار اتهوأوق االستخدام ازديادأماكن 
 88.0 322 في أوقات األحداث واألزمات
 58.5 214 عندما تكون في المنزل
 26.8 98 عند السفر
 46.4 170 عندما تكون في العمل
 26.0 95 في األماكن العامة
 49.1 899  اإلجمالي
 ( اختيار متعددn=366) 
من خالل  تواصل االجتماعيال بيقاتتط اتاستخدامتشير نتائج الجدول السابق إلى أن 
% 88.0الهواتف الذكية يزداد في المرتبة األولى في أوقات األحداث واألزمات حيث بلغت النسبة 
% حيث جاءت في المرتبة الثانية 58.5ن في المنزل بنسبة ثم بعد ذلك عندما يكون المبحوثو 
عند السفر بنسبة %، ثم 46.4 عمل بنسبةبينما جاءت في المرتبة الثالثة عندما يكون في ال
 %.26%، ثم في األماكن العامة بنسبة 26.8
المحتوى المشارك والمنشور ومن ضمنه األخبار والتغطيات هو من ذلك إلى أن  ويعزى 
صنع جميع من يتواجد على الشبكات االجتماعي وبالتالي فإن سيتمتع بكثافة عالية وانتشار واسع، 
 .(1) وقت األزمات اً أنه كنز ثمين باعتباره مصدر وعليه سينظر إليه الصحفيون ب
% 95.8التي أشارت إلى أن  م(2003المصري ) وتنسجم هذه النتائج مع نتائج دراسة
في أوقات معينة، حيث جاءت زيادة االستخدام هذه من المبحوثين ازداد استخدامهم لإلنترنت 
 ع أحداث ضخمة في المرتبة األولى.عندما تق
من  على متابعتهاعينة الدراسة حرص تالتي  الموضوعاتنتائج تظهر  اآلتييتناول الجدول  .9
 :الهواتف الذكية علىالتواصل االجتماعي  تطبيقاتخالل 
 الموضوعات التي يحرصون على متابعتها( 3.13)جدول 
 النسبة المئوية التكرار الموضوعات التي يحرصون على متابعتها
 30.9 113 المنوعات
 0.5 2 الصور والفيديوهات
 30.9 113 التكنولوجية
 13.9 51 التسويقية
 32.0 117 الدينية
 59.6 218 االجتماعية
                                           
 (.2016نوفمبر  25( سعدي حمد، قابله: هشام زقوت )1)
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 87.2 319 السياسية
 14.2 52 االقتصادية
 28.7 105 الرياضية
 42.3 155 الثقافية
 0.8 3 أخرى 
 28.4 1249 اإلجمالي
 ( اختيار متعددn=366) 
الموضوعات التي يحرص الصحفيون الفلسطينيون الجدول السابق إلى أن  تشير نتائج
على متابعتها من خالل تطبيقات التواصل االجتماعي على الهواتف الذكية هي الموضوعات 
ومن ثم %، 59.6الموضوعات االجتماعية بنسبة وتليها %، 87.2السياسية حيث جاءت بنسبة 
والموضوعات %، 32.0موضوعات الدينية بنسبة ال%، و 42.3بة الموضوعات الثقافية بنس
الرياضية على %، فيما حصلت الموضوعات 30.9التكنولوجية والمنوعات جاءتا بنفس النسبة 
%، والموضوعات التسويقية على 14.2%، والموضوعات االقتصادية على نسبة 28.7نسبة 
ت وموضوعا%، 0.8وجاءت موضوعات أخرى مثل )الفنية والتعليمية( بنسبة %، 13.9نسبة 
 %.0.5الصور والفيديوهات بنسبة 
ويعزو الباحث الفرق الواضح بين اهتمام الصحفيين بالموضوعات السياسية واهتمامهم 
بباقي الموضوعات إلى التطورات السياسية المتسارعة على الساحة الفلسطينية، واهتمامهم 
 كصحفيين لمعرفة آخر هذه التطورات.
م( والتي خلصت إلى أن المبحوثين 2015دراسة الصفدي )مع  النتائجهذه  تنسجم
%، وهي أعلى نسبة مقارنة 15.2بنسبة يفضلون مشاركة الموضوعات والمواد السياسية 
التي توصلت إلى أن  م(2015دراسة بقطر )كما وانسجمت مع نتائج  بالموضوعات األخرى،
لكن هذه الدراسة  ضايا السياسية،أغلب المبحوثين كانوا حريصين بدرجة متوسطة على متابعة الق
والتي أظهرت أن الموضوعات الترفيهية  م(2014دراسة أبو صالح ) ما توصلت لهاختلفت مع 
 %.70.5تصدرت أبرز الموضوعات التي يطالعها المبحوثون بنسبة 
التواصل  تطبيقاتلعينة الدراسة أسباب استخدام نتائج تظهر  اآلتييتناول الجدول  .10




 استخدام تطبيقات التواصل االجتماعي أسباب( 3.14)جدول 
لما تتيحه تطبيقات التواصل االجتماعي أن الوزن النسبي تشير نتائج الجدول السابق إلى 
سهولة متابعة األخبار حصلت ممتازة، حيث وهي نسبة % 88.79على الهواتف الذكية قد بلغ 
ليها سرعة وصول األخبار في المرتبة الثانية بوزن ت ،%91.4المرتبة األولى بوزن نسبي  على
وجاءت في  ،%89.0ويليها في المرتبة الثالثة التواصل بتكلفة قليلة بوزن نسبي  ،%89.6نسبي 
، وجاءت في المرتبة األخيرة سهولة %87.4ية بوزن نسبي اإلعالم مصادرالزيادة المرتبة الرابعة 
 .%86.6التواصل مع المصادر بوزن نسبي 
ويعزو الباحث هذه النتائج إلى اهتمام الشركات الخاصة بتطبيقات التواصل االجتماعي 
بوك  باألخبار والصحفيين، وتعمل جاهدة على كسب اهتمامهم ومتابعتهم، حيث أعلنت شركة فيس
، عن أداة سيجنال (3 .11)وهو التطبيق المتصدر في المتابعة من قبل الصحفيين وفق جدول رقم 
وجمعها في األخبار والقصص الشائعة بين الجمهور الصحفي،  ل على التعرف علىالتي تعم
 .(1) قوائم لتسهيل الوصول إليها
 تطبيقاتالتي خلصت إلى أن  (García, T. & others. (2011 دراسةوتتفق هذه الدراسة مع 
 خالل من بها اطواالرتب استقبالها والمعلومة أو الخبر نشر في االجتماعي تتميز بالسرعة التواصل
السماك كما وتتفق مع دراسة االجتماعي،  التواصل تطبيقات في والمتاحة تقنية رمز الهاشتاغ
 توصلت إلى أن استخدام المبحوثين لتكنولوجيا االتصال الحديثة في العملالتي  ،م(2016)
                                           













 ك 2 4 19 171 170
 يةاإلعالمزيادة مصادرك 
46.4 46.7 5.2 1.1 0.5 % 
86.6 
 ك 2 5 14 196 149
 سهولة التواصل مع المصادر
40.7 53.6 3.8 1.4 0.5 % 
91.4 
 ك 1 1 3 146 215
 سهولة متابعة األخبار
58.7 39.9 0.8 0.3 0.3 % 
89.6 
 ك 3 1 7 161 194
 سرعة وصول األخبار
53 44 1.9 0.3 0.8 % 
89.0 
 ك 2 5 16 146 197
 كلفة قليلةالتواصل بت
53.8 39.9 4.4 1.4 0.5 % 
 الوزن النسبي 88.79%
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مات ي يعمل على تسريع نقل المعلومات واالتصال والوصول إلى كم كبير من المعلو اإلعالم
 بسرعة، والتقليل من عناء الحصول عليها.
 المتحققة اإلشباعاتدوافع االستخدامات و : ثالثاً 
لتطبيقات التواصل االجتماعي على  عينة الدراسة استخداممدى اآلتي يتناول الجدول  .1
 همدرجة ثقتية، و اإلعالم همالحتياجاتتها درجة تلبي، و الهواتف الذكية للحصول على األخبار
 .من خالل تطبيقات التواصل االجتماعي على الهواتف الذكية يتلقونهاومات التي في المعل









درجة استخدامك لتطبيقات التواصل  ك 0 0 84 186 96
الهواتف الذكية للحصول  االجتماعي على
 % 0.0 0.0 23.0 50.8 26.2 على األخبار
77.2 
درجة تلبية تطبيقات التواصل االجتماعي  ك 0 0 114 190 62
 % 0.0 0.0 31.1 51.9 16.9 يةاإلعالمالحتياجاتك على الهواتف الذكية 
69.4 
درجة ثقتك في المعلومات التي تتلقاها من  ك 0 0 204 142 15
ل تطبيقات التواصل االجتماعي على خال
 0.0 0.0 57.1 38.8 4.1 الهواتف الذكية
% 
 الوزن النسبي 75.7%
تطبيقات التواصل لدرجة استخدام أن الوزن النسبي تشير نتائج الجدول السابق إلى 
االجتماعي من خالل الهواتف الذكية للحصول على األخبار ودرجة تلبية هذه التطبيقات 
قد بلغ  ية ودرجة ثقتهم في المعلومات التي يتلقونها من خاللها،اإلعالمت المبحوثين الحتياجا
درجة استخدامك لتطبيقات التواصل هي و  األولىالفقرة كانت جيدة، حيث وهي نسبة % 75.7
% 80.6المرتبة األولى بوزن نسبي في  االجتماعي على الهواتف الذكية للحصول على األخبار
في  يةاإلعالمتطبيقات التواصل االجتماعي على الهواتف الذكية الحتياجاتك  درجة تلبيةليها ت
درجة ثقتك في المعلومات التي ليها في المرتبة الثالثة % وت77.2مرتبة الثانية بوزن نسبي ال
 %.69.4بوزن نسبي  تتلقاها من خالل تطبيقات التواصل االجتماعي على الهواتف الذكية
، م(2014أبو صالح )ودراسة  م(2015الصفدي )نتائج دراسة مع هذه النتائج  وتنسجم




صل االجتماعي على لتطبيقات التوا عينة الدراسة استخدام دوافع اآلتييتناول الجدول  .2
 .الهواتف الذكية
 دوافع استخدام تطبيقات التواصل االجتماعي على الهواتف الذكية( 3.16)جدول 
 النسبة المئوية التكرار دوافع االستخدام
 68.3 250 الدردشة مع األصدقاء
 94.3 345 تلقي األخبار
 65.3 239 رسال األخبارإ
 46.2 169 بداء الرأي في بعض القضاياإ
 51.1 187 اكتساب معارف وخبرات
 26.0 95 تحسين ظروف العمل
 36.6 134 التسلية وقضاء وقت الفراغ
 35.5 130 تعزيز مهارتي في العمل
 13.9 51 التميز عن الزمالء
 48.6 1600 اإلجمالي
 ( اختيار متعددn=366) 
الدوافع الستخدام تطبيقات التواصل االجتماعي على أن تشير نتائج الجدول السابق إلى 
ليها في المرتبة ت% 94.3حيث بلغت النسبة  ،الذكية كان في المرتبة األولى تلقي األخبارالهواتف 
% 65.3% ثم في المرتبة الثالثة إرسال اإلخبار بنسبة 68.3الثانية الدردشة مع األصدقاء بنسبة 
% وجاء في المرتبة الخامسة 51.1 وقد جاءت في المرتبة الرابعة اكتساب معارف وخبرات بنسبة
 %.46.2لقضايا بنسبة داء الرأي في بعض ابإ
ن يالتي توصلت إلى أن أغلب المبحوث م(2012عيسى )وتختلف هذه النتائج مع دراسة 
تنسجم مع دراسة الزلب، يستخدمون شبكات التواصل االجتماعي في التواصل مع األصدقاء، لكنها 
عاجلة كان أبرز دوافع استخدام م( والتي أشارت إلى أن دافع التعرف على األنباء ال2012ومطهر )
دراسة أبو ، وتنسجم أيضًا مع %97.6عبر الهاتف المحمول بنسبة  المبحوثين للخدمة اإلخبارية
م( التي جاء دافع الحصول على آخر األخبار والمعلومات في المرتبة األولى لدوافع 2015) لميسو 
 االعتماد على شبكات التواصل االجتماعي.
تلقي األخبار كأهم النتائج لهذا السؤال، إلى ظهور خدمات إخبارية  ويعزو الباحث تصدر
جديدة في تطبيقات التواصل االجتماعي على الهواتف الذكية خاصة المجموعات اإلخبارية على 
ن وفق الصحفيون الفلسطينيو  اتطبيقين يستخدمهمأهم ن احتال يتطبيقي فيس بوك وواتس أب واللذ
 .(3 .11)النتائج في جدول 
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ات التواصل االجتماعي كمصدر وتطبيق اإلنترنت على عتماداللبات يتجه المستخدم كما أن 
واألمر ليس بغريب إذا اطلعنا على حجم المميزات الموجودة في  األخبار،للحصول على  رئيس
ن يبدي رأيه في خبر فالمستخدم بطبعه يفضل أ الثنائي،تلك التطبيقات والتي توفر ميزة التواصل 
 .(1) ن يشاهد أو يستمع، بجانب أن يشارك في صنع الخبرأس فقط ما ولي
صل والتطبيقات الت عينة الدراسة استخدامالمتحققة من  اإلشباعات اآلتييتناول الجدول  .3
 .االجتماعي على الهواتف الذكية
 ماعي على الهواتف الذكيةاستخدام تطبيقات التواصل االجتالمتحققة من  اإلشباعات( 3.17)جدول 
 النسبة المئوية التكرار المتحققة اإلشباعات
 68.3 250 زادت معرفتي باألخبار
 29.0 106 عرفتني بأحداث وقضايا عديدة
 11.2 41 جعلتني أعبر عن آرائي بحرية
 13.4 49 جعلتني أشعر بالثقة بالنفس
 45.6 167 الشعور باألمان
 42.9 157 القضايا واألحداثالقدرة على تكوين آراء عن 
 24.3 89 اكتساب مهارات جديدة
 21.4 78 عززت آرائي من خالل مناقشتي مع اآلخرين
 60.4 221 جعلتني اجتماعيًا أكثر
 10.7 39 سهلت لي التواصل مع األهل واألصدقاء والزمالء
 43.4 159 أشبعت لدي حب التسلية
 23.2 85 جعلتني أعيد االتصال بأصدقاء قدامى
 20.2 74 أوقات الفراغ ساعدتني على ملء
 0.3 1 عززت مكانتي االجتماعية
 0.3 1 عزلتني عن العالم الواقعي
 27.6 1517 اإلجمالي
 ( اختيار متعددn=366) 
 تطبيقاتالمبحوثين ل المتحققة من استخدام اإلشباعاتأن تشير نتائج الجدول السابق إلى 
حيث  زادت معرفتي باألخبارفي المرتبة األولى  ت،كان ف الذكيةالتواصل االجتماعي على الهوات
% ثم في 60.4بنسبة  جعلتني اجتماعيًا أكثرليها في المرتبة الثانية ت% 68.3بلغت النسبة 
أشبعت لدي حب % وقد جاءت في المرتبة الرابعة 45.6المرتبة الثالثة الشعور باألمان بنسبة 
 ثالقدرة على تكوين آراء عن القضايا واألحدامرتبة الخامسة في ال ت% وجاء43.4بنسبة  التسلية
 %.42.9بنسبة 
                                           
 (.2016نوفمبر  25( سعدي حمد، قابله: هشام زقوت )1)
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أن المبحوثين  إلىم(، والتي توصلت 2015دراسة الصفدي ) هذه النتائج مع نتائجوتنسجم 
%، 19.3يرون أن شبكات التواصل االجتماعي تشبع لهم االطالع على األخبار المهمة بنسبة 
 األخرى. اعاتاإلشبوهي أعلى نسبة مقارنة ب
يرون في تطبيقات التواصل  نين الفلسطينييأن هذه النتائج تؤكد أن الصحفي ويرى الباحث
نظرًا للسرعة والفورية التي تتميز بها هذه االجتماعي على الهواتف الذكية مصدرًا مهمًا لألخبار 
هورها الذي ال وذلك لطبيعة الترابط بين جم ،التطبيقات في النشر وتبادل األخبار والمعلومات
أن  ى المبحوثون كما ير  بالضرورة على الصحفيين بل على شرائح مختلفة من المجتمع،يقتصر 
تطبيقات التواصل االجتماعي جعلتهم اجتماعيين أكثر، ويعزو الباحث ذلك ألن تطبيقات التواصل 
جتماعية، أصدقائهم وزمالئهم ومشاركتهم مناسباتهم اال صل معاللتو  االجتماعي أعطتهم الفرصة
 مما أعطاهم شعورًا بأنهم باتوا اجتماعيين بشكل أكبر.
 ومعوقاته تطبيقات التواصل االجتماعياستخدام : إيجابيات رابعاً 
صل االجتماعي لتطبيقات التوا عينة الدراسة استخدامأبرز إيجابيات  اآلتييتناول الجدول  .1
 .على الهواتف الذكية
 تطبيقات التواصل االجتماعي على الهواتف الذكية استخدام أبرز إيجابيات( 3.18)جدول 
 النسبة المئوية التكرار أبرز اإليجابيات
 84.4 309 سرعة تلقي األخبار
 77.3 283 سهولة الحصول على المعلومات
 50.8 186 قل تكلفة من الوسائل األخرى وسيلة اقتصادية وأ
 59.6 218 خبراتوسيلة لتبادل المعلومات وال
 58.5 214 سهولة وسرعة التواصل مع المصادر المختلفة
 61.7 226 نوعت من المصادر الصحفية
 53.6 196 وسعت نطاق تغطية األحداث
 0.5 2 أخرى 
 55.8 1634 اإلجمالي
 ( اختيار متعددn=366) 
تماعي على أبرز اإليجابيات لتطبيقات التواصل االجأن تشير نتائج الجدول السابق إلى 
% 84.4حيث بلغت النسبة  في المرتبة األولى سرعة تلقي األخبار تحيث كان ،الهواتف الذكية
% ثم في المرتبة الثالثة 77.3بنسبة  سهولة الحصول على المعلوماتليها في المرتبة الثانية ت
 وسيلة لتبادل% وقد جاءت في المرتبة الرابعة 61.7بنسبة  نوعت من المصادر الصحفية
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سهولة وسرعة التواصل مع في المرتبة الخامسة  ت% وجاء59.6بنسبة  المعلومات والخبرات
 %. 58.5بنسبة  المصادر المختلفة
تطبيقات التواصل من أهم خصائص والتي تعتبر ؤكد أن الفورية أن النتائج تويرى الباحث 
ري من منطقة حيث يمكن ألي شخص نشر األخبار بشكل فو  االجتماعي على الهواتف الذكية،
لسرعتها يعتمدون عليها  مبحوثين، هي العامل األبرز الذي جعل الالحدث عبر الهاتف المحمول
في إيصال األخبار إليهم وسهولة الحصول على المعلومة من خاللها، باإلضافة إلى تنوع هذه 
 المصادر واختالفها.
صل لتطبيقات التوا لدراسةعينة ا ستخدامال المشاكل والمعوقاتأبرز  اآلتييتناول الجدول  .2
 .االجتماعي على الهواتف الذكية
( أبرز المشاكل والمعوقات أثناء استخدام تطبيقات التواصل االجتماعي على الهواتف 3.19)جدول 
 الذكية
 النسبة المئوية التكرار أبرز المشاكل والمعوقات
 51.1 187 اعدم وجود وقت لتصفح جميع ما ينشر عليه
 63.7 233 بطارية الهاتف الذكي دسرعة نفا
 80.3 294 انتشار أخبار غير دقيقة
 10.9 40 لمام الكافي باستخدام التطبيقاتعدم اإل
 51.6 189 تراجع السبق الصحفي نتيجة سرعة انتشار المعلومات وتعدد مصادرها
 35.2 129 المنقولة عبر تطبيقات التواصل جهاد الذهني والنفسي نتيجة كثافة المعلومات واألخباراإل
 32.8 120 استغاللها في العمل الدعائي
 20.8 76 لكسل والتراخيإلى اتؤدي 
 41.0 150 التحديق بالهاتف الذكي مدةإرهاق العين نتيجة طول 
 27.0 99 ضعف حماية بعض التطبيقات
 15.0 55 تضييع الوقت واالنشغال بها
 0.8 3 أخرى 
 35.9 1575 اإلجمالي
 ( اختيار متعددn=366) 
تطبيقات التواصل االجتماعي ل المشاكل والمعوقاتأبرز تشير نتائج الجدول السابق إلى 
% 80.3حيث بلغت  كان في المرتبة األولى انتشار أخبار غير دقيقة، حيث على الهواتف الذكية
 % ثم في المرتبة الثالثة63.7 بنسبة بطارية الهاتف الذكي دسرعة نفاليها في المرتبة الثانية ت
وقد  ،%51.6بنسبة  تراجع السبق الصحفي نتيجة سرعة انتشار المعلومات وتعدد مصادرها
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وجاء ، %51.1بنسبة  عدم وجود وقت لتصفح جميع ما ينشر عليهاجاءت في المرتبة الرابعة 
 %.41.0سبة بن التحديق بالهاتف الذكي مدةإرهاق العين نتيجة طول في المرتبة الخامسة 
 غير الدقيقة في تطبيقات التواصل االجتماعي إلى أن حجمويعزو الباحث انتشار األخبار  
ات األزمات، باإلضافة إلى المعلومات الكبير الذي ينشر على هذه التطبيقات خاصة في أوق
 نشره بدون ضوابط صارمة أو قوانين تحاسبه، األمر الذيفي أي مستخدم نشر ما يرغب  ةإمكاني
 .قلل من نسبة الثقة في هذه التطبيقات لدى المستخدمين خاصة الصحفيين منهم
تطبيقات التواصل االجتماعي  يرجع إلى أنبطارية الهاتف الذكي  دسرعة نفاكما أن  
وتحديثاتها  اإلنترنتتستنفذ الحصة األكبر من بطارية الهاتف الذكي نظرًا الرتباطها الدائم بشبكة 
أي  ،لمستخدم أمامه، كما أن التطبيقات االجتماعية أغلبها يعمل في الخلفيةالتي ال يشاهدها ا
إن لم ينشطها المستخدم في الهواتف الذكية وهذا ما يجعلها تبتلع أكبر قدر يعمل وينشط حتى 
 .(1) ممكن من البطارية
م( أظهرت أن ما 2014 ،)أبو صالح وهو ما أظهرت عدد من الدراسات منها دراسة
ي بينت أن نسبة الثقة متوسطة م( الت2014 ،ودراسة )خاطر ،متوسطة% درجة ثقتهم 62.6نسبته 
 .األزماتالمعلومات أثناء في 
 تقييم ومقترحات: خامساً 
لهواتف اصل االجتماعي على لتطبيقات التوا عينة الدراسة استخدام اآلتييتناول الجدول  .1
 واستخدامها ية األخرى اإلعالموأثر ذلك على متابعة الوسائل  الذكية
ية اإلعالمأثر استخدام تطبيقات التواصل االجتماعي على متابعة واستخدام الوسائل ( 3.20)جدول 
 األخرى 
 النسبة المئوية التكرار البيان
لى حد كبيرإ  153 41.8 
لى حد ماإ  174 47.5 
 10.7 39 ال لم يؤثر
 100.0 366 المجموع
                                           
 (.2016نوفمبر  25( سعدي حمد، قابله: هشام زقوت )1)
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% من المبحوثين أثر استخدامهم 47.5تشير النتائج في الجدول السابق أن ما نسبته 
بينما ، يةاإلعالمعلى متابعتهم واستخدامهم للوسائل  إلى حد ما لتطبيقات التواصل االجتماعي
 % بأنها لم تؤثر.10.7بينما صرح  كبيرلى حد % تأثرت إ47.5
والتي أظهرت نتائجها أن  م(2014صالح ) أبو دراسةوتتفق نتائج هذه الدراسة مع 
 %.66.3األخرى إلى حد ما بنسبة  اإلعالمشبكات التواصل االجتماعي أثرت على متابعة وسائل 
ويرى الباحث أن تطبيقات التواصل االجتماعي على الهواتف الذكية أثرت بشكل كبير 
ال بأس به من المبحوثين  األخرى ولكن ال يزال عدد اإلعالمعلى استخدام المبحوثين لوسائل 
 أن تلغي وسيلة أخرى. يةيتابع الوسائل األخرى مما يعطي انطباع أنه ال يمكن ألي وسيلة إعالم
يم فائدة المعلومات التي حصلت عليها عينة الدراسة من خالل تقي اآلتييتناول الجدول  .2
 صل االجتماعي على الهواتف الذكيةلتطبيقات التوااستخدامهم 
 م فائدة معلومات تطبيقات التواصل االجتماعي على الهواتف الذكيةيتقي( 3.21)جدول 





 366 26 186 146 3 5 ك
3.61 %72.2 
% 1.4 0.8 39.9 50.8 7.1 100.0 
الوزن النسبي لتقييم فائدة المعلومات التي تحصل  أنالسابق إلى  تشير نتائج الجدول
% وهي نسبة 72.2عليها من خالل تطبيقات التواصل االجتماعي على الهواتف الذكية قد بلغ 
% وجاء في المرتبة الثانية 50.8بنسبة  مفيدة األولى بشكل عامفي المرتبة  جاءجيدة، حيث 
في المرتبة  توجاء %7.1بنسبة  مفيدة جداً مرتبة الثالثة فيما احتل ال %39.9بنسبة  متوسطة
 %.0.8بنسبة  ضارةة واألخير والمرتبة الخامسة  %1.4بنسبة  ضارة جداً الرابعة 
ن في تجربتهم ل والمعوقات التي واجهها المبحوثو ويعزو الباحث هذه النتائج إلى المشاك
اعي، والتي كان من أبرزها انتشار للحصول على المعلومات من خالل تطبيقات التواصل االجتم
 .(19.3)األخبار غير الدقيقة بحسب نتائج جدول 
ن الصحفيين الفلسطينييلتطوير استخدام مقترحات عينة الدراسة  اآلتييتناول الجدول  .3





 دام الصحفيين لتطبيقات التواصل االجتماعيمقترحات تطوير استخ( 3.22)جدول 
 النسبة المئوية التكرار المقترحات
 47.3 173 تنظيم الوقت في االستخدام
 84.7 310 الصدق والدقة في المعلومات التي نطرحها
 52.7 193 وجود ضوابط وتشريعات
 59.3 217 زيادة الدورات التدريبية والتعليمية
 52.2 191 تها المختلفةوخدما اإلنترنترفع كفاءة 
 52.2 191 الجديد في المناهج التعليمية للجامعات اإلعالمإدخال 
 1.4 5 أخرى 
 49.07 1280 اإلجمالي
 ( اختيار متعددn=366) 
 لتطوير استخدام الصحفيين لتطبيقات مقترحاتالأبرز أن تشير نتائج الجدول السابق إلى 
والدقة في  لصدقالمرتبة األولى ا في يث كانح التواصل االجتماعي على الهواتف الذكية
تدريبية زيادة الدورات الليها في المرتبة الثانية % ت84.7حيث بلغت النسبة  المعلومات التي نطرحها
 %.52.7 بنسبةوجود ضوابط وتشريعات % ثم في المرتبة الثالثة 59.3بنسبة  والتعليمية
% 24.6م(، والتي أظهرت أن 2015هذه الدراسة مع دراسة الصفدي )وتنسجم نتائج  
ة للعاملين في الصحف لزيادة االستفادة من شبكات يمن المبحوثين اقترحوا تنفيذ برامج تدريب
 التواصل االجتماعي.
يجب العمل على تدريب الصحفيين الفلسطينيين ألن يكون لديهم خلفية تكنولوجية، ولذلك 
ن استغالل هذه التكنولوجيا لمصلحتهم فالتكنولوجيا تتطور بشكل سريع ويجب على الصحفيي
، كما يتوجب على الصحفيين العمل على التأكد من دقة األخبار التي ومصلحة القضايا العادلة
رئيسًا كأفراد للمعلومات فهم باتوا مصدرًا  من خالل تطبيقات التواصل االجتماعي هانينشرو 
 .(1)واألخبار 
  
                                           




 يدانيةالم الدراسة فروض اختبار
 التي تمثلت في اآلتي:يهدف هذا المبحث إلى التعرف على نتائج اختبار فروض الدراسة 
  الفرضية األولى:
توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة استخدام الصحفيين الفلسطينيين لتطبيقات 
لجنس، التواصل االجتماعي على الهواتف الذكية حسب المتغيرات الديموغرافية لديهم، )العمر، ا
 السكن، التعليم، الخبرة(.
 تلك الفرضية تحقق الباحث من خمس فرضيات فرعية، هي:ولتحقيق 
𝛼توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .1 ≤ في استخدام الصحفيين   (0.05
 الفلسطينيين لتطبيقات التواصل االجتماعي من خالل الهواتف الذكية حسب متغير العمر.
في لتحليل التباين األحادي لكشف الفروق ( One Way Anovaنتائج اختبار )( 3.23جدول )










سنة 30لى أقل من إسنة  20ن م  140 3.96 0.892 
 غير دال 0510. 2.996
سنة 40لى أقل من سنة إ 30من   180 3.86 0.885 
 0.927 3.60 56 سنة فأكثر 40
 0.898 3.86 376 المجموع
من النتائج الموضحة  ( يتضحOne Way Anova)من خالل استخدام اختبار تحليل التباين 
وجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجة استخدام الصحفيين ال تأنه لسابق في الجدول ا
عمر حيث كانت قيمة تعزى للالفلسطينيين لتطبيقات التواصل االجتماعي على الهواتف الذكية 
 .0.05وهي أكبر من  0.051الداللة اإلحصائية 
إلى مواكبة ويرى الباحث أن عدم وجود فروق في االستخدام تعزى لعامل العمر يرجع 
ها باتت لغة العصر، وسعيًا منهم إلى الصحفيين الفلسطينيين وحتى الكبار منهم للتكنولوجيا ألن
تطوير عملهم بكل الوسائل، باإلضافة لما تقدمه تطبيقات التواصل االجتماعي من خصائص 
 ومميزات.
ق ذات داللة م( التي أظهرت عدم وجود فرو 2015بربخ ) وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة
 تعزى إلى العمر.إحصائية بين درجة االعتماد على شبكات التواصل االجتماعي 
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𝛼توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .2 ≤ في استخدام الصحفيين   (0.05
 الفلسطينيين لتطبيقات التواصل االجتماعي من خالل الهواتف الذكية حسب متغير النوع.
استخدام الصحفيين الفلسطينيين  مستوى الفروق في لكشف  (Tنتائج اختبار ) (3.24جدول )
 لتطبيقات التواصل االجتماعي حسب متغير النوع
 الداللة الداللة اإلحصائية قيمة االختبار االنحراف المعياري  الوسط الحسابي العدد الجنس
 0.908 3.84 287 ذكر
 غير دال 0.445 -0.765
ىأنث  89 3.92 0.869 
وجد أنه ال ت من النتائج الموضحة في الجدول السابق( يتضح Tمن خالل استخدام اختبار )
فروق ذات داللة إحصائية بين درجة استخدام الصحفيين الفلسطينيين لتطبيقات التواصل 
 0.445االجتماعي على الهواتف الذكية واختالف الجنس حيث كانت قيمة الداللة اإلحصائية 
 .0.05وهي أكبر من 
ويرى الباحث أن عدم وجود فروق في االستخدام يرجع بشكل أساسي لتقارب طبيعة المهام 
 من الذكور واإلناث. الصحفيين الفلسطينيينالموكلة لكل 
عدم وجود فروق ذات  التي أظهرتم( 2015) الصفدي دراسة وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة
 ات التواصل االجتماعي بين الذكور واالناث.في استخدام شبكداللة إحصائية 
م( والتي أكدت وجود 2014أبو صالح )لكنها تختلف مع النتائج التي توصلت إليها دراسة 
للنوع، حيث تبين أن فروق ذات داللة إحصائية في استخدام شبكات التواصل االجتماعي تعزى 
 متوسط استخدام الذكور أعلى منه لدى اإلناث.
𝛼ت داللة إحصائية عند مستوى داللة )توجد فروق ذا .3 ≤ في استخدام الصحفيين   (0.05
 .السكنالفلسطينيين لتطبيقات التواصل االجتماعي من خالل الهواتف الذكية حسب متغير 
( لكشف الفروق في مستوى استخدام الصحفيين الفلسطينيين Tنتائج اختبار )( 3.25جدول )
 مكان السكنلتواصل االجتماعي حسب متغير لتطبيقات ا
 الداللة الداللة اإلحصائية قيمة االختبار االنحراف المعياري  الوسط الحسابي العدد مكان السكن
 0.873 3.92 237 قطاع غزة
 غير دال 0770. 1.772
 0.933 3.75 139 الضفة الغربية
وجد تال أنه  في الجدول السابق من النتائج الموضحة( يتضح Tمن خالل استخدام اختبار )
فروق ذات داللة إحصائية بين درجة استخدام الصحفيين الفلسطينيين لتطبيقات التواصل 
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وهي  0.077االجتماعي على الهواتف الذكية ومكان السكن حيث كانت قيمة الداللة اإلحصائية 
 .0.05أكبر من 
ل السكن يرجع إلى التقارب في ويرى الباحث أن عدم وجود فروق في االستخدام يعزى لعام
ة إلى أنهم يتعرضون لنفس الصفات بين الصحفيين الفلسطينيين في جميع مناطق سكناهم باإلضاف
 ويعانون تقريبًا من ذات المشاكل والمعوقات. العوامل
م( التي أظهرت أنه ال توجد فروق 2014أبو صالح )وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة 
 في استخدام شبكات التواصل االجتماعي تعزى لعامل مكان السكن.ة ذات داللة إحصائي
𝛼توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .4 ≤ في استخدام الصحفيين   (0.05
 الفلسطينيين لتطبيقات التواصل االجتماعي من خالل الهواتف الذكية حسب متغير السكن.
( لتحليل التباين األحادي لكشف الفروق في One Way Anovaاختبار ) نتائج( 3.26جدول )
المؤهل مستوى استخدام الصحفيين الفلسطينيين لتطبيقات التواصل االجتماعي تعزى لمتغير 
 العلمي
 الداللة الداللة اإلحصائية قيمة االختبار االنحراف المعياري  الوسط الحسابي العدد المؤهل العلمي
 0.701 4.09 11 ثانوية عامة
 غير دال 4900. 8080.
 1.036 3.88 60 دبلوم
 0.863 3.89 206 بكالوريوس
 0.906 3.75 99 دراسات عليا
 8980. 3.86 376 المجموع
من النتائج الموضحة  يتضح( One Way Anova)من خالل استخدام اختبار تحليل التباين 
ات داللة إحصائية بين درجة استخدام الصحفيين وجد فروق ذتال أنه  في الجدول السابق
التعليم حيث كانت قيمة  المؤهلالفلسطينيين لتطبيقات التواصل االجتماعي على الهواتف الذكية و 
 .0.05وهي أكبر من  0.490الداللة اإلحصائية 
ويرى الباحث أن عدم وجود فروق تعزى للمؤهل العلمي، يرجع إلى أن الصحفيين الفلسطينيين 
 .جملهم متقاربون في المؤهل العلميم
م(، والتي أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة 2015وتتفق هذه الدراسة مع دراسة الصفدي )
 إحصائية في استخدام شبكات التواصل االجتماعي تعزى للمؤهل العلمي.
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𝛼توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .5 ≤ في استخدام الصحفيين   (0.05
 ينيين لتطبيقات التواصل االجتماعي من خالل الهواتف الذكية حسب متغير الخبرة.الفلسط
( لتحليل التباين األحادي لكشف الفروق في One Way Anovaنتائج اختبار )( 3.27جدول )
 رةمستوى استخدام الصحفيين الفلسطينيين لتطبيقات التواصل االجتماعي تعزى لمتغير الخب









سنوات 3أقل من   48 4.06 0.783 
 غير دال 0.208 1.577
سنوات 6لى أقل من إ 3من   74 3.78 0.953 
 0.901 3.84 254 سنوات فأكثر 6
 8980. 3.86 376 المجموع
من النتائج يتضح ( One Way Anova)تحليل التباين اختبار  من خالل استخدام
وجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجة استخدام الصحفيين تال أنه  الموضحة في الجدول السابق
الفلسطينيين لتطبيقات التواصل االجتماعي على الهواتف الذكية والخبرة حيث كانت قيمة الداللة 
 .0.05وهي أكبر من  0.208اإلحصائية 
م(، والتي أظهرت عدم وجود فروق ذات 2015وتتفق هذه الدراسة مع دراسة الصفدي )
 داللة إحصائية في استخدام شبكات التواصل االجتماعي تعزى للخبرة.
 الفرضية الثانية:
𝛼)عند مستوى وجد عالقة ارتباطية ت .1 ≤ بين مدة استخدام الصحفيين الفلسطينيين ( 0.05
 .تماعي على الهواتف الذكية، ومعدل حصولهم على األخبارلتطبيقات التواصل االج
العالقة االرتباطية بين مدة استخدام الصحفيين ( الختبار chi. squareختبار )انتائج ( 3.28جدول )




لى أقل من ساعة إ
 من ثالث ساعات
ثالث ساعات 
 فأكثر
 الداللة 2X المجموع
 % ك % ك % ك % ك
28.079 0.001 
 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 منخفضة جداً 
 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 منخفضة
 100.0 84 46.4 39 44.0 37 9.5 8 متوسطة
 100.0 186 61.3 114 34.9 65 3.8 7 عالية
 100.0 96 82.3 79 13.5 13 4.2 4 عالية جداً 
 100.0 366 63.4 232 31.4 115 5.2 19 المجموع
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أنه  من النتائج الموضحة في الجدول السابق يتضحمن خالل استخدام اختبار مربع كاي 
ات وجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين مدة استخدام الصحفيين الفلسطينيين لتطبيقت
التواصل االجتماعي على الهواتف الذكية، ومعدل حصولهم على األخبار حيث كانت قيمة مربع 
 .0.05وهي أقل من  0.001( وقيمة الداللة اإلحصائية 28.079كاي )
وهذا يؤكد االرتباط الوثيق بين مدة استخدام الصحفيين الفلسطينيين لتطبيقات التواصل 
معدل حصولهم على األخبار، وأن الصحفيين باتوا يعتمدون االجتماعي على الهواتف الذكية، و 
 األخبار والمعلومات. على على هذه التطبيقات في الحصول
أن  إلى م( التي خلصت2015أبو سويلم )دراسة وتتفق نتائج هذه الفرضية مع نتائج  
 الحصول على آخر األخبارالدافع األبرز لالعتماد على شبكات التواصل االجتماعي كان 
التي أظهرت أن صحافة المحمول هي أفضل  م(2016الرحباني )وأيضًا تتفق مع والمعلومات، 
 لحصول على األخبار من قبل الصحفيين.لوسيلة 
لذلك يرى الباحث أن نتائج الدراسات السابقة تفسر العالقة بين مدة استخدام تطبيقات  
 يين الفلسطينيين على األخبار.التواصل االجتماعي على الهواتف الذكية ومعدل حصول الصحف
 الفرضية الثالثة: 
𝛼عند مستوى داللة ) توجد فروق ذات داللة إحصائية .1 ≤ استفادة  مستوى في  (0.05
استخدام تطبيقات التواصل االجتماعي على الهواتف الذكية  منالصحفيين الفلسطينيين 
 . تعزي لنوع العمل
( لتحليل التباين األحادي لكشف الفروق في One Way Anovaاختبار )نتائج  (3.29جدول )
 لنوع العملمستوى استخدام الصحفيين الفلسطينيين لتطبيقات التواصل االجتماعي تعزى 







 9.67 89.48 65 مراسل محلي
 غير دال 7140. 5820.
 8.46 90.43 66 مراسل لوسيلة إعالم دولية
 11.62 88.40 144 محرر أخبار
 8.79 87.41 43 مصور فيديو
 8.24 88.88 32 مصور فوتوغرافي
 8.73 88.46 26 مسئول أخباري 
 9.97 88.88 376 المجموع
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يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين  تشير نتائج الجدول السابق إلى أنه بشكل عام ال
استخدام تطبيقات التواصل االجتماعي على الهواتف  مناستفادة الصحفيين الفلسطينيين  مستوى 
 .0.05وهي أكبر من  0.714حيث كانت قيمة الداللة اإلحصائية  ونوع عملهمالذكية 
 الصحفيين من جميع تمام المشتركهاالتفسير هذه النتائج يكمن في أن لباحث ويرى ا
بنفس المستوى بالتطور التكنولوجي، وكذلك سهولة تطبيقات التواصل االجتماعي من خالل 
مهارات كبيرة، وكذلك التقارب الفكري والمعرفي بين الصحفيين فهي ال تحتاج إلى  الهواتف الذكية




 تهاخالصة نتائج الدراسة وتوصيا
وذلك من خالل  يستعرض الباحث في هذا المبحث خالصة نتائج الدراسة والتوصيات،
الدراسة، وتوصيات الدراسة،  فروض اختبار ة، هي النتائج العامة للدراسة، نتائجأربعة عناوين رئيس
 ومقترحات الدراسة.
 أواًل: النتائج العامة للدراسة:
 أهم نتائج ومن الميدانية، الدراسة إليها صتخل التي النتائج ألهم خالصة الباحث يستعرض
 :الدراسة
% من المبحوثين يمتلكون هاتفًا ذكيًا، فيما كانت نسبة الذين ال يمتلكون هاتفًا 98.4ن إ .4
 %.1.6ذكيًا 
% من المبحوثين يعزون أسباب امتالكهم للهواتف الذكية إلى مواكبة التكنولوجيا 78.9ن إ .5
ي، بينما جاء استخدامه في اإلعالمف في العمل % الستخدام الهات69.5الحديثة، 
%، واستخدامه كمصدر للمعلومات جاءت بنسبة 61.1التصوير والتسجيل بنسبة 
%، وسرعة التشغيل بلغت نسبتها 37.8%، وسهولة حمله في كل مكان بنسبة 59.7
23.% 
% من المبحوثين يفضلون الهواتف الذكية من نوع سامسونج، بينما يفضل 54.3ن إ .6
 % يفضلون أنواع أخرى.11.1% الهواتف الذكية من نوع آيفون، و34.6
% من المبحوثين يستخدمون تطبيقات التواصل االجتماعي من خالل الهواتف 98.9ن إ .7
% ال يستخدمون تطبيقات التواصل االجتماعي من 1.1الذكية بينما شكلت نسبة ضئيلة 
 خالل الهواتف الذكية.
 يستخدمون تطبيقات التواصل االجتماعي على الهواتف % من المبحوثين الذين ال75 إن .8
% ال يثقون فيما 50يبررون عدم استخدامهم للتطبيقات باعتمادهم على وسائل أخرى، و
 تقدمه من معلومات.
يفضل المبحوثون استخدام تطبيقات التواصل االجتماعي من خالل الهواتف الذكية ألنها  .9
ليها سهولة تبادل ونقل ت% 76.5األولى بنسبة سهلة االستخدام حيث جاءت في المرتبة 
%، 69.7%، أسرع في نشر المعلومات جاءت بنسبة 69.9المعلومات عبرها بنسبة 
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%، بينما جاءت إتاحتها مجااًل أوسع لحرية الرأي 37.2وألنها وسيلة قليلة التكلفة بنسبة 
 %.28.7والتعبير بنسبة 
لتواصل االجتماعي من خالل الهواتف % من المبحوثين يستخدمون تطبيقات ا67.2إن  .10
أعوام،  4% يستخدمونها من عامين إلى أقل من 24.9أعوام فأكثر، بينما  4الذكية منذ 
 % أقل من عام.1.1% يستخدمونها من عام الى أقل من عامين، و6.8و
% من المبحوثين يستخدمون تطبيقات التواصل االجتماعي من خالل الهواتف 63.4ن إ .11
 3% منهم يستخدمونها من ساعة إلى أقل من 31.4ساعات، و 3من  الذكية ألكثر
 % يستخدمونها أقل من ساعة.5.2ساعات، بينما 
% من المبحوثين يستخدمون تطبيقات التواصل االجتماعي على الهواتف 39.3ن إ .12
% 26.2% بنسبة متوسطة، و30.3الذكية كمصدر للمعلومات بشكل عام بنسبة عالية، و
 % بنسبة منخفضة جدًا.1.9% بنسبة منخفضة، و2.2، وبنسبة عالية جداً 
ن تطبيق الفيس بوك هو األكثر شيوعُا في تطبيقات التواصل االجتماعي بنسبة إ .13
%، بينما حصل تطبيق اليوتيوب على 92.6%، يليه تطبيق الواتس أب بنسبة 95.4
%، وحصل 43.2 %، يليه في المرتبة الرابعة إنستغرام بنسبة64.8المرتبة الثالثة بنسبة 
 %.42.9على المرتبة الخامسة تويتر بنسبة 
ن استخدام تطبيقات التواصل االجتماعي من خالل الهواتف الذكية يزداد في المرتبة إ .14
% ثم بعد ذلك عندما يكون 88األولى في أوقات األحداث واألزمات حيث بلغت النسبة 
الثانية بينما جاءت في % حيث جاءت في المرتبة 58.5المبحوثين في المنزل بنسبة 
%، 26.8%، ومن ثم عند السفر بنسبة 46.4المرتبة الثالثة عندما يكون في العمل بنسبة 
 %.26ومن ثم في األماكن العامة بنسبة 
ن الموضوعات التي يحرص الصحفيون الفلسطينيون على متابعتها من خالل تطبيقات إ .15
عات السياسية حيث جاءت بنسبة التواصل االجتماعي على الهواتف الذكية هي الموضو 
%، ومن ثم الموضوعات الثقافية 59.6%، وتليها الموضوعات االجتماعية بنسبة 87.2
%، والموضوعات التكنولوجية 32.0%، والموضوعات الدينية بنسبة 42.3بنسبة 
%، فيما حصلت الموضوعات الرياضية على نسبة 30.9والمنوعات جاءتا بنفس النسبة 
%، والموضوعات التسويقية على 14.2وعات االقتصادية على نسبة %، والموض28.7
%، 0.8%، وجاءت موضوعات أخرى مثل )الفنية والتعليمية( بنسبة 13.9نسبة 
 %.0.5وموضوعات الصور والفيديوهات بنسبة 
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ن الوزن النسبي لما تتيحه تطبيقات التواصل االجتماعي على الهواتف الذكية قد بلغ إ .16
ممتازة، حيث حصلت سهولة متابعة األخبار على المرتبة األولى  % وهي نسبة88.79
%، يليها سرعة وصول األخبار في المرتبة الثانية بوزن نسبي 91.4بوزن نسبي 
%، وجاءت 89.0%، ويليها في المرتبة الثالثة التواصل بتكلفة قليلة بوزن نسبي 89.6
%، وجاءت في المرتبة 87.4ي ية بوزن نسباإلعالمفي المرتبة الرابعة زيادة المصادر 
 %.86.6األخيرة سهولة التواصل مع المصادر بوزن نسبي 
ن الوزن النسبي لدرجة استخدام تطبيقات التواصل االجتماعي من خالل الهواتف الذكية إ .17
ية اإلعالمللحصول على األخبار ودرجة تلبية هذه التطبيقات الحتياجات المبحوثين 
% وهي نسبة جيدة، 75.7لتي يتلقونها من خاللها، قد بلغ ودرجة ثقتهم في المعلومات ا
حيث حصلت درجة استخدام تطبيقات التواصل االجتماعي على الهواتف الذكية للحصول 
% يليها درجة تلبية تطبيقات التواصل 80.6على األخبار على المرتبة األولى بوزن نسبي 
على المرتبة الثانية بوزن نسبي ية اإلعالماالجتماعي على الهواتف الذكية الحتياجاتك 
% ويليها في المرتبة الثالثة درجة ثقتك في المعلومات التي تتلقاها من خالل 77.2
 %.69.4تطبيقات التواصل االجتماعي على الهواتف الذكية بوزن نسبي 
ن الدوافع الستخدام تطبيقات التواصل االجتماعي على الهواتف الذكية كانت في المرتبة إ .18
% يليها في المرتبة الثانية الدردشة مع 94.3تلقي األخبار حيث بلغت النسبة األولى 
% وقد جاءت 65.3% ثم في المرتبة الثالثة إرسال اإلخبار بنسبة 68.3األصدقاء بنسبة 
% وجاء في المرتبة الخامسة 51.1في المرتبة الرابعة اكتساب معارف وخبرات بنسبة 
 %.46.2 ابداء الرأي في بعض القضايا بنسبة
المتحققة من استخدام المبحوثين لتطبيقات التواصل االجتماعي على  اإلشباعاتن إ .19
% 68.3الهواتف الذكية، في المرتبة األولى زادت معرفتي باألخبار حيث بلغت النسبة 
% ثم في المرتبة الثالثة 60.4يليها في المرتبة الثانية جعلتني اجتماعيًا أكثر بنسبة 
% وقد جاءت في المرتبة الرابعة أشبعت لدي حب التسلية 45.6نسبة الشعور باألمان ب
% وجاء في المرتبة الخامسة القدرة على تكوين آراء عن القضايا واألحداث 43.4بنسبة 
 %.42.9بنسبة 
ن أبرز اإليجابيات لتطبيقات التواصل االجتماعي على الهواتف الذكية، في المرتبة إ .20
% يليها في المرتبة الثانية سهولة 84.4بلغت النسبة  األولى سرعة تلقي األخبار حيث
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% ثم في المرتبة الثالثة نوعت من المصادر 77.3الحصول على المعلومات بنسبة 
% وقد جاءت في المرتبة الرابعة وسيلة لتبادل المعلومات والخبرات 61.7الصحفية بنسبة 
مع المصادر المختلفة  % وجاء في المرتبة الخامسة سهولة وسرعة التواصل59.6بنسبة 
 %. 58.5بنسبة 
ن أبرز المشاكل والمعوقات خالل استخدام تطبيقات التواصل االجتماعي على الهواتف إ .21
% 80.3الذكية كانت في المرتبة األولى انتشار أخبار غير دقيقة حيث بلغت نسبتها 
في المرتبة  % ثم63.7بطارية الهاتف الذكي بنسبة  دليها في المرتبة الثانية سرعة نفات
% تراجع السبق الصحفي نتيجة سرعة انتشار المعلومات وتعدد 51.6الثالثة بنسبة 
% عدم وجود وقت لتصفح جميع 51.1مصادرها، وقد جاءت في المرتبة الرابعة بنسبة 
ما ينشر عليها، وجاء في المرتبة الخامسة إرهاق العين نتيجة طول فترة التحديق بالهاتف 
 %.41.0الذكي بنسبة 
% من المبحوثين أثر استخدامهم لتطبيقات التواصل االجتماعي إلى 47.5ن ما نسبته إ .22
% تأثرت إلى حد كبير 47.5ية بينما اإلعالمحد ما على متابعتهم واستخدامهم للوسائل 
 % بأنها لم تؤثر.10.7بينما صرح 
خالل تطبيقات ن الوزن النسبي لتقييم فائدة المعلومات التي يحصل عليها المبحوثون من إ .23
% وهي نسبة جيدة حيث جاء 72.2التواصل االجتماعي على الهواتف الذكية قد بلغت 
% وجاء في المرتبة الثانية متوسطة 50.8في المرتبة األولى بشكل عام مفيدة بنسبة 
% وجاء في المرتبة الرابعة 7.1% فيما احتل المرتبة الثالثة مفيدة جداً بنسبة 39.9بنسبة 
 %.0.8% والمرتبة الخامسة واألخيرة ضارة بنسبة 1.4بنسبة ضارة جدًا 
ن أبرز المقترحات لتطوير استخدام الصحفيين لتطبيقات التواصل االجتماعي على إ .24
الهواتف الذكية كانت في المرتبة األولى الصدق والدقة في المعلومات التي نطرحها حيث 
الدورات التدريبية والتعليمية بنسبة % يليها في المرتبة الثانية زيادة 84.7بلغت النسبة 
 %.52.7% ثم في المرتبة الثالثة وجود ضوابط وتشريعات بنسبة 59.3
 :الدراسة فروض اختبار ثانيًا: نتائج
وجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجة استخدام الصحفيين الفلسطينيين لتطبيقات ال ت .1
الديموغرافية حيث كانت قيمة الداللة  التواصل االجتماعي على الهواتف الذكية والمتغيرات
 .0.05اإلحصائية أكبر من 
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وجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين مدة استخدام الصحفيين الفلسطينيين ت .2
لتطبيقات التواصل االجتماعي على الهواتف الذكية، ومعدل حصولهم على األخبار حيث 
 . 0.05وهي أقل من  0.001حصائية ( وقيمة الداللة اإل28.079كانت قيمة مربع كاي )
 منوجد فروق ذات داللة إحصائية بين مستوى استفادة الصحفيين الفلسطينيين تال  .3
عملهم حيث كانت قيمة نوع استخدام تطبيقات التواصل االجتماعي على الهواتف الذكية و 
 .0.05وهي أكبر من  0.714الداللة اإلحصائية 
 
 ثالثًا: توصيات الدراسة:
اسححححححتعراض الباحث ألهم النتائج التي توصححححححلت إليها الدراسححححححة الميدانية، يمكن الخروج  من خالل
تطوير دور تطبيقات التواصل االجتماعي على العمل على بعدد من التوصيات، التي من شأنها 
 الهواتف الذكية، وهذه التوصيات هي:
صل االجتماعي العمل على توطيد عالقة الصحفيين الفلسطينيين بجمهور تطبيقات التوا .1
مما يزيد من مصادر الصحفي ويعطيه الفرصة للتأكد من األخبار  ،على الهواتف الذكية
 والمعلومات.
في العمل تعزيز استخدام تطبيقات التواصل االجتماعي من خالل الهواتف الذكية  .2
 ي لما تمتاز به من خصائص ومميزات تتناسب معه طبيعة العمل الصحفي.اإلعالم
ريبية للصحفيين الفلسطينيين للتدريب على االستخدام األمثل لتطبيقات عمل دورات تد .3
 طرق التحقق من المحتوى.، باإلضافة إلى التواصل االجتماعي على الهواتف الذكية
من الثقة من  اً ها، ومنحها مزيدابات الصحفيين الفلسطينيين لتميز العمل على توثيق حس .4
 قبل الجمهور.
ين بالدقة والموضوعية في نقل األخبار، على تطبيقات التواصل التزام الصحفيين الفلسطيني .5
 االجتماعي خاصة في أوقات األزمات، لرفع مستوى ثقة الجمهور.
دقيقة التي تنشر من خالل تطبيقات التواصل الالعمل على تصحيح المعلومات غير  .6
 االجتماعي على الهواتف الذكية.
الهواتف الذكية، خاصة في ظل وجود الكثير نفاذ بطارية لمنع  الالزمةأخذ االحتياطات  .7




 رابعًا: مقترحات الدراسة:
إجراء أبحاث ودراسات خاصة حول استخدامات الصحفيين الفلسطينيين لتطبيقات الهواتف  .1
 الذكية، والطرق المثلى لالستفادة منها.
 الهواتف الذكية في العمل الصحفي دامالجديد واستخ اإلعالمفي العمل على إضافة مساق  .2
 الجامعات الفلسطينية.في وأقسام الصحافة  اإلعالمفي كليات 
االستفادة من تجارب المؤسسات الصحفية العربية واألجنبية في استخدام تطبيقات التواصل  .3
في العمل الصحفي، وإيفاد عدد من الصحفيين االجتماعي من خالل الهواتف الذكية 
المؤسسات الصحفية لتعزيز خبرتهم وصقل مهاراتهم في استخدام تطبيقات لزيارة بعض 
 التواصل االجتماعي من خالل الهواتف الذكية.
على الهواتف الذكية خاصة برصد التواصل االجتماعي  مجموعات عبر تطبيقاتتدشين  .4
 التقنيات الحديثة ذات العالقة بالعمل الصحفي إلرشاد الصحفيين إليها ومساعدتهم في
 سبل استخدامها واالستفادة منها في العمل الصحفي.الوصول إليها، وشرح 
اتف ر غزارة المعلومات المتداولة عبر تطبيقات التواصل االجتماعي على الهو استثما .5
في معالجة القضايا بعمق أكبر، وطرح وسهولة التواصل معها  الذكية، وتنوع المصادر
 .ومعالجتها قضايا مجتمعية
التقنيات الحديثة التي تعمل على حماية خصوصية المستخدمين مواكبة يقات و متابعة التطب .6
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 (1ملحق رقم )
 استمارة صحيفة االستقصاء
 
 غـــــزة - الجــامعـــة اإلســالميــة
 عـمــــادة الــدراســـــات العـليـــــا




 صحيفة استقصاء بعنوان:
فيين الفلسطينيين لتطبيقات التواصل االجتماعي استخدام الصح
 من خالل الهواتف الذكية
 )دراسة ميدانية( 
 أخي المبحوث / أختي المبحوثة:
أمام اإلجابة التي ( ×)أسئلة هذه االستبانة بصدق، بوضع إشارة عن جميع أرجو منكم اإلجابة 
لواقع، علمًا بأن نتائج هذه تتوافق مع وجه نظركم، أمال في الوصول إلى نتائج دقيقة تعكس ا
 الدراسة ستستخدم لغرض البحث العلمي فقط.
 ولكم جزيل الشكر والتقدير
 الباحث  
 هشام سمير زقوت      
 إشراف









 المحور األول: استخدام الهواتف الذكية
 هل تمتلك هاتفًا ذكيًا؟ .1
 (29لسؤال رقم )إلى ال انتقجابتك )ال( .. إإذا كانت 
 نعم      ال 
 ما دوافع امتالكك لهاتف ذكي؟ )يمكنك اختيار أكثر من إجابة( .2
 مواكبة التكنولوجيا الحديثة    ياإلعالماستخدامه في العمل 
 سرعة التشغيل    سهولة حمله في كل مكان 
  للمعلومات اً استخدامه مصدر   استخدامه في التصوير والتسجيل 
 رجى ذكرها...................أخرى ي 
 ما نوع هاتفك الذكي؟ .3
 سامسونج   آيفون  مايكروسوفت    بالك بيري  HTC   
 ................ أخرى يرجى ذكرها  
 ما نوع نظام التشغيل؟ .4
 أندرويد  IOS     ويندوز فون     بالك بيري 
 ................ أخرى يرجى ذكرها 
 ني: استخدامات تطبيقات التواصل االجتماعي من خالل الهواتف الذكيةالمحور الثا
 هل تستخدم تطبيقات التواصل االجتماعي من خالل الهواتف الذكية؟ .5
  7لسؤال رقم إلى انعم )انتقل)   ال 
 ما أسباب عدم استخدامك تطبيقات التواصل االجتماعي من خالل الهواتف الذكية؟ .6
 (29لسؤال رقم وانتقل إلى اابة( )أجب عن السؤال )يمكنك اختيار أكثر من إج
 ال أعرف كيفية استخدامها    مضيعة للوقت 
 عدم الثقة فيما تقدمه من معلومات   عدم االقتناع بجدواها 
 لم تشبع احتياجاتي من المعلومات    على وسائل أخرى  عتمدأ 
 ........................ أخرى يرجى ذكرها 
 تخدم تطبيقات التواصل االجتماعي على الهواتف الذكيةمنذ متى تس .7
 أقل من عام      من عام إلى أقل عامين 





)يمكنك  تفضل استخدام تطبيقات التواصل االجتماعي من خالل الهواتف الذكية ألنها: .8
 اختيار أكثر من إجابة(
 خدامسهلة االست     أسرع في نشر المعلومات 
 سهولة تبادل ونقل المعلومات عبرها   وسيلة قليلة التكلفة 
 تتيح مجاال أوسع لحرية الرأي والتعبير   ..............أخرى يرجى ذكرها........ 
 .الهواتف الذكية كمصدر للمعلومات درجة استخدامك لتطبيقات التواصل االجتماعي على .9
  جدًا منخفضة   منخفضة   متوسطة  عالية    ًعالية جدا 
استخدام تطبيقات التواصل االجتماعي من خالل الهواتف في كم من الوقت تمضي يوميًا  .10
 الذكية؟
  أقل من ساعة    ساعات 3ساعة إلى أقل من   3 ساعات فأكثر 
)يمكنك اختيار  .ل هاتفك الذكيأهم تطبيقات التواصل االجتماعي التي تستخدمها من خال .11
 أكثر من إجابة(
 WhatsApp   Telegram    BBM 
 Tango   Skype           Instagram 
 Facebook   Twitter    Google+ 
 YouTube   Zello    Snapchat       
 LinkedIn   Flicker    .....أخرى.................... 
صل االجتماعي من خالل الهواتف الذكية؟ )يمكنك اختيار يزداد استخدامك لتطبيقات التوا .12
 أكثر من إجابة(
 في أوقات األحداث واألزمات    عندما تكون في المنزل 
 عند السفر     عندما تكون في العمل 
 األماكن العامة    أخرى يرجى ذكرها........ 
لتواصل االجتماعي على أكثر الموضوعات التي تحرص على متابعتها من خالل تطبيقات ا .13
 الهواتف الذكية؟ )يمكنك اختيار أكثر من إجابة(
 السياسية     التكنولوجية 
 التسويقية     الدينية 
 االجتماعية     المنوعات 
 الرياضية     االقتصادية 




 :على اإلجابة التي تراها مناسبة)×( ضع عالمة 
موافق  األسئلة م
 بشدة




تعمل تطبيقات التواصل االجتماعي على الهواتف   .14
 يةاإلعالمك الذكية على زيادة مصادر 
     
تتيح تطبيقات التواصل االجتماعي على الهواتف   .15
 سهولة التواصل مع المصادرلك الذكية 
     
تماعي على الهواتف تتيح تطبيقات التواصل االج  .16
 سهولة متابعة األخبار لك الذكية
     
تتيح تطبيقات التواصل االجتماعي على الهواتف   .17
 األخبار إلى وصولالسرعة لك الذكية 
     
تتيح تطبيقات التواصل االجتماعي على الهواتف   .18
 التواصل بتكلفة قليلةلك الذكية 
     
 
 المتحققة إلشباعاتاالمحور الثالث: دوافع االستخدامات و 
منخفضة  األسئلة م
 جداً 
 عالية جداً  عالية متوسطة منخفضة
درجة استخدامك لتطبيقات التواصل االجتماعي   .19
 على الهواتف الذكية للحصول على األخبار
     
درجة تلبية تطبيقات التواصل االجتماعي على   .20
 ية؟اإلعالمالهواتف الذكية الحتياجاتك 
     
المعلومات التي تتلقاها من خالل  درجة ثقتك في  .21
تطبيقات التواصل االجتماعي على الهواتف 
 الذكية؟
     
 
دوافع استخدامك لتطبيقات التواصل االجتماعي على الهواتف الذكية؟ )يمكنك اختيار أكثر  .22
 من إجابة(
 الدردشة مع األصدقاء  تلقي األخبار 
 رسال األخبارإ   يابداء الرأي في بعض القضاإ 
 اكتساب معارف وخبرات  تحسين ظروف العمل 
 التسلية وقضاء وقت الفراغ  تعزيز مهارتي في العمل 





المتحققة من استخدامك لتطبيقات التواصل االجتماعي على الهواتف الذكية؟  اإلشباعات .23
 ن إجابة()يمكنك اختيار أكثر م
 زادت معرفتي باألخبار     عرفتني بأحداث وقضايا عديدة 
 جعلتني أعبر عن آرائي بحرية     جعلتني أشعر بالثقة بالنفس 
  الشعور باألمان من خالل المعرفة التي أحصل عليها  
 القدرة على تكوين آراء عن القضايا واألحداث   اكتساب مهارات جديدة 
 ن خالل مناقشتي مع اآلخرينعززت آرائي م   جعلتني اجتماعيًا أكثر 
 سهلت لي التواصل مع األهل واألصدقاء والزمالء  أشبعت لدي حب التسلية 
 جعلتني أعيد االتصال بأصدقاء قدامى    ساعدتني على ملئ أوقات الفراغ 
  عززت مكانتي االجتماعية     عزلتني عن العالم الواقعي 
 ذكرها ...................... أخرى يرجى 
 ومشاكلها المحور الرابع: إيجابيات تطبيقات التواصل االجتماعي
أبرز اإليجابيات لتطبيقات التواصل االجتماعي على الهواتف الذكية؟ )يمكنك اختيار أكثر  .24
 من إجابة(
 سرعة تلقي األخبار      سهولة الحصول على المعلومات 
  تكلفة من الوسائل األخرى قل أوسيلة اقتصادية و  وسيلة لتبادل المعلومات والخبرات 
 سهولة وسرعة التواصل مع المصادر المختلفة   نوعت من المصادر الصحفية 
 وسعت نطاق تغطية األحداث     ..............أخرى يرجى ذكرها 
الهواتف  أبرز المشاكل والمعوقات أثناء استخدامك لتطبيقات التواصل االجتماعي على .25
 الذكية؟ )يمكنك اختيار أكثر من إجابة(
 عدم وجود وقت لتصفح جميع ما ينشر عليها    بطارية الهاتف الذكي دسرعة نفا 
 انتشار أخبار غير دقيقة 
 لمام الكافي باستخدام تطبيقات التواصل االجتماعي على الهواتف الذكيةعدم اإل 
 ار المعلومات وتعدد مصادرهاتراجع السبق الصحفي نتيجة سرعة انتش 
 جهاد الذهني والنفسي نتيجة كثافة المعلومات واألخبار المنقولة عبر تطبيقات التواصلاإل 
 استغاللها في العمل الدعائي      لكسل والتراخيإلى اتؤدي 
  التحديق بالهاتف الذكي مدةإرهاق العين نتيجة طول  ضعف حماية بعض التطبيقات 





 المحور الخامس: تقييم ومقترحات
هل أثر استخدامك لتطبيقات التواصل االجتماعي على متابعتك واستخدامك للوسائل  .26
 ية األخرى؟اإلعالم
  إلى حد كبير    إلى حد ما       ال لم يؤثر 
عليها من خالل تطبيقات التواصل االجتماعي على  كيف تقيم فائدة المعلومات التي تحصل .27
 الهواتف الذكية؟
  ضارة جدًا    ضارة  متوسطة   مفيدة    ًمفيدة جدا    
ما مقترحاتك لتطوير استخدام الصحفيين لتطبيقات التواصل االجتماعي على الهواتف  .28
 الذكية؟ )يمكنك اختيار أكثر من إجابة(
  متنظيم الوقت في االستخدا    الصدق والدقة في المعلومات التي نطرحها 
  وجود ضوابط وتشريعات تنظم استخدام تطبيقات التواصل االجتماعي على الهواتف الذكية 
 زيادة الدورات التدريبية والتعليمية للصحفيين على هذه الوسائل 
  وخدماتها المختلفة اإلنترنترفع كفاءة 
  اهج التعليمية للجامعاتالجديد في المن اإلعالمإدخال  أخرى يرجى ذكرها.............. 
 المحور السادس: السمات العامة
 في المكان المناسب إلجابتك:)×( ضع إشارة 
 النوع: .29
 ذكر       أنثى 
 العمر: .30
   عام 30ن إلى أقل م 20من    عام 40إلى أقل من  30من   40 فأكثر 
 مكان السكن: .31
  قطاع غزة      والقدس ة الغربيةالضف 
 المستوى التعليمي: .32
 ثانوية عامة   دبلوم    بكالوريوس   دراسات عليا 
 سنوات الخبرة في المجال الصحفي: .33
   سنوات 3أقل من   سنوات 6سنوات إلى أقل من  3من   6 سنوات فأكثر 
 مجال مزاولة المهنة: .34
  مراسل محلي  مراسل لوسيلة إعالم دولية   بارمحرر أخ  مصور فيديو    




 :نوع عقد العمل .35
  كامل  جزئي   بالقطعة  متطوع     ى ذكرها:أخرى يرج.......... 
 




 (2ملحق رقم )
 المقابلةاستمارة 
 
 ــــزةغـ - الجــامعـــة اإلســالميــة
 عـمــــادة الــدراســات العـليـــا




 :أسئلة المقابلة الشخصية لدراسة ماجستير بعنوان
استخدام الصحفيين الفلسطينيين لتطبيقات التواصل االجتماعي 
 من خالل الهواتف الذكية



















 ؟في المؤسسة ما هي تطبيقات التواصل االجتماعي التي تستخدمونها في عملكم .1
 ؟بالذات لماذا تستخدمون هذه التطبيقات .2
 كيف تستفيدون كمؤسسة صحفية من هذه التطبيقات؟ .3
التي تعود  ؟ وما هي الفائدةعلى تطبيقات التواصل االجتماعي يما مدى اعتمادك كصحف .4
 من استخدامها؟ عليك
 التي تستخدمونها في عملكم؟و  داخل هذه التطبيقات ما هي المميزات والتقنيات .5
ما هي نصائحك لالستخدام األمثل للصحفيين لتطبيقات التواصل االجتماعي على  .6
 الهواتف الذكية؟
 ي؟اإلعالمما هي إيجابيات استخدام تطبيقات التواصل االجتماعي في العمل  .7
 ي؟اإلعالما هي سلبيات استخدام تطبيقات التواصل االجتماعي في العمل م .8
ما هي المعيقات التي تواجهكم كصحفيين عند استخدامكم لتطبيقات التواصل االجتماعي  .9
 من خالل الهواتف الذكية؟
ما هي اقتراحاتك لتطوير العمل من خالل تطبيقات التواصل االجتماعي على  .10
 الهواتف الذكية؟
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
